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P A G O A D E L A N T A D O 
S U S C R I P C I O N 
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F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
B L T I E M P O (Servicio Meteorológico üficia,).-
bablo para l ioy : bueno, viento* 
Temperatura: m á x i m a del ^ ^ ¿ X ^ g í Sala 
doba y J a é n ; m í n i m a de ayer 10 f ^ - X c r a d o s 
manca. En M a d r i d : m á x i m a de ayer, 27,8 graao 
m í n i m a , 16,6' grados. 
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T 0 I N I C I A L 
, 
El concurso convocado of ic ia lmente p o r el m i n i s t e r i o de Hac ienda pa ra la 
í e son lac ión de propuestas concern ientes a l m o n o p o l i o de p e t r ó l e o s , ha cons-
Uluído. ' po r el n ú m e r o de p l iegos presentados, p o r la a m p l i t u d de las cond i -
'iones ofrecidas y p o r la ca l idad de las firmas concur ren tes , una e s p l é n d i d a ma-
Sifeslación de la v i t a l i d a d i n d u s t r i a l y financiera de E s p a ñ a , y una demost ra -
ción t ang ib le de la o p o r t u n i d a d y el ac ie r to con que el Gob ie rno f o r m u l ó su 
proyecto sobre el m o n o p o l i o . 
Muy comba t ido é s t e t e ó r i c a m e n t e , se h a n apresurado , s i n embargo , los ele-
mentos interesados, a ag ruparse en var ias i m p o r t a n t e s ent idades pa ra presen-
tarse a l concurso con las mejores g a r a n t í a s de so lvencia y de r e a l i z a c i ó n p r á c -
tica. H a n v is to u n buen negocio , y a él acuden. Y si e l negocio es bueno para 
]a Empresa que ob tenga la c o n c e s i ó n , hay que suponer que lo s e r á t an to o 
mejor para el Estado que la o torga . L o s o f rec imien tos que hacen , en genera l , 
las entidades concursantes—no es h o r a t o d a v í a de f o r m a r j u i c i o sobre cada 
propuesta—, no dejan l u g a r p a r a la duda de que las previs iones m i n i s t e r i a -
les en orden a los r e n d i m i e n t o s fiscales de la m o n o p o l i z a c i ó n , no t e n g a n fun -
damento rea l y se vean conf i rmadas p r á c t i c a m e n t e a u n en c i f r a s u p e r i o r a 
la'calculada. 
Por de p r o n t o , la a c o g i d a d ispensada al p royec to es m á s expresiva "aún de 
lo que el G o b i e r n o p o d í a esperar. Seis C o m p a ñ í a s fo rmadas ex profeso con 
sendos abundantes mi l lones pa ra recabar la c o n c e s i ó n , y ent re ellas, u n con-
sorcio de la a l ta Banca , que asegura l a financiación del m o n o p o l i o , son el 
mejor í n d i c e de la confianza en el negocio , y de las d i spon ib i l i dades que exis-
len en nues t ro p a í s pa ra desenvolver t oda empresa nac ional b i e n or ien tada , 
y hasta desde ese p u n t o de v i s t a de l a abundanc ia de d i spon ib i l idades , se 
realza la o p o r t u n i d a d del m o m e n t o e leg ido para decre tar la m o n o p o l i z a c i ó n 
consabida. 
Abunda en el mercado mone ta r io e s p a ñ o l e] d i n e r o , y escasean los nuevos 
negocios. De a h í la tendencia que ha p r i n c i p i a d o a mani fes ta rse hacia la es-
peculac ión b u r s á t i l que sobrecap i ta l i za los valores e n r e l a c i ó n con sus d i -
videndos o intereses. Y menos m a l que, p o r los -escarmientos sufr idos , la 
especu lac ión se d e s v í a de los valores ex t r an je ros y g i r a en t o rno , p r i n c i p a l -
mente, de los t í t u l o s nacionales . Pero aun a s í j no es p rovechosa pa ra el con-
junto de los intereses e c o n ó m i c o s , p o r q u e r o m p e las l í n e a s de p o n d e r a c i ó n 
y de e q u i l i b r i o en que se basa la n o r p a ü d a d , s i empre deseable, de la eco-
nomía colect iva. 
El m o n o p o l i o del p e t r ó l e o va a absorber .mi l lones , s i s e ' qu i e r e d i r emos m u -
chos m i l l o n e s ; y esto, que a l parecer , asusta a los t i m o r a t o s y los r e t a rda -
tarios, lo es l imamos como u n b ien , en las condic iones actuales del mercado 
dinerario, p o r q u e da c o l o c a c i ó n seguramente l u c r a t i v a e n u n a empresa de 
transcendental i n t e r é s p a r a nues t r a n a c i ó n , a capi tales l í q u i d o s que andan 
flotando y que p o r no e s t a r ociosos, pueden m u y f á c i l m e n t e d e r i v a r hacia 
empleos o invers iones en que, finalmente, todos son escollos, sobre todo, para 
los que s i empre van remolcados . 
Si hay a l g ú n negocio , cuyas bases y perspect ivas ofrecen m a y o r segur i -
dad, en lo h u m a n o , de ganancias saneadas, es é s t e del p e t r ó l e o , t a l como 
es de esperar se desenvuelva bajo los auspic ios y la p a r t i c i p a c i ó n del Esta-
do e s p a ñ o l . 
Pero aunque nos e q u i v o c á r a m o s , y c o n t r a nues t ras p í e d i c c i o n e s e í n t i m o s 
convencimientos r e su l t a r a u n m a l negocio , e c o n ó m i c a m e n t e y fiscalmente, to-
davía s e g u i r í a m o s ap laud iendo al G o b i e r n o que l o i m p l a n t ó . 
Porque, p o r enc ima del i n t e r é s p u r a m e n t e e c o n ó m i c o y fiscal, e s t á , en 
nuestro h u m i l d e c r i t e r i o , la e s t i m a c i ó n , de una sup rema necesidad de l a na-
ción. 
Para r e a f i r m a r n o s en este c r i t e r i o , releemos la no ta de Clemenceau, d i r i -
gida ai p res idente W i l s o n e l 15 de d i c i e m b r e de 1927. 
Es u n g r i t o de angus t i a que e l ((Viejo T i g r e » , con su sent ido pe rcep t ivo de 
la rea l idad que le cercaba, lanza con toda su fuerza agu^a , p a r a que se le 
oiga al o t r o lado del A t l á n t i c o . D i c e : « E n el m o m e n t o decis ivo de esta gue-
rra, cuando el a ñ o 1918 va a a b r i r operaciones m i l i t a r e s capitales en el f rente 
francés, los e j é r c i t o s de F r a n c i a no deben en n i n g ú n m o m e n t o « s t a r expues-
tos a parecer de la esencia necesaria pa ra los camiones a u t o m ó v i l e s , para la 
aviación y pa ra la a r t i l l e r í a de c a m p a ñ a p o r t rac tores . T o d a fal ta de esencia 
o c a s i o n a r í a ' la p a r á l i s i s b rusca de nues t ros e j é r c i t o s y p o d r í a a r r o j a r n o s a 
una paz inaceptab le pa ra los a l iados. . . E l p res iden te Clemenceau p ide per-
sonalmente al pres idente W i l s o n que rea l ice u n acto de a u t o r i d a d g u b e r n a m e n -
tal « p a r a p o n e r en marcha inmed ia t a c i en m i l tone ladas de e s e n c i a » con des-
Uno a los pue r tos franceses. H a y en ello una c u e s t i ó n de sa lud p ú b l i c a in te r -
aliada. Si los al iados no q u i e r e n pe rder la g u e r r d , es menester que F r a n c i a , 
combatiente, en la ho ra del supremo choque g e r m á n i c o , posea la esencia, TAN 
NECESARIA COMO LA SANGRE, en las batal las de m a ñ a n a . 
i Pues s i l a esencia vale t an to como la sangre , h a b r á que dedicarlas cu i -
dados parejos..j 
R a m ó n D E O L A S C O A G A 
U n manifiesto ant i francés firmado 
por Rakowsky, embajador de los 
soviets en París 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
Bn el momento en que escribo no 
tengo de l a Asamblea F a r m a c é u t i c a Na-
cional otra noticia que la de haber inau-
Qurado solemnemente sus tareas en San-
tander. Claro que esto es saber muy 
poco> pero menos es nada. Habrá lec-
tor distraído que ignore por completo 
la celebración de la 'Asamblea, y junto 
a él soy, por 10 tanto, un sabio en la 
materia. 
Lamento sospechar que las conclusio. 
nes finales van a tener, en su m a y o r í a 
ai, menos, poca re lac ión con l a salud 
pública y privada, l i m i t á n d o s e a pun-
tos que só lo interesen a l a clase re-
unida. Perdonen ios a s a m b l e í s t a s m i 
sospecha, si es infundada. Y si es fun-
dada, perdonen que h a y a tenido el 
W-evimiento de decirlo. Nace de la cons-
tante observac ión de lo que suele ocu-
rr}r en todas las reuniones de profe-
sionales, acaso porque es tan general 
— ¡ P o b r e c i l i o i ¡Qué mal le v a a sa-
ber l 
Los hombres, ú n i c o s que hasta ahora 
ejerc ían la F a r m a c i a , no dieron nunca 
importancia a esto n i se creyeron res . 
ponsabies del mal sabor por la pot í s i -
m a r a z ó n de que son los medicamen. 
tos los que tienen mal gusto. Pero si 
hubieran pensado lo mismo las cocine-
ras, ¿qué habr ía sido de nosotros"! Por . 
que¡ salvo honrosas excepciones, tam-
poco las substancias alimenticias saben 
bien é n su estado natural, y, no obstan, 
te, vienen a l plato aderezadas de tal 
modo, que l a prosaica tarea de la nu-
tr ic ión -se convierte en u n verdadero 
placer. L a s cocineras saben que el fin 
principal de sus guisos es alimentar, 
pero saben t a m b i é n que pasan por el 
paladar para cumplir su importante m i . 
s ión, y atienden mucho a esta circuns-
teancia. De igual modo pasan por el 
J ? u l v 0 c a d a la idea de que una paladar las pociones medicinales, y lo 
Vrofesión se ejerce antes para la sub-
sistencia propia que para el servicio 
la necesidad ajena, en justa reci-
Vfocidad de ios que recibimos y como 
contribución a l bien de todos. 
Lo que ha hecho despertar mi in-
terés hacia la citada Asamblea en mi 
calidad de ex enfermo y de candidato 
u serlo otra vez u otras veces contra 
lo<io mi gusto, es el anhelo de ver s i 
se acuerda algo en r e l a c i ó n con un pun-
'0 me me ha preocupado en ocasio-
^es' V que p o d r í a tratarse ahora, apro-
f a r m a c é u t i c o s han afectado siempre ig-
norarlo. E l boticario de L a verbena de 
l a P a l o m a se asombraba de que 
«el aceite de ricino 
ya no es malo de tomar». 
No obstante, en las luchas pol í t i cas 
italianas se h a empleado el ricino con-
tra el adversario. Por algo habrá sido. 
Pongo mi confianza en las mujeres. 
Esto, como otras cosas, lo han de arre , 
glar ellas. S u talento les hará encon-
terar f ó r m u l a s para hacer gustosos los 
p f , ^ 1 ? 7 1 ^ 0 ios nuevos elementos con que [medicamentos. Acaso consigan que haya 
glotones de nuevo modelo que hablen venta la clase farmacéut i ca . Hago% alu-
^on a las mujeres. Notorio es que des-
ño •haCe algunos a ñ o s bastantes se. 
,vllias se han dedicado a l arduo es-
bau de la Farmacia- Es' pues, pro-
vle que algunas concurran al Con-
ranzd V 671 e ü a s eStá toda m i esve' 
¿ ^ f - d e q u i e r a que v a y a l a mujer ha 
''azrf r SU COrazón consigo. Y su co-
on es bueno y fáci l a la c o m p a s i ó n 
e n t e r n u r a - Nd tengo inconveniente 
?;e2 íe esta iusticia, aunque alguna 
non!716 haya dado calabazas. Las se. 
?/ i i n í ^ corí excelente or ientac ión , 
o m pruebas de su talento, han se-
tica 0 eStos estudios, al llegar a la p r á c 
hechnri0feSl0nal habrán observado un 
UintP i e n t m e - que todos' absoiuta-
absou , 0s los medicamentos, y todas, 
de j ^ ^ e n t e todas las composiciones 
auia¡ ar7nac0Pea, saben mal. E n las 
se syj10 se enseña esto, quizá porque 
Va o, que 710 interesa al alumno, 
les- J él no ha de tomar sus breba. 
e^Ver¡er0 es un hecho que confirma la 
cíe v í e n c , a de todos los pacientes. Más 
a señorita farmacéut ica , al des-
feceta, habrá sentido ablan. 
5 ? " «na 
arseíe PI * 
los oioe COrazón, y con l á g r i m a s en 
en/er^o. habr(i dicho, pensando en el 
de estas cosas como los aficionados a 
la buena comida'. 
— E n la farmacia de la calle de la 
Montera hacen unos calomelanos r iquí -
simos. 
—Lo que tiene usted que probar son 
las tortas de quinina que hacen en la 
botica de los Cuatro Caminos. \ Cosa 
superior! 
—Pues no me deje usted atrás la po-
c ión a n t i e s p a s m ó d i c a Jiue hace la doc-
tora Sabina. 
— L a conozco. ¡Para chuparse los de-
dos 1 
Yo creo que esto será u n gran ade-
lanto, beneficioso para enfermos y para 
boticarios, pues aqué l los p a s a r á n me-
nos a disgusto las enfermedades y és-
tos han de vender m á s , seguramente. 
Si en la Asamblea de Santander se tra-
ta de a l g ú n tema que interese a los 
enfermos, conf lñ en que las señori tas 
concurrentes {si las hay) p l a n t e a r á n este 
que dejo apuntado. 
T i r s o M E D I N A 
A l e f e c t u a r sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios l e ídos en E L D E B A T E 
E l secretario del C o m i t é Sacco-
Vanzetti, detenido por varios 
robos con fractura 
—o— 
PARIS , 3.—«Le Ma t in» p u b l i c a una i n -
f o r m a c i ó n en la que manif iesta que aun-
que embajador acreditado de u n a po-
tencia ext ranjera , el s e ñ o r Rakowsky, 
representante o f i c i a l de los Soviets en 
Franc ia no ha tenido inconveniente en 
firmar u n manifiesto revoluc ionar io con-
t r a e l Gobierno b u r g u é s de que es h u é s -
ped, Í 
Dolor ido por ello el s e ñ o r B r i a n d , en-
c a r g ó a monsieur Herbette, embajador 
de F ranc i a en M o s c ú , f o r m u l a r a ante 
Ch iche r in l a opor tuna protesta. 
E l comisar io ruso de Negocios E x t r a n -
jeros d e s a u t o r i z ó oficialmente a l emba-
jador , pero esta es l a fecha en que Ra-
k o w s k y sigue siendo representante ruso 
en P a r í s , ostentando descaradamente l a 
doble persona l idad de embajador y m i -
l i tan te comunis ta . 
E l p e r i ó d i c o t e r m i n a p r e g u n t a n d o : 
« ¿ H a s t a c u á n d o van a seguir las cosas 
a s i ?» / 
D E S A U T O R I Z A D O 
PARIS, 3.—Los diar ios dicen que con 
m o t i v o de l a e n é r g i c a protesta f o r m u -
lada por el Qua i d 'Orsay cont ra el he-
cho de que figure l a firma de Rakowsky 
a l p i e de un manif iesto de l a I I I Inter-
nac iona l , en e l que se exhor ta a l Go-
bierno de los Soviets a reanudar una 
p o l í t i c a encaminada a logra r l a revolu-
c ión m u n d i a l , Ch iche r in ha desautori-
zado a l embajador de los Soviets en Pa-
r í s . 
N O T A O F I C I A L 
PARIS , 3 . — C o n t i n ú a h a b l á n d o s e con 
calor del reciente inc idente entre Ru-
sia y Franc ia , zanjado por las expl ica-
ciones dadas acerca del p a r t i c u l a r po r 
el Gobierno ruso. 
Dando detalles que aclaran l o suce-
dido, el m i n i s t e r i o de Negocios Ex-
tranjeros ha pub l i cado l a siguiente no-
ta : «La c lausura de las sesiones del Co-
m i t é cen t ra l comunis ta , en l a p r i m e r a 
quincena de agosto p r ó x i m o pasado, 
d i ó l u g a r a que h i c i e r an declaraciones 
diversas fracciones de ese C o m i t é . Una 
de esas fracciones, que c o n s t i t u í a l a m i -
n o r í a , exci taba a todos los p a í s e s que 
combaten a los Soviets a t rabajar para 
derrotar a su Gobierno, e i n v i t a b a a 
todo soldado ext ran jero a pasarse al 
E j é r c i t o ro jo . Uno de los firmantes de 
este l l a m a m i e n t o e ra el s e ñ o r Rakowsk i , 
embajador de los Soviets en P a r í s . 
En cuanto el m i n i s t r o de Negocios Ex-
tranjeros f r a n c é s , s e ñ o r B r i a n d , tuvo 
not ic ias de esto, f o r m u l ó , po r conducto 
del embajador f r a n c é s en M o s c ú , su m á s 
e n é r g i c a protesta cont ra estas manifes-
taciones, hechas p o r una personal idad 
que ostenta u n cargo d i p l o m á t i c o acre-
di tado cerca del Gobierno f r a n c é s como 
jefe de l a M i s i ó n sov ié t i ca . 
E l Gobierno de los soviets, contestan-
do a l a protesta del s e ñ o r B r i a n d , ha 
desautorizado por completo esas m a n i -
festaciones del s e ñ o r Rakowsk i , y dice 
que desaprueba de una manera c a t e g ó -
r ica y f o r m a l e l hecho de que uno de 
sus representantes t ra ta ra de organizar 
u n a im-opaganda de i n s u r r e c c i ó n y de-
s e r c i ó n en F ranc i a , p a í s con e l cual 
Rusia mant iene relaciones pac í f i c a s . 
E l Gobierno de Rus ia p r o t e s t a r á siem-
pre con t ra toda m a n i f e s t a c i ó n con t r a r i a 
que se a t r i b u y a a sus representantas. 
N O H A Y T R A T A D O C O N E E . U U . 
P A R I S , 3.—Algunos p e r i ó d i c o s di je-
r o n estos d í a s que el Gobierno f r a n c é s 
h a b í a propuesto al de los Estados U n i -
dos entablar negociaciones pa ra con-
certar u n nuevo Tra tado de Comercio 
basado en l a c l á u s u l a de « n a c i ó n m á s 
f a v o r e c i d a » . A p r o p ó s i t o de esto decla-
r a n h o y en IOÍ centros autorizados que 
esa i n f o r m a c i ó n carece de exac t i tud y 
que lo ocu r r i do f u é lo s igu ien te : E l 
embajador de los Estados Unidos en 
P a r í s p i d i ó al min i s t e r io de Negocios 
Extranjeros f r a n c é s le fac iMItara .un i n -
f o r m o acerca de las repercusiones que 
p u d i e r a n tener en las importaciones nor-
teamericanas a F r anc i a los aumentos 
realizados en las tar i fas aduaneras 
francesas en co inc idenc ia con la entra-
da en v igo r del nuevo Tratado comer-
c ia l f r a n c o a l e m á n . 
Parece cierto que, en aquel la m i s m a 
o c a s i ó n , el representante norteamerica-
no i n s i n u ó a l m i n i s t e r i o f r a n c é s de Ne-
gocios Ext ran je ros l a pos ib i l i dad de 
concertar u n nuevo Tra tado de Comer-
cio, a ñ a d i e n d o que las negociaciones 
p o d r í a n in ic ia r se en el p r ó x i m o mes de 
octubre. 
F O C H , D E S M I E N T E 
PARIS, 3.—El mar i sca l Foch desmien-
te ro tundamente que h a y a hecho decla-
r a c i ó n a lguna a l a Prensa, siendo por 
tanto inexactas cuantas se le han a t r i -
bu ido y que h a n mot ivado los m á s 
variados comentarios. 
B A N D I D O I T A L I A N O 
PARIS , 3.—En Versalles na sido de-
tenido e l bandido i t a l i ano Gino Car l i -
n i , acusado de numerosos robos y de 
otros diversos actos de l ic t ivos . 
O T R O D E T E N I D O 
PARIS, 3.—Los agentes de l a Seguri-
dad general han procedido esta m a ñ a n a 
a l a d a t e n c i ó n del subdito i t a l i ano Ar-
temio R o n c h i n i , secretario d e l . Comí té 
in te rnac iona l en favor de los anarquis-
tas Sacco y Vanzet t i , convicto de nu-
merosos robos* con fractura. 
L a s relaciones entre Estados Unidos 
y M é j i c o no son buenas, pero se 
arreglarán 
L o s emprést i tos bras i leños en 
Francia al Tribunal de L a H a y a 
BUENOS AIRES, 3.—El s e ñ o r Medina, 
m i n i s t r o de B o l i v i a , ha desmentido l a 
i n f o r m a c i ó n pub l i cada p o r un d i a r i o 
a l e m á n acerca de l a pos ib i l i dad de u n 
conflicto entre el Paraguay y B o l i v i a . 
A ñ a d e e l m i n i s t r o que en breve se 
r e u n i r á en Buenos Aires u n a C o m i s i ó n 
m i x t a que r e s o l v e r á las diferencias 
existentes ent re los dos p a í s e s . 
E L P E T R O L E O D E M E J I C O 
NUEVA YORK, 3.—Varias C o m p a ñ í a s 
mejicanas, desde que e s t á n en v igor las 
nueves leyes p e t r o l í f e r a s , prefieren ad-
q u i r i r p e t r ó l e o venezolano. 
Esto, j u n t o con las filtraciones de 
agua, es una de las causas que se es-
t i m a h a n provocado l a notable reduc-
c i ó n de l a p r o d u c c i ó n me j i cana de pe-
t ró l eo en el p r i m e r semestre del a ñ o . 
E N L A C A M A R A 
MEJICO, 3.—En e l mensaje l e ído en 
l a s e s i ó n de aper tura del Congreso, e l 
presidente Calles declara que las rela-
ciones ent re los Estados Unidos y Mé-
j ioo sufren a ú n los efectos ü e algunos 
desacuerdos, especialmente en lo que 
concierne a las leyes agrarias y petro-
I ñ e r a s mejicanas, pero expresa su es-
peranza en que puedan ser refiueltas 
amistosamente estas divergencias. 
E l presidente Calles a ñ a d e en su de-
c l a r a c i ó n que, no obstante l a dif íc i l si-
t u a c i ó n e c o n ó m i c a del p a í s y l a d i smi -
n u c i ó n registrada en los ingresos pre-
vistos, el Gobierno mej icano ha sabido 
hacer honor a su firma, cumpl iendo 
escrupulosamente los compromisos con-
t r a í d o s en lo que se refiere a l pago de 
l a Deuda exter ior . 
A V I A D O R E S L I B E R T A D O S 
SAN ANTONIO (Tejas), 3.—Los dos 
aviadores americanos que fueron re-
cientemente detenidos po r las autorida-
des mejicanas por haber volado sobre 
Méj ico s i n l a necesaria a u t o r i z a c i ó n , 
hain sido puestos en l ibe r t ad . 
M O N E D A S D E P L A T A 
MEJICO, 3 .—Después de oonferenciar 
con los p r inc ipa les directores de lob 
Bancos de Méj ico , el m i n i s t r o de Ha-
cienda ha decidido que t a n pronto co-
mo l a p r i m a del OTO se h a y a reducido 
a l 5 p o r 100, se proceda a l a . f u n d i c i ó n 
de monedas de p l a t a por valor de dos-
cientas m i l . 
A L T R I B U N A L D E L A H A Y A 
RIO D E JANEIRO, 3.—Los Gobiernos 
de F ranc i a y Bra s i l han decidido so-
meter a l conocimiento del T r i b u n a l per-
manente de a rb i t ra je de L a H a y a l a 
c u e s t i ó n del pago en oro de los em-
p r é s t i t o s federales b r a s i l e ñ o s contrata-
dos en Franc ia . 
E l compromiso de a rb i t ra je que aca-
ba de firmarse en R í o de Janeiro por 
el m i n i s t r o de Relaciones Exter iores y 
el embajador de F r a n c i a establece que 
dicho arbi t ra je se r e f e r i r á t an só lo a 
los tres e m p r é s t i t o s en que se e s t i p u l ó 
l a c l á u s u l a oro o franco-oro, quedando, 
por tanto, exc lu íd t i s del reciente com-
promiso todos los d e m á s e m p r é s t i t o s . 
A p r o p o s i c i ó n de l Bras i l , se ha i n -
c lu ido en el nuevo compromiso una 
c l á u s u l a es t ipulando que toda l ey bra-
s i l e ñ a o francesa susceptible de ser 
ap l icada en este l i t i g i o po r e l T r i b u n a l 
de L a H a y a d e j a r á de someterse a l a 
j u r i s d i c c i ó n de los Tr ibuna les respec-
t ivos de F ranc i a o Bra s i l . 
Se dirigía a las Azores, y el mal tiempo le obliga a cambiar de 
rumbo. Se han perdido casi por entero las esperanzas de hallar 
al "San Rafael". E l "Pride of Detroit" en Bender-Abbas. 
CORUÑA, 3.—A las cinco y med ia de 
la tarde, las personas que se ha l l aban 
en e l puer to v ie ron que u n a v i ó n se 
ap rox imaba con i n t e n c i ó n de amara r en 
l a b a h í a . E l aparato t o m ó agua s in d i -
ficultad a lguna . 
Inmedia tamente se les e n v i ó una lan-
| cha, en donde embarcaron los t r i p u l a n -
1 tes del a v i ó n . 
Se t ra taba de u n aparato W h a l l , del 
I sistema Dornie r , y parecido a l «P lus 
Ul t ra» . Lo p i l o t a Courtney. Con él van 
ILeettle y Downer . Este habla, admira-
¡ b l e m e n t e el e s p a ñ o l y ha pertenecido a 
l a A v i a c i ó n e s p a ñ o l a . Cnmo pasajero 
viene Hosner. Todos son aviadores c i -
viles ingleses, y en el aparato se d i r igen 
i a Nueva Y o r k desde P l y m o u t h . 
Y a en camino , e l p i lo to Courtney pre-
g u n t ó a Downer q u é puer to e s p a ñ o l ha-
b í a de buenas condiciones pa ra amarar , 
y a que por el fuerte v iento re inan te era 
imposible poder l legar a las Azores pa-
ra repostarse de combust ible . E l aviador 
Downer le d i jo que L a Corm a y el p i - ios trabajos e m p r e n d i d o s " e n " " b ü s c a * del 
que h a y a poHido correr el a v i ó n San 
Rafael, pues aun admi t i endo l a infor-
m a c i ó n enviada por e l vapor h o l a n d é s 
Bli jwick, acerca de que l a luz que v ió 
en e l espacio procediera de l a v i ó n , no I 
i n d i c a r í a s ino que és te se h a b í a extra-1 
viado. 
L a ú n i c a esperanza que queda es que 
los aeronautas hayan s ido recogidos po r 
a lguna e m b a r c a c i ó n desprovista de l a 
T . S. H . 
PESQUISAS S I N R E S U L T A D O 
O T T A W A , 3 . — C o n t i n ú a s i n conocerce 
el paradero del San Rafael . Las pes-
quisas emprendidas hasta l a fecha no 
h a n dado resultado a lguno. Las auto-
ridades de a v i a c i ó n t r aba jan infa t iga-
blemente buscando pistas que puedan 
dar a l g ú n resultado. 
L A E S C U A D R A N O R T E A M E R I C A N A 
W A S H I N G T O N , 3.—El min i s t e r i o de 
M a r i n a há! declarado que los buques de 
l a A r m a d a amer icana p a r t i c i p a r á n en 
loto t o m ó rumbo hacia esta b a h í a . 
A poco de desembarcar se p r e s e n t ó el 
c ó n s u l i n g l é s , el cua l se puso a dispo-
s ic ión de los aviadores. Reunidos todos, 
se d i r i g i e r o n en pr imer , l uga r a c u m p l i -
mentar a l alcalde, y d e s p u é s a las de-
m á s autoridades. 
En el Ayun tamien to , los aviadores i n -
gleses fueron obsequiados con u n lunch. 
El p ú b l i c o , una vez que supo que se 
hal laban en C o r u ñ a los t r ipu lan tes del 
aparato que se d i r ige a Nueva Y o r k , ro-
deó a los aviadores y les d ió mestras 
de su a d m i r a c i ó n , a las que correspon-
d í a n los ingleses con saludos afectuosos. 
E l c ó n s u l i n g l é s r e c i b i ó esta m a ñ a n a 
un r a d i o g r a m a del « W e s t m i n s t e r Gazet-
te» preguntando por los aviadores, y 
esta tarde, en seguida de saber que es-
taban en l a c iudad, se a p r e s u r ó a tele-
grafiar al p e r i ó d i c o l a no t ic ia . 
Probablemente e m p r e n d e r á n e l vuelo 
el p r ó x i m o lunes, en d i r e c c i ó i a Nueva 
York , en dos etapas: una en las Azores 
y o t r a en Ter ranova . 
M a ñ a n a , el c ó n s u l i n g l é s les acompa-
ñ a r á a l a co r r ida de toros. 
Los aviadores ingleses han dado gran-
des muestras de a d m i r a c i ó n po r las bue-
a v i ó n Saint Raphael, s i a s í lo desean 
las autoridades b r i t á n i c a s y canadien-
ses. 
B E R T A U D , C O O P E R A 
NUEVA YORK, 3.—El aviador L l o y d l 
Rertaud, que a bordo . del Oldy Glory j 
iba a real izar l a t r a v e s í a s i n escala de 
Nueva Y o r k a Roma, h a sal ido del 
a e r ó d r o m o de Cur t í s , en L o n g I s l am, 
p a r a Harbour Grace (Terranova) , con 
objeto de cooperar a las pesquisas pa ra 
la busca del San Rafael , de quien no 
se ha vuelto a tener not ic ias . 
* * * 
NUEVA YORK, 3.—El av iador Ber taud 
ha suspendido suv vuelo para .la busca 
del San Rafael , a causa de haber me-
jorado notablemente s i t i empo y de-
sear aprovechar esta ca lma pa ra em-
ycenaer su vuelo t r a n s a t l á n t i c o . 
Pensaban haber sal ido anoche, pero 
ñ u b i e r o n de aplazarlo a causa de no 
•estar el a v i ó n t o d a v í a en condiciones. 
O T R O S V U E L O S 
E L « P R I D E O F D E T R O I T » 
BAGDAD, 3.—El a v i ó n Pride of Detroit 
ñ a s condiciones que tiene esta b a h í a ; ha reanudado el vuelo con d i r e c c i ó n a 
para los amarajes. Bender Abbas. 
T a m b i é n d i je ron que, en cuanto a l a » * « 
LONDRES, 3.—El aeroplano Orgullo de 
Detroit ha l legado a Bender Abbas. 
E L « P A J A R O A Z U L » 
PARIS, 3.—Gibons y C o r b ú , t r i p u l a n -
tes del P á j a r o Azul, h a n decidido efec-
tuar en fecha p r ó x i m a l a t r a v e s í a del 
A t l á n t i c o , cosa que no p o d r á n rea l izar 
antes de ve in t i cua t ro horas, p o r nece-
ice-
RIO D E JANEIRO, 3.—El Gobierno fe-
dera l ha declarado exentas del impues-
to de sanidad a las C o m p a ñ í a s de na-
vegaciones i t a l i anas Navigazione Gene-
rale I t a l i ana , T r a n s a t l á n t i c a I t a l i a n a y 
Consul ich . 
La razóff «n que se apoya esta dis-
p o s i c i ó n es que los equipos de los bu-
ques de aquellas Sociedad t ienen sufi-
cientemente organizados los servicios 
sani tar ios . 
—«o»— 
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esencia. 
E L « S I R J O H N C A R L I N G » 
NUEVA YORK, 3 . — T e l e g r a f í a n de Ca-
r ibeu (Maine) que, a causa de l a nie-
b la y l a l l u v i a no parece probable que 
el S ir John Carl ing pueda emprender 
hoy e l vue lo con d i recc ió r i a Harbor 
Grace, como se p r o p o n í a n los aviado-
res T u l l y y Redcalfe. 
COSTES 
PARIS, 3.—Reina una espesa n ieb la 
sobre toda l a r e g i ó n , lo que i m p i d e que 
se pueda efectuar mien t ras perdure n i n -
g ú n vuelo t r a n s a t l á n t i c o , l i m i t á n d o s e 
ios aviadores a efectuar e l repaso de 
marcha, nada t ienen concretado, y a que 
depende de las ó r d e n e s que reciban de 
I n g l a t e r r a ; pero que problabemente l a 
r e a n u d a r á n e l lunes, marchando en la 
d i r e c c i ó n y a conocida. 
D E C E P C I O N E N L O N D R E S 
LONDRES, 3—Han causado g r a n de-
c e p c i ó n en los centros a e r o n á u t i c o s las 
noticias relat ivas a que el aviador Court- - ¡ ¡ ^ ^ ^ "dar l o r ú l t i m o s 
ney ha desistido do l legar a las A¿o- t0ques a l a v i . n y ap rov i s inna r lo de 
res. 
Las especiales condiciones en que ha-
b í a sido proyectado ese vuelo y l a maes-
t r í a con que h a b í a n sido trazadas y 
estudiadas las l í n e a s generales h a c í a 
presagiar u n é x i t o favorable , é x i t o que 
e l m a l t i empo ha malogrado , s i es 
cierta l a n o t i c i a de que el aviador de-
siste de s u vuelo. 
E l c a p i t á n Courtney c o m e n z ó , como 
se r e c o r d a r á , su «ra id» sal iendo de P l y -
m o u t h esta m a ñ a n a , a las seis v e i n t i -
sé i s . E l aparato que empleaba era un 
t r ip l ano «Dornier) . Wha le , p rov i s to de 
•dos motores «Napie r L y ó n » , de cons-
t r u c c i ó n b r i t á n i c a . L o t r i p u l a b a n , ade-
m á s de Courtney y Downer , u n m e c á n i c o 
y u n pasajero americano, que aspira-1 sus aparatos. 
ba a ser el p r i me r subdito de su p a í s j T a r a s c ó n h a acogido resignado l a con-
que efectuara la t r a v e s í a del A t l á n t i c o , i t r a r i edad , mien t ras Costes y L e b r í x ü e -
cuyo nombre se i g n o r a t o d a v í a . 
E l p l an trazado era l legar a las Azo-
res, pa ra a l l í proveerse de combust i -
ble y seguir a. Te r r anova y Nueva York . 
E f e c t u a r í a n t a m b i é n volando el regre-
so v í a Ter ranova- I r l anda . 
E l p l a n estaba admirablemente pre-
parado, y como de todos son conocidas 
las condiciones de m a e s t r í a y h a b i l i -
I dad del p i l o t o , el é x i t o se daba por se-
guro , 
L a pa r t ida de P l y m o u t h h a b í a sirio 
preparada s in o s t e n t a c i ó n a lguna, e-n 
condiciones fíue casi e q u i v a l í a n a m a n -
'•enerla secreta. 
L a esposa del aviador le a c o m p a ñ ó 
•s-ta el aparato. 
Puesto en marcha és te , d e s p u é s de 
ré 'correr po r t i e r r a bastante e x t e n s i ó n 
de terreno, d e s p e g ó perfectamente ,y 
e m p r e n d i ó magis t ra lmente e l vue lo . 
Todas las precauciones que se h a b í a n 
tomado y l a m a e s t r í a con que hab 'a 
sido prepaTado el vuelo c o n s t i t u í a n fe l i -
ces auspicios que casi garant izaban el 
éxi to favorable, pero, desgraciadamen-
te, el t iempo no ha pe rmi t i do que 
cumpl i e r an esos ya t ic in ios . 
Se esperan con ansiedad m á s deta-
lles de las causas q u é h a n obligado a. 
desistir de su vuelo a u n aviador del 
tesón y m a e s t r í a de Courtney. 
D I F I C I L S A L I D A 
LONDRES, 3.—El a v i ó n del c a p i t á n 
Courtney se r e m o n t ó d i f l cu l tos amerite 
d e s p u é s de dos tenta t ivas infructuosas, 
pero una vez en el a i re r e c o b r ó toda su 
ag i l idad , p e r d i é n d o s e r á p i d a m e n t e de 
vista. 
S O R P R E S A 
LONDRES, ¿5.—La sa l ida del c a p i t á n 
Courtney ha sorprendido grandemente, 
pues ayer mismo h a b í a hecho declara-
ciones en el sentido de que no efectua-
ría por ahora el r a i d . L a ú n i c a persona 
enterada fué su m e c á n i c o , que estaba 
en el a e r ó d r o m o desde algunas horas 
antes de que el c a p i t á n emprendiera e l 
vuelo, repasando detenidamente el apa-
rato. 
E N E L C A M I N O 
LONDRES, 3 — E l a v i ó n de Courtney 
ha sido' visto p r imeramente por un va-
por, a 170 mi l l a s al Oeste de Brest, vo-
lando en condiciones normales a 200 
metros de a l tura , y m á s larde po r otro 
buque, a, 1.200 mi l las de l a costa, volan-
do a m i l pies de a l tu ra . 
E l radio de este ú l t i m o buque a ñ a d e 
quedos motores del a v i ó n funcionaban 
normalmente y que desde él se le hicie-
ron tres s e ñ a l e s luminosas , i n d i c á n d o l e 
que el barco h a b í a sido visto. 
E L " S A N R A F A E L " 
M U Y POCAS E S P E R A N Z A S 
PARIS, 3.—Ya nadie duda de l a suerte 
nen todo preparado p a r a emprender 
m a ñ a n a el vue lo si las condiciones at-
m o s f é r i c a s son p rop ic i a s . 
M E J I C O - J U A R E Z 
JUAREZ, 3.—El av iador Carranza, que 
real iza el raid de Méj ico a J u á r e z , h a 
aterr izado en Fo r t Bl iss (Estado de Río 
Grande), d e s p u é s de recorrer 1.222 m i -
llas en once horas y ve in t iocho m i n u -
tos. 
R I O J A N E I R O - R O M A 
SAN P A B L O , 3.—Los aviadores brasi-
l eños Reymuudo Gon^algo y Ru iz Ga-
pel lo h a n conc lu ido sus preparat ivos 
pa ra el «ra id» a é r e o R í o Janeiro-Roma, 
que se costea po r s u s c r i p c i ó n p ú b l i c a . 
LOS D E L « E U R O P A » 
B E R L I N , 3.—El profesor Junker ha d i -
r i g i d o una car ta a los p i lo tos de los 
aparatos «Europa» y « B r e m e n » , s e ñ o -
res Ristiez y Loóse , h a c i é n d o l e s ver 
los pel igros que enc ie r ra e¡n los actua-
les momentos la t r a v e s í a de l A t l á n t i c o , 
y a l a vez les re leva de todo compro-
miso con la casa constructora, a ñ a d i e n -
do en l a car ta que les deja en comple-
ta l iber tad de s e ñ a l a r fecha y elegir 
d í a pa ra real izar el vuelo, aunque cree 
procede dejar lo p a r a el a ñ o p r ó x i m o . 
LOS V U E L O S T R A N S A T L A N T I C O S 
NUEVA YORK, 3.—En los centros ae-
r o n á u t i c o s se comenta mucho e l acuer-
do adoptado por los miembros de Ba-
rrean Amer icano de Chicago, quienes 
h a n acordado s o l i c i t a r de todos los 
p a í s e s qiue dicten leyes -encaminadas 
a res t r ingi r los vuelos t r a n s a t l á n t i c o s 
por las v idas que >e p ie rden , pues en 
ellos « n c u e n t r a n l a mue r t e los m á s 
aventajados aviadores. La casa que ha 
construido lo.s aparatos que t r i p u l a b a n 
los desgraciados aviadores T u l l y y Re-
dern, se ha negado a se rv i r los pedi-
dos que se l e hagan de aparatos des-
t inados a rea l izar vuelos t r ansoeá ' n i -
cos. 
L A C O P A S C H N E I D E R 
RAPIO CITY, 3 . -E1 presidente Coo-
iidge ha dado a u t o r i z a c i ó n pa ra que 
sea l levado a bordo de u n crucero, con I 
su av ión , el c a p i t á n W i l l i a m s , que par-
t i c i p a r á e n l a copa Schneider, en I ta-
l i a . 
A C C I D E N T E 
BUCAREST, 3.—Un a v i ó n que volaba j 
a una a l tura de trescientos pies ha ca í -
do violentamente a t i e r r a cerca de l a 
capi ta l , resul tando dos muer tos en el 
accidente. 
A V I A D O R E N F E R M O 
LONDRES, 3.—El actor i n g l é s Ar tu-
L'O Bouchier, que padece una neumo-
n ía , se .encuentra en grave estado, has-
ia el pun to de que los m é d i c o s descon-
fían de sa lvar le . 
L a d i m i s i ó n presentada por el viz-
conde de Cecil de su cargo en e l m i -
nis ter io i n g l é s po r d i sconformidad con 
l a p o l í t i c a de este min i s t e r i o en lo to-
cante a l desarme, ha sido e l . p r i n c i p a l 
acontecimiento p o l í t i c o de estos d í a s . 
E l vizconde de Cecil alega que si no 
se l i m i t a n los armamentos corre g ran 
pe l ig ro la paz del mundo , y como él 
ha hal lado en el seno del Gabinete una 
corr iente con t ra r i a a l desarme y aun a 
la l i m i t a c i ó n de esos armamentos , se 
r e t i r a y rechaza l a responsabi l idad que 
en l a p o l í t i c a do este Gobierno pudiera 
caberle. ; • 
E n efecto, a pesar de todos los es-
fuerzos hechos para fundar .lobre f i r -
mes bases l a paz del mundo , en 
que p a r e c í a n t an interesados Coolidge, 
B r i a n d , Stresemann, Cecil y otros no-
tables estadistas, fracasan todos los i n -
teriios de desarme y aun las Conferen-
cias sobre l i m i t a c i ó n de fuerzas nava-
les, como l a reciente de Ginebra. Ello 
quiere decir que e s t á boyante y t r i u n -
fante el e s p í r i t u . de los que só lo en 
la gue r ra o, p o r lo menos, en el poder 
de las armas fundan l a s o l u c i ó n de los 
problemas internacionales . 
¡ T r i s t e destino el de Eu ropa ! H a fun-
dado sobre l a fuerza su poder y su 
d o m i n i o del mundo , y s in l a fuerza no 
sabe v i v i r . L a asfixia el ambiente de 
paz, y hasta ha l legado a inventa r una 
f i losof ía y una ciencia cuyo p r i m e r pos-
tu lado es el e s p í r t u de lucha, es l a g ü e -
ñ a . Strugylc for Ufe. 
Y, s i n embargo, eso no es verdad. 
Puede haber I r c h a de unas especies 
con o t ras ; puede el vegetal v i v i r a ex-
pensas del m i n e r a l y e l a n i m a l a ex-
pensas del vegetal, y unos minerales , 
y unos vegetales, y unos animales, a 
expensas de o t ros ; pero los de una es-
pecie no v iven a expensas de los de 
su especie m i s m a , y aun cuando ello 
fuera a s í respecto de los i r racionales , 
no l o es pa ra e l hombre . No es una 
ley, no es u n a necesidad; pero hay 
una ciencia que mant iene esa ficción 
canibalesca. 
¿ H a y a l g ú n pueblo que v i v a a ex-
pensas de o t ro pueblo? Todo pueblo 
v ive de s í mismo,- de su p r o p i a ac t iv i -
dad. Cuanto m á s c iv i l i zado , m á s activo. 
M á s bien puede decirse que e l pueblo 
c iv i l i z ado t raba ja p a r a e l salvaje, que 
no el salvaje p a r a el c iv i l i zado . -(Don-
de digo salvaje pongamos dominado, y 
donde c iv i l i zado , dominante . ) Luchan 
los pueblos entre s í po r el domin io , no 
por l a necesidad de l a existencia. El 
struggle for Ufe no es for Ufe, po r la 
v ida , sino por todas las malas pasio-
nes que conservan los pueblos en he-
rencia do los siglos de barbar ie en que 
h a n v i v i d o . 
Y a ho existe una sola r a z ó n pa ra que 
esas malas pasiones c o r r o m p a n e l am-
biente e sp i r i tua l del m u n d o . Veinte si-
glos de c r i s t i an ismo con todas sus en-
s e ñ a n z a s , derivaciones y corrientes doc-
t r inales y c i en t í f i ca s son bastantes para 
que h a y a trascendido a todos los cora-
zones y a todas las inte l igencias l a 
i n ju s t i c i a del estado latente de guerra 
y l a enorme y e s t ú p i d a c rue ldad de la 
g u e r r a mi sma . Ya no hay nadie que 
en: e l fuero de su conciencia crea que 
l a g l o r i a guer re ra vale m á s que las 
vidas que cuesta a lcanzar la y e l oro 
que cuesta mantener la . 
Pero lo que sabe todo el mundo es 
que cuando m á s t r anqu i los parecen es-
ta r los pueblos, entregados, no a la 
l u c h a por l a v ida , sino s implemente al 
t rabajo , que no es lucha de unos con-
t r a otros, sino al r evés , una coopera-
c i ó n de todo momento y de todos los 
actos y esfuerzos, en las a l turas de 
los Estados suena u n a voz desconcer-
tante, y a esa voz contesta una voz 
con t ra r i a , y los mi l lones de seres que 
h a b i t a n un p a í s , a l conjuro de aquellas 
voces, se l l enan de odio con t ra los m i -
l lones que pueb lan el p a í s de a l lado 
o el del otro lado del r í o o del mar. 
Antes se q u e r í a n , o, por lo menos, se 
m i r a b a n como amigos o se e ran i n d i -
ferentes. De p ron to , s i n saber cierta-
mente po r q u é , se ven forzados a odiar-
se con toda e l a lma, a mi ra r se como 
enemigos, a darse la muer te , a incen-
diarse los campos y arrasarse las ciu-
dades. 
Y a estas alturas, cuando nadie cree 
en l a jus t i c i a de l a guer ra , y a d e m á s 
e s t á todo el m u n d o convencido de su 
ineficacia pa ra resolver conflicto algu-
n o ; cuando todo el m u n d o suspira por 
l a paz, es cuando puede decirse que 
se inventa , y s i no se inven ta se per-
fecciona enormemente la cuarta arma 
de los E j é r c i t o s : l a A v i a c i ó n . Ya^se 
hab l a de la s u p r e m a c í a de esta o la 
o t ra flota a é r e a , como antes se hablaba 
de l a s u p r e m a c í a , de esta o l a otra 
flota m a r í t i m a . 
E s t á n los Estados puestos en pie de 
g u e r r a con mayores y m á s perfeccio-
nados elementos de d e s t r u c c i ó n que lo 
estaban antes de l a gue r ra m u n d i a l , y 
los esfuerzos de los m á s generosos en-
tre los m á s eminentes hombres de Es-
tado para conseguir , no y a el desarme, 
sino la r e d u c c i ó n de los armamentos, 
se estrel lan y fracasan ante el poder 
de los qiie no saben o no quieren re-
mover los s i l lares sobre los cuales se 
asienta l a b á r b a r a c o n c e p c i ó n po l í t i c a 
de E u r o p a . ' 
H a y una fuerza super ior a los bue-
nos deseos de los m á s eminenes hom-
bres de Estado que no quisieran la 
guerra , que desean la paz, que quisie-
ran d i s m i n u i r los presnpueslos de los 
Estados, que suspiran por el desarme: 
hay una fuerza que lo a r ro l l a todo, 
m e j o r dicho, dos fuerzas: una, el or-
g u l l o ; l a otra, el miedo. Sobre el mie-
do y el o r g u l l o ha fundado Europa 
su concepto ílel poder y del f lominio, 
y teme sucumbi r v í c t i m a de sus pro-
pios conceptos. Y por esto no se atreve 
a soltar la espada, que, en sus manos, 
no es s í m b o l o de l a jus t i c ia , sino de la 
v io lenc ia . 
AIISÍCI R U I Z Y P A B L O 
R U G B Y , 3 .—Invi tados por el gobc 
ü a d o r de Roma, el alcalde y la .alcaldes 
de Londres i r á n a l a c a p i t a l de I t a l i a 
fines de este mes.—E. D . 
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Chamberlain admite la posibilidad de 
que se celebren algún día sesiones 
del Consejo en A m é r i c a del Sur 
r e n o v a c i ó n d e l 
d e B é l g i c a 
—o— 
GINEBRA, 3.—El Consejo de l a Socie-
dad de Naciones se o c u p ó esta m a ñ a n a 
del fel iz resultado de su i n t e r v e n c i ó n en 
Grecia y Bu lga r i a , especialmente en lo 
que se refiere a los refugiados. 
Los representantes de estos dos p a í s e s 
subrayaron loe resultados y las mejoras 
obtenidas. 
E l Consejo e s t u d i ó a c o n t i n u a c i ó n el 
raport del dalegado polaco sobre el esta-
do de l a r a t i f i c a c i ó n de las convencio-
nes y acuerdos concluidos bajo los aus-
picios de l a Sociedad de Naciones. 
E l Consejo t o m ó acta del éx i to d e . l a 
Conferencia de Higiene y P r o t e c c i ó n » 
l a In fanc ia de Montevideo. 
E l deflegado de Colombia p i d i ó que se 
m u l t i p l i q u e n las reuniones a n á l o g a s en 
l a A m é r i c a e s p a ñ o l a y d e s e ó que el Con-
sejo pueda celebrar sus reuniones a l g ú n 
d í a en una capi ta l sudamericana.. 
Chamber la in c o n t e s t ó subrayando el 
e x t r a e u r o p e í s m o de l a Sociedad de Na-
ciones y d e c l a r ó que existen pos ib i l ida -
des que el Consejo pueda celebrar se-
siones en o t ro continente. 
P a s ó e l Consejo á estudiar la p e t i c i ó n 
de Dantz ig , que quiere ser autor izada pa-
ra fabr icar aparatos con destino a l a 
A v i a c i ó n c i v i l , y se dec id ió que el alto 
comisario de Dan tz ig ejerza e l cont ro l 
en nombre de l a Sociedad de Naciones 
y en caso de duda se d i r i j a al Conselo. 
E . D. 
N O H A Y P R O P U E S T A P O L A C A 
PARIS , 3.—Interrogado por e l Matin 
en Ginebra el delegado polaco en l a 
Sociedad de Naciones, s e ñ o r Sokal, h a 
declarado ser inexacta l a no t i c i a de 
que proyecte presentar a l a Asamblea | 
un pacto general de no a g r e s i ó n . 
Por e l cont ra r io , es m á s que proba.ble^ 
que l a D e l e g a c i ó n polaca se vea l lama-j 
da a in t e rven i r en las deliberacioncE 
relat ivas a l desarme, y tampoco e s t á j 
exc lu ida l a pos ib i l i dad de que e l deba-
te adquiera isu desarrollo lóg ico , con-
forme a las ideas expresadas en l a re-
s o l u c i ó n que a p r o b ó l a Asamblea de l a 
Sociedad de Naciones» en 27 de septiem-
bre del pasado afio, con r e l a c i ó n a los 
p r inc ip ios de arbi t ra je y seguridad. 
V I S I T A S A B R I A N D 
GINEBRA, 3.—El m i n i s t r o de Nego-
cios Extranjeros f r a n c é s , s e ñ o r B r i a n d , 
ha recibido hoy a los s e ñ o r e s Tituleis-co, 
Poli-íis, Bernstorf y Adacci posterior-
mente a l s e ñ o r Stresemann. 
L a entrevista celebrada por el s e ñ o r 
B r i a n d con este ú l t i m o h a sido m u y 
impor tan te y ha durado h o r a y media . 
Ambos personajes se ocuparon de los 
debates que han de celebrar le acerca 
de las cuestiones del desarme y l a se-
g u r i d a d y de l a p r e p a r a c i ó n de una 
Conferencia general . 
S T R E S E M A N N Y C H A M B E R L A I N 
GINEBRA, 3.—Los s e ñ o r e e Stresemann 
y Chamber la in , min i s t ros de Negocios 
Extranjeros de A l e m a n i a e Ing la te r ra , 
respectivamente, h a n celebrado una i n -
teresante r e u n i ó n , l a p r i m e r a de las que 
c e l e b r a r á n du ran te su permanencia en 
é s t a . E n esta r e u n i ó n los mencionados 
p o l í t i c o s cambia ron impresiones acer-
ca de l a r e d u c c i ó n de efectivos m i l i t a -
res en Renania, asunto que solamente 
e s t á pendiente de l a f i r m a de I t a l i a , 
n a c i ó n \que, aunque no tenga fuerzas 
de o c u p a c i ó n , t iene que dar su confor-
imidad; una vez l leno este requisi to, 
d a r á comienzo l a r e d u c c i ó n . 
E l señor Yanguas expone los princi-
pios de la Conferencia iberoamerica-
na de A e r o n á u t i c a 
E l c o n v e n i o s o b r e e l D u e r o es u n 
p r o g r e s o e n e l a p r o v e c h a m i e n t o 
d e l o s r í o s i n t e r n a c i o n a l e s 
L A U S A N A , 3.—El I n s t i t u t o de Dere-
cho I n t e r n a c i o n a l ha t e rminado sus de-
l iberaciones, aprobando var ios proyectos 
de Convenios. 
A l d iscut i rse el tema de l a n a v e g a c i ó n 
aé r ea , el s e ñ o r Yanguas, delegado espa-
ñol , expuso los p r i n c i p i o s adoptados en 
la Conferencia Ibe roamer icana de Ae re -
n á u t i c a , celebrada en M a d r i d en o c t u -
b r e de 1926, p r i n c i p i o s que f u e r o n juz-
gados rauy interesantes por el I n s t i t u -
to. Este a c o r d ó que figure en e l p ro -
g r a m a de la p r ó x i m a r e u n i ó n el tema 
de l a u t i l i z a c i ó n e c o n ó m i c a de los r ío s 
in ternacionales , t en iendo en cuenta el 
p rograma i n t r o d u c i d o en esta c u e s t i ó n 
por el reciente Conven io h i s p a n o p o r l u -
g u é s sobre los saltos de agua del Duero , 
p r i m e r o de esta clase concertado en E u -
ropa. 
E n las discusiones re la t ivas a las Co-
misiones de c o n c i l i a c i ó n i n t e r v i n o el 
profesor Sala. 
L a p r ó x i m a r e u n i ó n del I n s t i t u t o se 
c e l e b r a r á en Es tocolmo en 1928, en el 
mes de agosto, y l a s iguiente en e l mes 
cié oc tubre de 1929, en W á s f i i n g t o n . 
estoy SEGURO 
ClfíGAOA 
Hasta ahora resultan ineficaces 
los auxilios 
—o— 
C H A N G A I , 3.—La epidemia de cóle-
ra sigue p roduc iendo grandes estragos 
en N a n k í n , donde centenares de v í c t i m a s 
no han rec ib ido sepul tura . 
E l envenenamiento del r í o aumenta el 
pel igro , siendo ineficaces hasta ahora 
cuantos aux i l ios se h a n enviado a la 
c i tada p o b l a c i ó n pa ra socorrer a los ata-
cados. 
E n Changa i t a m b i é n se han r eg i s t r a -
do numerosos casos, especialmente en el 
b a r r i o ch ino y en e l i n d í g e n a de l a con-
ces ión francesa. Las fuerzas de defensa 
no han suf r ido hasta ahora n i n g u n a baja 
por la epidemia, pues, por el con t r a r i o , 
gozan todas de perfec ta salud. 
Es m u y pel igroso comproba r de esa mane ra si e s t á n cargadas las armas de 
fuego. 
(Del W e s í e m Maí t , Cardiff . ) 
E L P U E S T O D E B E L G I C A 
GINEBRA, 3.—Antes de regresar a 
Bruselas e l s e ñ o r Vandervelde ha con-
ferenciado con e l s e ñ o r Chamber la in , a 
ipropósi to de l a r e n o v a c i ó n del puesto 
de B é l g i c a en e l Consejo de l a Socie-
dad de Naciones. 
L A A R G E N T I N A 
BUENOS AIRES, 3.—El m i n i s t r o de 
Relaciones Exteriores , s e ñ o r Gallardo, 
ha confirmado l a no t i c ia s e g ú n l a cual 
el ¡p res iden te de l a r e p ú b l i c a e s t á dis-
puesto a aceptar, su d e s i g n a c i ó n como 
miembro de l a C o m i s i ó n permanente de 
Comunicaciones y T r á n s i t o de l a Socie-
dad de las Naciones. 
I T A L I A Y E L Y E M E N 
LONDRES, 3.—Un (periódico egifpelo 
m a u i ñ e s t a haberse firmado u n acuerdo 
entre I t a l i a y e l Yemen, s e g ú n el cual 
e l Gobierno i t a l i ano se compromete a 
prestar toda clase de aux i l io s mater ia-
les , al del Yemen, f a c i l i t á n d o l e las ar-
mas y munic iones que precise,- a cam-
bio de u n trato de favor para las em-
presas económica t s i ta l ianas , siempre 
No hay u l t imátum de Rusia 
a Lituania 
—o— 
COPENHAGUE, 3.—El Gobierno s o v i é -
tico h a recibido u n a so l i c i t ud de las 
autoridades de Eka te r inburgo so l ic i t an-
do a u t o r i z a c i ó n pa ra conver t i r en M u -
seo l a casa donde fueron asesinados é l 
Zar y la f a m i l i a i m p e r i a l , p a r a exponer 
en e l la objetos y documentos que re-
cuerden los ú l t i m o s momentos de l a 
v i d a de los Romanof. 
N O H A Y U L T I M A T U M 
VARSOVIA, 3.—Se desmiente l a in for -
m a c i ó n , s e g ú n l a cua l las autoridades 
s o v i é t i c a s h a b í a n d i r i g i d o un uTí imá-
t u m a L i t u a n i a p id iendo l a e x p u l s i ó n 
de dicho p a í s de los m o n á r q u i c o s ru -
sos, y en general de todos los refu-
giados contrarios a l r é g i m e n s o v i é t i c o . 
L a Mis ión e spaño la que estudia la 
cuest ión de pesca en Setúbal 
L I S B O A , 3.—Los oficiales dé l a A r m a -
da h a n estado hoy a c u m p l i m e n t a r al 
m i n i s t r o de M a r i n a , A n g e l o P ó r t e l o . Di- -
j e r o n qwe 'esperaban que e l Gob ie rno 
date a l a M a r i n a del m a t e r i a l necesario 
y que el m i n i s t r o ' consiga neu t r a l i za r su 
cartera; bajo el aspecto p o l i t i co . - -^Córre la 
Marques . 
L A M I S I O N E S P A Ñ O L A 
L I S B O A , 3.—La M i s i ó n e s p a ñ o l a que 
estudia l a c u e s t i ó n de la pesca ha es-
tado en S e t ú b a l pa ra v i s i t a r el i m p o r -
tante cen t ro pesquero establecido en esa 
p o b l a c i ó n , 
S e b a s t i á n Nava l ha salido hoy en el 
r á p i d o de M a d r i d , y otros delegados sal-
d r á n en uno de los aparatos Junkers 
que hacen el servicio entre M a d r i d y 
L i s b o a .—C o r r e i a Marques . 
A V I A D O R I T A L I A N O 
L I S B O A , 3.—-El aviador i t a l i a n o capi-
t á n Penzo ha l legado a Lisboa en el 
h i d r o a v i ó n « S a b o y a » . H o y v i s i t ó el Cen-
t r o de A v i a c i ó n M a r í t i m a , con el fin 
de leer , e l mensaje en que el subsecre-
t a r i o de Estado de la A v i a c i ó n i t a l i ana , 
I t a l o Balbo, saluda a l a A v i a c i ó n p o r t u -
guesa y agradece los homenajes t r i b u -
tados a De Pinedo d u r a n t e su estancia 
en P o r t u g a l . 
Penzo ha v is i tado t a m b i é n a Gago 
Cau t inho , y d e d i c ó grandes elogios a su 
sex tan te .—Cor re i a Marques . 
E l Ejérci to nortista es rechaza-
do p o r los nacionalistas con 
grandes pérd idas 
• LONDRES, 3.—Se ^confirma que e l po-
deroso e jérc i to ; de Sun-Chang-Fang, que 
e n t r ó en c a m p a ñ a en j u n i o pasado, l ia-
c i e ñ d o retroceder a los nacionalis tas a 
lav o r i l l a sur del Yang-Tse, h a sufr ido 
una impor i an t e derrota . Todas las ten-
tat ivas nort is tas para f ranquear e i r ío 
h a n - s i d o ; rechazadas con enormes; p é r -
didas. ' ••• ; • 
Como causa del fracaso se considera 
la f a l t a de transportes adecuados y el 
no haber entregado 100.000 l ibras ester-
l inas que e x i g í a l a M a r i n a nacional is ta 
E l itinerario definitivo 
L a p e r e g r i n a c i ó n nac iona l de l a • Ju-
v e n i u u C a t ó l i c a Es ipaño la a Lourdes se-
g u i r á e l s iguiente i t i n e r a r i o : 
14 üe sept iembre.—Madrid. Sa l ida a 
las 22,30. 
15 de sept iembre.—Miranda. Llegada 
a las 7,10. Desayuno y sa l ida a las 7,35. 
San Sebaf i t ián . Llegada a las 11,09. 
( I n o o r p ó r a c i ó n de los peregrinos de San 
S e b a s t i á n . ) Sa l ida a las 11,21. 
Hendaya . Llegada a las 12. Cambio 
<le t r e i i . Aduana. Sa l ida a las 13,13. A l -
muerzo en ruta . 
L o u r d e » . Llegada a las 17,12. Conduc-
c i ó n a los hoteles. Comida y a lo jamien-
to. V i s i t a a l a Santa Gruta. 
10 de septiembre.—Lourdes. Estancia. 
Tres comidas y a lo jamiento . C o m u n i ó n 
general , y po r l a noche, p r o c e s i ó n de 
antorchas. 
17 de sept iembre.--Lourdeb. Desayuno, 
a lmuerzo y c o n d u c c i ó n a l a e s t a c i ó n . 
Sa l ida a las 13,13. 
Hendaya . Llegada a las 17,31. Cambio 
de t ren . Sa l ida a las 18,16. 
í r ú n . Llegada a las 18,20. Aduana y 
cambio de t ren. Sa l ida a las 18,35. 
San S e b a s t i á n . Llegada a las 19,01. 
( T e r m i n a c i ó n de los servicios de los 
peregrinos que se h á n incorporado en 
San S e b a s t i á n . ) Traslado a los hoteles. 
Comida y a lo jamiento . 
18 de septiembre.—San S e b a s t i á n . Des-
ayuno, almuerzo y traslado a l a esta-
c ión . Sa l ida a las 16,41. Comida en ruta . 
19 de sept iembre.—Madrid. Llegada a 
las 7; 
Concentraciones.—Los s e ñ o r e s peregr i -
nos que se incorporan en M a d r i d de-
b e r á n encontrarse en l a sala de espera 
de l a e s t a c i ó n del Norte e l d í a 14 de 
septiembre, a las nueve y t r e in t a de l a 
noche, donde e s p e r a r á n los directores 
de l a p e r e g r i n a c i ó n . Los que se incor-
p o r á n en San S e b a s t i á n , d e b e r á n en-
contrarse en l a sala de esipera de aque-
POR LA PRENSA EXTRANJERA 
E O * * 
H A C E F A L T A U N A P O L I T I C A 
A N T I C O M U N I S T A 
Toda l a P r e n s a francesa se preocupa 
de loé sucesos ú l t i m a m e n t e desar ro l la -
dos en P a r í s , y en los cuales h a n to-
mado ló s comunis t a s pa r te t a n p r i n -
c ipa l . L a audac i a de los cabecil las del 
c o m u n i s m o , a n i m a d a en a lgunas oca-
siones p o r l a l e n i d a d de los que con 
dejar paso l i b r e a la r evue l t a se creen 
que t r a b a j a n p o r e l . l i b e r a l i s m o , h a 
l legado a i n q u i e t a r y a m u y se r i amen-
be inc luso a aquel los p e r i ó d i c o s que 
fundan toda su a c t u a c i ó n en l a v i d a 
p ú b l i c a , en la defensa de los p r i n c i -
pios, de 1789. A s í ((Le T e m p s » , d e m ó -
cra ta , la ico , e t c é t e r a , siente la necesi-
dad y l a conven ienc ia de dec i r : 
«Es necesario que l a r e p ú b l i c a tenga 
una p o l í t i c a an t i comun i s t a . Es necesa-
r io que; el comunismo, que come ac tua l -
mente a dos c a r r i l l o s (el de l a r e v o l u -
c ión y el de las complacencias electo-
rales), sea d e ñ n i t i v a m e n t e exc lu ido de 
lo que se l l a m a l a e x t r e m a i zqu ie rda y 
se encuentre desenmascarado, despoja-
do de §u afei te p o l í t i c o enfrente "del r i -
gor de las leyes. Es necesario que los 
Poderes p ú b l i c o s se dec idan a i r hasta 
el ñ n de los p r i n c i p i o s que t an a me-
nudo han propagado y h i e ran en la, ca-
beza y en el c o r a z ó n a los enemigos 
del o rden social y nac iona l . Por o t r a 
parte, nosotros sabemos d ó n d e e s t á la 
cabeza y el c o r a z ó n del comunismo. 
Conservar relaciones d i p l o m á t i c a s con 
Moscú y hacer al mismo t i empo en 
F ranc i a « lo que es n e c e s a r i o » c o n t r a los 
comiunistas, es buscar l a c u a d r a t u r a del 
c í r c u l o . Todos se d a r á n cuenta de esto 
a l g ú n d ía . Esperemos que .no sea dema-
siado t a r d e . » 
L A B O R M A S O N I C A 
«Le T e m p s » , s e g ú n el suelto an te r io r , 
paree r e so lve r lo todo, en lo que res* 
pecta a l p r o b l e m a del c o m j n i s m o , con 
Ha e s t a c i ó n el día_ 15 de septiembre, a r o m p e r ]as relaciones d i p l o m á t i c a s con 
las diez de l a m a ñ a n a . Cada peregr ino 
debe l l eva r consigo su carnet de ins-
c r i p c i ó n , y los que h a y a n hecho uso 
la 
que é s t a s satisfagan los impuestos del 
p a í s . 
Manif iesta , t a m b i é n el expresado dia-
r i o que el pacto fué firmado en 1 de 
i j u n i o y t e n d r á una d u r a c i ó n hasta que 
expire el Tratado comerc ia l vigente. 
L A C O N F E R E N C I A D E C O M E R C I O 
RIO DE JANEIRO, 3.~E1 m i n i s t r o de 
Negocios Extranjeros , s e ñ o r Mangabei -
ra, h a recibido en audiencia especial 
a l a D e l e g a c i ó n de la Conferencia i n -
te rpar lamentar ia de Comercio, que se 
encuentra en l a actual idad en R í o de 
Janeiro. 
En l a entrevista que se c e l e b r ó con 
el s e ñ o r Pi lcher , presidente de l a De-
l e g a c i ó n inglesa, el s e ñ o r M á n g a b e i r a 
a b o r d ó l a c u e s t i ó n r e l a t i va a las rela-
ciones comerciales y f o r m u l ó , en n o m -
bre de l Gobierno de su p a í s , los m á s 
fervientes votos p a r a que s é estrechen 
cada vez m á s las cordiales relaciones 
de amistad, existentes entre los dos p a í -
ses, 
E l ^ é e ñ o r Pi lcher , por ©u parte, hizo 
a n á l o g a s manifestaciones, agradeciendo 
los elogios t r ibutados por el s e ñ o r M á n -
gabeira a Ing la te r ra . 
Míster Philipson obtiene un gran éxi-
to en un teatro de Londres 
L O N D R E S , 3.—En. el teatro Duque de 
Y o r k d e b u t ó anoche la s e ñ o r a Ph i l i p son , 
m i e m b r o del Pa r l amento b r i t á n i c o , y 
c é l e b r e como act r iz con su nombre de 
soltera, miss Mabel Russel l . 
E l teatro se ha l l aba comple tamente 
l l eno de u n disting-uido p ú b l i c o , v i é n -
dose en l a sala a la m a y o r í a d e ' los 
par lamenta r ios ingleses, que aplaudie-
r o n a su colega con m á s calor que 
cuando en l a C á m a r a se h a c í a ap laudi r 
con sus in tervenciones m u y elocuentes. 
L a s e ñ o r a P h i l i p s o n r e c i b i ó numerosos 
regalos y g r a n can t idad de ramos de 
flores. De su d i s t r i t o r e c i b i ó m á s de 500 
telegramas de f e l i c i t a c i ó n ; t a m b i é n la 
fe l i c i tó t e l e g r á f i c a m e n t e e l p r i m e r m i -
n i s t r o i n g l é s , que se encuentra vera-
neando. 
BUCAREST, 3.—El p e r i ó d i c o «Adeve-
m t > declara haber te rminado el inven-
ta r io de l a s u c e s i ó n del rey Fernando 
de Ruman ia . A ñ a d e que s i los herede-
ros no e s t á n de acuerdo, el asunto ten-
d r á que pasar, con arreglo a las leyes, 
a l T r i b u n a l de Bucarest. 
p a r a ponerse al lado del general ñ o r - de Ia rebaja, s u bi l le te y c é d u l a corres-
t is ta . pendiente . Se recomienda t a m b i é n que 
T O M A D E P O U - K E U ia peregr ino ostente l a i n s ign i a de 
CHANGAI, 3 . - P o r el m in i s t e r i o de Ne- ^ ^ * n t m Ca tó l i c a , a fin de que sea 
gocios Extranjeros se comunica que lar^11"161?16 r e c o n o c e ^ por los directo-
c iudad de P o t ¿ K e u ha c a í d o en poder do¡ ^ é ^ f ^ f X ^ ' ^ ^ a r ^ í de veré 
los surdistas, b a t i é n d o s e los nordistas C é d u i a de ?/ carnet de peí e-
en re t i rada . • Qnn0-—Y& se ha enviado a los insor i -
tos el carnet de peregr ino y l a c é d u l a 
LOS P I R A T A S 
HONG KONG, 3.—Ha l legado a este 
puerto e l vapor «Kochow», que fué re-
cientemente capturado por una pa r t ida 
de p i ra tas chinos. 
Uno de los aficiales del buque fué 
muerto por los p i ra tas cuando desen-
fundaba su pis tola para oponerse al ex-
pol io . 
A R N I L L A S Y M A T A L L A I I A 
Fabrican constantes novedades en 
' DE TODAS 
' CLASES 
RIADBID. Calle Toledo, 142 y 144. T.0 15.324 
de rebaja del 40 por 100 en los trayec-
tos de f e r r o c a r r i l a l a i d a hasta Hen-
daya y regreso a I r ú n . Deben leer m u y 
atentamente las advertencias que se de-
t a l l a n a l dorso de dicha c é d u l a , en con-
f o r m i d a d con las disposiciones de los 
fer rocarr i les . 
Lista de peregrinos y otras instruc-
ciones.—En San S e b a s t i á n se entrega-
r á n las listas impresas de todos los 
s e ñ o r e s peregrinos, con i n d i c a c i ó n de 
los grupos en que cada cual se encuen-
t r a insc r i to y que d e b e r á n conservar 
p a r a los viajes en f e r r o c a r r i l y d i s t r i -
b u c i ó n de hoteles en Lourdes. Se en-
M o s c ú . Pero o t ros p e r i ó d i c o s , que de-
m u e s t r a n no ha l l a r se m a l i n f o r m a d o s , 
encuen t ran a d e m á s o t ras r a í c e s de 
esas a l ianzas d e m o c r á t i c o - c o m u n i s t a s , 
y las r e v e l a n b a s á n d o s e en documen-
tos o r ig ina les , y que no de jan l u g a r 
a duda. A s í « L a C r o i x » s e ñ a l a en su 
a r t í c u l o de fondo l a i n f luenc i a de la 
" m a s o n e r í a en esta u n i ó n o en este b lo-
que de izquie rdas , que a b a r c a desde 
los rad ica les , que s^ d icen burgueses , 
hasta los comunis t a s que parecen ser, 
e i ndudab lemen te son, sus m a y o r e s ene-
t r e g a r á n a l l í t a m b i é n las etiquetas pa ra 
las maletas, etc., y se d a r á n cuantas 
otras instrucciones sean necesarias pa-
ra el mejor éx i to de l a p e r e g r i n a c i ó n . 
Correspondencia.—Se i n f o r m a a los 
s e ñ o r e s peregrinos que l a d i r e c c i ó n a 
la cual pueden escribirles sus f ami l i a s 
o amigos a Lourdes es l a s igu ien te : 
S e ñ o r d o n . . . — P e r e g r i n a c i ó n de l a Ju-
ventud C a t ó y c a . — H o t e l Heins.—Lourdes 
(Francia) . 
migos . Es ta c o n c i l i a c i ó n de eleni,enf 
opuestos, se f o r m a ú n i c a m e n t e en t 
no de u n n ú c l e o interesado en que 
l l eva a cabo toda ob ra destruetora ? • 
p r i nc ip io s fundamenta les de la Y * 
soc ia l . Esos n ú c l e o s no son sino i a 
logias m a s ó n i c a s , y he a q u í lo Q? 
e n 1923, cuando se pensaba en la 
elecciones de 1924 que h a b í a n de dar 1 
t r i u n f o a í b loque de izquierdas decía A 
. (Bole t ín del Grande O r i e n t e » : 
« E n la v í s p e r a de l a p r ó x i m a cónsul, 
ta nacional , la L o g i a convoca, de acuer' 
do con los d e m ó c r a t a s - r e p u b l i c a n o s d" 
todos los matices—desde los radicalp6 
m á s moderados hasta los socialistas mi 
cal i f icados—un Congreso, en el curso del 
cua l los candidatos a las elecciones le 
g is la t ivas s e r á n escogidos y designados 
sobre l a base de una intel igencia v 
conc l iu ída ent re todas las organizaciones 
de los par t idos . Esta in te l igencia será 
fecunda, pues e s t á segura de hacer 
t r i u n f a r a los que s e r á n elegidos del blo-
que de izquierdas con t r a los seides del 
b loque n a c i o n a l . » 
E l Grande Or ien te ampl iaba aún 
m á s e s t é l l a m a m i e n t o a l a izquierda 
y d e c í a en unas pa labras que no ne-
ces i tan a c l a r a c i ó n : 
« G r a c i a s a l a u n i ó n de las izquierdas 
cuya c é l u l a s e r á l a Log ia , triunfaremos' 
Tenemos que agrupar todas las volunta-
des republ icanas , e « i n c l u s o con los co-
m u n i s t a s » , adoptar u n programa que 
pueda u n i r todas las fuerzas .» 
LOS P R O B L E M A S D E LA 
E M I G R A C I O N 
para tener la seguridad de que el niño esta 10-
íalrnente defendido contra el raquitismo y un 
sin fin de enfermedades producidas por la d e 
bilidad y la desnutrición. El Jarabe d e 
Está aprobado por la Real Academia de Medicina y es el mas 
eficaz contra el escrofulismo, tuberculosis osea, raquitismo e 
inapetencia. 
Cerca de 40 años de éxifo creciente , 
U n e d i t o r i a l de «El P u e b l o » , de Bue-
nos A i r e s , se ocupa de la s i tuac ión de 
los i n m i g r a n t e s de otros p a í s e s . Mu-
chos de los que l l egan s in tener un 
of ic io def in ido , n i poseer un contrato 
con u n a casa a m e r i c a n a , se encuentran 
en s i t u a c i ó n l amen tab l e muchas veces, 
con pe r ju i c io no s ó l o de sí mismos, 
sino del p r e s t i g io del p a í s de donde 
proceden. Es to es lo que Mussol in i ha 
t r a t ado de e v i t a r p o r l o que toca a los 
e m i g r a n t e s i t a l i anos en disposiciones 
recientes, y a eso pone «El Pueblo» el 
c o m e n t a r i o que s igue: 
«Se desprende del e s p í r i t u del decreto- • 
ley que firma el H o n . Mussol in i , que la 
finalidad de las autoridades de emigra-
c i ó n que le han aconsejado este tempe-
ramento es ev i t a r po r aquellos medios 
que los i n m i g r a n t e s que a r r iban a estas 
playas a t raviesen por situaciones impre-
vistas y molestas cuando no poseyeran 
profesiones u oficios reclamados y no 
pud ie ran ocuparse c o n la premura 
que es menester. Sabido es que los ar-
tesanos, en su g r a n m a y o r í a , logran ubi-
carse r á p i d a m e n t e , no ocur r iendo lo mis-
mo con el resto de los inmigrantes, 
que en u n 6o por 100 carecen de esa 
fac i l idad , y ob l igadamente deben ajus-
tarse a cua lqu ie r tarfea, por desconocida 
que les sea, o a trabajos no adecuados.a 
sus condiciones generales. L a l imitación 
dh f á b r i c a s y r educ ida indús t r i ax cons-
t i t u y e q u i z á uno de los principales in-
convenientes p a r a l a u b i c a c i ó n de esas 
gentes. 
No es novedad af i rmar que las demo-
ras en acomodarse hoy d ía , dado ei nú-
mero crecido de i n m i g r a n t e s que vienen 
de todas partes del mundo , les originan, I 
d e s p u é s de a l g ú n t i empo de desocupa-
ción, s i tuaciones lamentables, debiendo 
en miuchos casos tener que desprenderse 
hasta de sus prendas, ofreciendo espec-
t á c u l o s nada h a l a g ü e ñ o s , por cierto, para 
el p a í s en que se rad ican , aparte de 
que esa d e s o c u p a c i ó n s ignif ica una car-
ga i n d i r e c t a pa ra las inst i tuciones de 
beneficencia, ncionales o extranjeras 
—no hacemos dis t ingos—. Los hechos 
que anotamos se r eg i s t r an en casi to-
dos los Estados, aun los m á s poderosos, 
y si se nos .permite , con menos intensi-
dad en l a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a , donde 
la exis tencia de m ú l t i p l e s factores tor-
nan m á s f a c t i b l e el desenvolvimiento de 
los i n m i g r a n t e s y sus f ami l i a s . » 
U N CASO EXTRAÑO 
S e g ú n nos cuent-a « E x c e l s i o r » , en 
M a l t ó n se h a celebrado recientemente 
u n concurso de j a r d i n e r í a , en el cual 
s e r í a p r e m i a d o el j a r d i n e r o que tuviese 
m e j o r y m á s a r t í s t i c a i m e n t e dispuesto 
e l j a r d í n a s u cargo. 
T a m b i é n se. o rgan i zaba a l a vez un 
concurso a g r í c o l a pa ra p r e m i a r al agri-
c u l t o r que presentase las mejores fru-
tas y l e g u m b r e s obtenidas en su cam-
po, merced a u n c u l t i v o inteligente y 
eficaz. 
L o s dos p r e m i o s h a n correspondido 
a u n a m i s m a persona; u n l abrador hu-
mi lde , que j a m á s t u v o ayuda de na-
die p a r a c u l t i v a r su j a r d í n y su huerto. 
L o m á s de n o t a r en este caso, y el de-
tal le que lo hace verdaderamente ex-
cepcional y h o n d a m e n t e s i m p á t i c o , es 
que e l l a b r a d o r p remiado es ciego. 
•¡Y pensar que hay gentes tan sucias que se bañan en el Mar Negro! 
{Excelsior, Par ís . ) 
S O L U C I O N 
^ — S i se obligara a todos los hombres a ganarse el pan con el sudor de su frente, ¿ q u é haría usted, 
señor negociante? 
— L e s vendería pañue los . 
(¿e Rire, P a r í s . ) 
— A y e r he visto en un "music-hall" un hombre que toca el piano í 
no tiene manos. 
— ¡ O h ! Venga usted a mi cas- i una señora que canta y n.0 
tiene voz. 
(Péle-Méle, , P a r í s - í 
/ 
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PROVINCIAS 
B A N Q U E T E A L O S A S A M B L E I S T A S D E F A R M A C I A E N S A N T A N D E R . E L A R Z O B I S P O D E 
G R A N A D A E N C A L A T A Y U D . V A A R E F O R M A R S E E L A L U M B R A D O P U B L I C O E N S E V I L L A . 
L A D I P U T A C I O N D E N A V A R R A S U B V E N C I O N A E L F E R R O C A R R I L P A M P L O N A - L O G R O Ñ O . 
Importante reunión de harineros en Valladolid 
Se hunde un vapor en A l m e r í a 
ALMERIA, 3.—Cuando se d i s p o n í a a 
7arpár el vapor i n g l é s Parkhi l l , que 
llegó el 30 de" agosto pa ra cargar es-
parto, como ' iba abarrotado, ee i n c l i -
5 demasiado h a c i a . l a banda estribor, 
u t r ipu lac ión , a larmada, no q u e r í a em-
barcar, temiendo naufragar en l a t ra-
•esía. Para edi tar 1° p r i m e r o se a b r i ó 
gj tanque de babor, pero entonces el 
barco se t u m b ó hacia este lado sobre 
ej cantil del muel le , cayendo muchas 
pacas de esparto que l levaba sobre cu-
bierta. . . .. . . ^ 
La excesiva i n c l i n a c i ó n hizo que en 
la madrugada empezase a entrar agua 
en el departamento de m á q u i n a s , y a 
pesar de los esfuerzos que so h i c i e ron 
para desaguar, el vapor se ha h u n d i d o 
por completo. 
El señor Daurella, gravemente 
enfermo 
BARCELONA, 3. — E n sus posesiones 
¿e Cardedeu, donde veranea, se encuen-
•fja gravemente enfermo el decano de la 
Facultad de F i l o s o f í a y Letras , don J o s é 
Daurella. 
Se le han admin i s t r ado los Santos Sa-
cramentos, y parece que a ú l t i m a hora 
ha experimentado una l i g e r í s i m a mejo-
ría, dentro de sai gravedad. 
—El A y u n t a m i e n t o ha p u b l i c a d o u n 
bando, d i r i g i d o a l vec indar io , en el cual 
excita a todos los barceloneses a que el 
lunes, a fas siete de la tarde, concu r r an 
a la e s t ac ión de F r a n c i a con objeto de 
recibir a la Banda M u n i c i p a l , que t an -
tos triunfos ha ob ten ido en su via je por 
Francia y A l e m a n i a . 
Un accidente de a u t o m ó v i l 
BARCELONA, 3.—Qomunican de Les 
que un a u t o m ó v i l que se d i r i g í a a u n 
l!pueblo de l a f r o n t e r a c h o c ó c o n t r a u n 
árbol. Los ocupantes del v e h í c u l o , ' don 
José Mar í a E s p a ñ a , ex pres idente de la 
Diputación p r o v i n c i a l de L é r i d a ; e l p á -
rroco de E s t e r r i , don M a n u e l Bibcn , y 
el alcalde, s e ñ o r Castol larnau, así como 
otras personas, r e su l t a ron heridas de a l -
guna gravedad. 
Todos fue ron asistidos conveniente-
mente y trasladados a E s t e r r i . 
—Ante el juez del d i s t r i t o del Oesfe 
han declarado los empleados que resul-
¡ taren heridos en el desca r r i l amien to del 
"tranvía o o u r r i d o hace d í a s en l a cal le 
de Zaragoza. T a m b i é n se personaron 
varios viajeros y el i ngen ie ro de l a Com-
pañía, todos los cuales se h a n most rado 
conformes en que el accidente se d e b i ó 
a la ro tura de los frenos. 
Gasolinera destruida por el fuego 
BARCELONA, 3.—A las diez y cuaren-
ta y cinco de •esta m a ñ a n a se p rodu jo 
una explos ión en l a gasol inera Santau-
ro, anclada en el muel le , por haberse 
prendido l a bencina que l levaba a bor-
do cuando man iob raba u n mar ine ro . 
Las"'llamas destruyeron completamente 
^ ' e m b a r c a c i ó n , a pesar de la p ron ta 
iDteryención del servicio de Incendios. 
1 Besultaron con quemaduras de p r o n ó s -
lico reservado el ma r ine ro Juan V i n a r -
dell y Francisco G a r c í a , de diez y siete 
'años, que desde el mue l le presenciaba 
el accidente. Fueron curados en l a Casa 
de Socorro de l a calle de B a r b a r á . Se 
' ignoran las p é r d i d a s . L a gasol inera era 
propiedad de don R ó m u l o Bosch y do 
los señores P i co rne l l y Fabregat. 
-Esta tarde, a las siete y media , fon-
deó en el puer to el vapor Candían, 
que, procedente de las costas de Fran-
cia, conduce a 439 tur is tas ingleses. 
L a pista Madrid-Irún 
BURGOS, 3.—Esta noche l l e g ó el con-
de de V a l l e l l a n o . M a ñ a n a , a las seis de 
la tarde, c o n f e r e n c i a r á con el alcalde 
para tratar del p royec to de p i s t a auto-
movilista M a d r i d - I r ú n . 
Consagración de L o j a a l C o r a z ó n 
de Jesús 
G R A N A D A , 3.—Comunican de Loja 
Que se ha efectuado con g r a n solemni-
dad la c o n s a g r a c i ó n de l pueblo al Cora-
zón de J e s ú s , con m o t i v o de l a i n a u g u -
ración y b e n d i c i ó n del nuevo palacio 
municipal. 
Concurrieron al acto e l gobernador 
civil, el Obispo a u x i l i a r y otras a u t o r i -
dades de Granada, en honor de las cua-
les se c e l e b r ó d e s p u é s .un banquete. 
Berenguer en G i j ó n 
^IJON, 3.—Procedente de F e r r o l l l egó 
^ Jas ocho de l a noche en a u t o m ó v i l el 
uniente genera l don D á m a s o Berenguer, 
^ su esposa e h i ja . Momen tos d e s p u é s 
•dir igió a San S e b a s t i á n , y m a ñ a n a , 
, 'as diez y media, c o n t i n u a r á el viaje, 
Proponiéndose a lmorzar en Comi l l a s y 
Pernoctar en Santander . A q u í v i s i t a r o n 
I'ÍÍ £enera l Bereng-uer una C o m i s i ó n del 
U n t a m i e n t o y diversas personalidades. 
Regreso del Obispo de Lérida 
dfft^^IDA' 3-—DesPué.s de pasar unos 
juas en Pamplona ha regresado el Pre-
^ísto la d ióces is - F u é recibido en la 
PH01Ón p?r el go!>ernador e c l e s i á s t i c o , 
secretario de c á m a r a , gobernador ci-
y otras personalidades, 
^lás obreros parados en Asturias 
j0 OA1-1500, 3-—H a n quedado sin traba-
I W 0 r > o b r e r o s 11143 en minas de la uuro.FeigUeTa 
acoS •Ayuntamiento de esta capital ha 
Para 1 Crear ffuardias d6 ^ porra 
Ja c i r c u l a c i ó n en la c iudad . 
Por n Caravia chocó contra un á rbo l , 
cochp° eCharse enci ina de u n carro, el 
hiia 11 m a r q u é s de Canil lejas . Una 
Wano • " ^ u é s r e s u l t ó he r ida en la, 
en ] 1Z(luierda y con magul lamien tos 
niet0!. í3!1'0 dereclla del cuerpo, y dos 
ves p n ^ r q u é s con lesiones no gra-
dei"™,1̂ 011 auxi l iados por el maestro 
Pueblo, S o m a t é n y vecinos, 
anunri ^ ' ^ i ó n Gallega do Atle t ismo peona * Para el 25 del actual los cam-"omnnrwi ?alleS0s de atletismo, que ee 
fu, l a ñ a r a n dp l a c ; « i m . m r . t o c n n ^ h r . / : • 
tenedor don Roge r io S á n c h e z , que l l e -
g a r á m a ñ a n a . T a m b i é n se prepara la 
fiesta del Traba jo , en l a que s e r á m a n -
tenedor don A n t o n i o Masera. Ambos 
actos p rome ten tener g r a n é x i t o . 
E l ferrocarril de Pamplona a 
L o g r o ñ o 
P A M P L O N A , 3.— L a D i p u t a c i ó n ha 
acordando subvencionar a l a Empresa 
que cons t ruya e l f e r r o c a r r i l de v í a an-
cha. Pamplona , Estella y L o g r o ñ o , con 
cuatro mi l lones de pesetas, cuya cant i -
dad l a e n t r e g a r á cuando se i n i c i e l a 
c o n s t r u c c i ó n . A d e m á s ha acordado ofre-
cer dos mi l lones de pesetas, p a r a garan-
t izar hasta e l 5 p o r 100 del i n t e r é s del 
capi ta l que se i n v i e r t a en l a construc-
c ión , cuyos dos mi l lones los • en t r ega rá 
en dos a ñ o s , s e g ú n l a necesidad que ha-
y a de cub r i r cada a ñ o el referido tan to 
por ciento. 
Fiestas conmemorativas en Guetaria 
SAN S E B A S T I A N , 3.—Han comenzado 
J o a q u í n B a y ó n . C o n c u r r i e r o n t a m b i é n 
representantes de A v i l a , Segovia y Za-
m o r a y todos los fabr icantes de V a l l a -
d o l i d , a d h i r i é n d o s e los de las restantes 
p rov inc ias castellanas. 
P r e s i d i ó el s e ñ o r Matesanz, v icepres i -
dente de la A s o c i a c i ó n de Har ineros de 
Cas t i l l a . 
L a r e u n i ó n d u r ó tres horas, e s t i m á n -
dose por u n a n i m i d a d el decreto en cues-
t i ó n como verdaderamente lesivo para 
los intereses de los fabr icantes de h a r i -
nas del i n t e r i o r y pa ra l a a g r i c u l t u r a en 
general , y se a c o r d ó que esta m i s m a no-
che salga pa ra San S e b a s t i á n u n a Co-
m i s i ó n , con objeto de conferenc iar con 
e l Gob ie rno y ges t ionar la a n u l a c i ó n o 
m o d i f i c a c i ó n del decreto. 
I n t e g r a n l a C o m i s i ó n representantes 
de A r a g ó n , N a v a r r a y A v i l a y el p res i -
dente de l á A s o c i a c i ó n de Har ine ros de 
Cast i l la , don E m i l i o Calvo. 
Cuádruple crimen en Gondomar 
VIGO, 3.—Anoche entre once y doce 
en Guetar ia las fiestas conmemorat ivas se c o m e t i ó u n hor roroso c r i m e n en l a 
p a r r o q u i a de M a ñ e s e , t é r m i n o m u n i c i p a l 
del cercano A y u n t a m i e n t o de Gondo-
mar . U n i n d i v i d u o , desconocido hasta e l 
de l a vue l ta a l m u n d o por S e b a s t i á n 
Elcanu. M a ñ a n a se c e l e b r a r á una cabal-
ga ta h i s t ó r i c a y otros festejos. 
— R e g r e s ó a Burdeos l a • co lonia ¡n-¡ m o m e n t o ^ » P ^ n e t r ó l a casa del m é -
f a n t i l de l Solar E s p a ñ o l que p a s ó una \ dico del ci tado pueblo , doctor Gestal, y 
temporada en F u e n t e r r a b í a . F u é obse-
qu iada anoche con una f u n c i ó n teat ra l . 
— E l c ó n s u l de Suecia h a ofrecido u n a 
comida al encargado de negocios de su 
p a í s , a los comandantes de los subma-
r inos suecos y a algunas autoridades. 
m a t ó a hachazos a Josefa Alonso, her-
mana p o l í t i c a del d u e ñ o de l a casa, 
h i r i endo g rav i s imamente al doctor Ges-
ta l , a su esposa y a l a cr iada. Este nuevo 
c r imen , pues hace pocos meses se co-
m e t i ó otro en l a m i s m a pa r roqu ia , ha 
—Han marchado en autocar, pa ra 1 causado g ran i m p r e s i ó n entre el p a c í -
real izar u n a e x c u r s i ó n a Azpei t ia , 29; fleo1-vecindario. 
tur is tas ingleses de l M a r í a Cristina. V i - — A dos k i l ó m e t r o s del Grove u n au-
s i t a r o n el Monaster io de Loyola , y l a l t o m ó v i l de l a m a t r í c u l a de Orense atro-
E x p o s i c i ó n de Eibar . De regreso, se de-
t e n d r á n en Z u m a y a , pa ra ver l a Expo-
s i c i ó n Zuloaga. 
E l Congreso de farmacéut icos 
pe l ló a Francisca Vea F e r n á n d e z y a l 
n i ñ o de diez a ñ o s R a m ó n Alvarez M u -
ñ i z , que resu l ta ron con g r a v í s i m a s le-
siones. Se teme que fallezca el segundo. 
—Procedente de Buenos Aires l lega-
SANTANDER, 3.—Esta m a ñ a n a , a las ron a este puer to el t r a n s a t l á n t i c o f ran-
nueve, los oongresistas. f a r m a c é u t i c o s | cés Beííe ¡s ie , que d e s e m b a r c ó 23 pasa-
ir»£" 1 f o T>r\-v-« í-il Ti/I \t 1-, r-, ,1 ̂  n : ; . \ 1 . .. - . : 
FIGURAS DE ACTUALIDAD 
m m 
La Asamblea hará Carlos Luis de Cuenca fué 
política elevada 
No recogerá los ecos de la que por 
ineptitud, abandono o corrupción ha 
sido b a l d ó n de E s p a ñ a 
Nadie podrá entorpecer ni com-
plicar la vida de la nación 
—o— 
SAN SEBASTIAN, 3 — E l presidente ha 
fac i l i tado esta tarde l a s iguiente nota 
of ic iosa: 
«El Gobierno ha dado ó r d e n e s a la 
censura pa ra que i m p i d a l a p u b l i c a c i ó n 
de not ic ias e informaciones de c a r á c t e r 
p o l í t i c o , que no t ienen o t r a finalidad 
que inquie ta r el á n i m o de los incautos 
o predispuestos a el lo. Es tan no to r io 
e l sent i r de l a o p i n i ó n p ü b l i c a y ton 
claros y pa lmar ios los beneficios obte-
nidos por el p a í s , que e s t á a favor del 
Gobierno y del actual r é g i m e n , que 
a q u é l se cree obl igado a defenderlos 
con l a mayor e n e r g í a y s in caer en 
pus i lan imidades n i empachos de 'ega-
l i dad , evi tando con t a l a c t i t ud que el 
á n i m o de los cuitados se encoja con ol 
anuncio de determinaciones personales, 
que cada cua l es m u y d u e ñ o de tomar 
cuando quiera y como quiera , pero s in 
so l iv ian ta r a nadie. 
L a pernic iosa racha p o l í t i c a , pe.-so-
enterado ayer 
Verdadera mani fes tac ión de duelo 
en Av i la 
La familia recibe pésames de 
toda España 
A V I L A , 4.—Esta tarde, a las seis, se 
ha verif icado el ent ierro del i lus t re es-
c r i to r don Carlos Lu i s de Cuenca. L a 
triste ceremonia ha const i tuido una ver-
dadera m a n i f e s t a c i ó n de duelo, a l a que 
s in e x a g e r a c i ó n puede afirmarse que ha 
asistido toda l a c iudad de A v i l a , s in 
e x c e p c i ó n de clases y representaciones 
sociales. 
F o r m a b a n l a presidencia el h i jo del 
finado, don Lu i s , comandante del Cuer-
po J u r í d i c o ; e l padre p o l í t i c o de és te , 
don Juan Ocampo; el d i rec tor espi r i -
tual , don Servando H e r r e r o ; el sobrino 
d o n . Carlos F e r n á n d e z Cuenca, los go-
bernadores c i v i l y m i l i t a r y el alcalde. 
En e l duelo figuraban don Juan de la 
Puente, el presidente de l a Aud ienc ia 
de M a d r i d , e l magis t rado del Supremo 
s e ñ o r P é r e z R o d r í g u e z ; todos los ma- • 
gistrados de A v i l a , e l ex m i n i s t r o don 
Pascual Amat , el s e ñ o r S á n c h e z Albor-
noz, e l presidente de l a D i p u t a c i ó n , el 
director del Ins t i t u to y los de los Ban-
cos locales, e l delegado de Hacienda, los 
na l i s ta y menuda de estos d í a s que " a jefeS de Correos y T e l é g r a f o s , Comisio 
pasado por las columnas de la Prensa, ^ ña . ^ - ^ v ^ ^ ^ p . , flp in tendencia 
inquie tando algo a l a o p i n i ó n , no pue-
de tener f i n a l i d a d beneficiosa a lguna pa-
ra e l p a í s y procede ev i t a r l a , dejando 
s ó l o e l campo l i b r e a l a controversia 
en e l terreno doc t r ina l . 
Asamblea que f u n c i o n a r á bien L a 
p ron to si Dios quiere, p e r m i t i r á hacer 
una p o l í t i c a elevada, y r e c o g e r á el eco 
todas las voces, menos las pa ra de 
100 'sñft'̂ V111 de las s iguientes pruebas : 
sos l 'um' m ' 1-500 y 5.000 metros l i -
saito v - longituc1' a i ^ u a , t r ip le 
Íabai inaPer t i?a ; lanzamientos del peso. 
Por 100 y disco; carreras de relevos 4 
.;coipa de 110, vallas. Se cree que la 
que aln! s e r á P o r g a d a al equipo 
La ctoft 6 rneÍor c las i f i cac ión general . 
A t i n a d a.0 l a F e d e r a c i ó n Gallega .será 
• a a la carrera de 'relevos. 
pA ^ fiesta del Madrigal 
del^ad • A' 3,'~Sc organ iza la fiesta 
•"'gal, en l a que a c t u a r á de man-
v i s i t a r o n e  Museo de B i o l o g í a M a r í t i -
ma , siendo recibidos po r el director del 
establecimiento, que les e x p l i c ó e l fun-
c ionamien to de l establecianiento, d á n -
doles cuenta de ta l lada de las dis t in tas 
especies de pescados que a l l í se guar-
dan . 
A las diez de l a m a ñ a n a sé c e l e b r ó 
en e l Ateneo l a cua r t a s e s ión , que d ió 
comienzo p o n i é n d o s e a d i s c u s i ó n e l te-
m a de l Colegio F a r m a c é u t i c o de Ma-
d r i d sobre l a o r g a n i z a c i ó n del cu l t ivo 
de plantas medicinales , que fué objeto 
de u n debate de altos vuelos c i en t í f i -
cos. 
A l a u n a y med ia se c e l e b r ó u n han-
quete, organizado por e l Colegio de 
Santander en honor de los congresistas. 
A l a h o r a de los b r ind i s , h a b l ó el pre-
sidente de és te , el cua l o f rec ió el ban-
quete. A c o n t i n u a c i ó n hab la ron e l pre-
sidente de l a U n i ó n F a r m a c é u t i c a , el 
presidente de l a D i p u t a c i ó n y otros. 
Te rminado el banquete, los a s a m b l e í s t a s 
v i s i i a r o n los buques de l a Escuadra sur-
tos en el puer to . 
—Procedentes del Fe r ro l l legaron los 
acorazados Alfonso X I I I y e l Jaime I 
y e l crucero Re ina Victoria Eugenia. 
A bordo del Jaime I v iene el general 
don Anton io R o g l , v i cea lmi ran te de l a 
A r m a d a , que m a n d a l a escuadr i l la . 
L o s alumnos de la U . de Treviso 
S E V I L L A , 3.—Procedentes de Valen-
cia h a n l legado a esta c iudad los p ro-
fesores y a lumnos de l a Univers idad 
Popular de Treviso , 
E n l a e s t a c i ó n fueron recibidos por 
una C o m i s i ó n de l Ayun tamien to , el 
rector de l a Unive r s idad y d is t inguidas 
personalidades. 
Desde l a e s t a c i ó n m a r c h a r o n en ca-
rruajes a d is t in tos hoteles, y d e s p u é s 
v i s i t a r o n e l A y u n t a m i e n t o , donde fue-
ron recibidos por el alcalde y conce-
jales. T a m b i é n es tuvieron en e l A r c h i -
vo y las obras notables de l a Corpo-
r a c i ó n . 
Recorr ie ron t a m b i é n l a Catedral , el 
A l c á z a r y el Hosp i t a l de l a Santa Ca-
r idad . M a ñ a n a v i s i t a r á n otros monu-
mentos y por l a tarde m a r c h a r á n a 
Granada. 
H a sido detenido u n empleado del 
Banco Hispano-Americano, acusado de 
haber desfalcado u ñ a impor t an t e can-
t idad . 
E l alumbrado en Sevilla 
S E V I L L A , 3.—El alcalde estudia un 
nuevo sistema de a lumbrado para las 
calles de l a c iudad , del sistema m á s mo-
derno. Desde luego s e r á modif icada l a 
i n s t a l a c i ó n , y a que los h i los i r á n por 
v í a s u b t e r r á n e a . 
T a m b i é n se popone someter , al A y u n -
tamiento l a propues ta del concejal se-
ñ o r Sandoval , p a r a que encabezo l a 
C o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l l a s u s c r i p c i ó n en 
favor de las f a m i l i a s de los tres obreros 
que m u r i e r o n asfixiados en el s i f ó n de 
gas de l a avenida de Borbol la , y de que 
ya d imos cuenta. 
E l alcalde h a telegrafiado al m i n i s t r o 
de Trabajo en el sentido de que se con-
ceda l a m e d a l l a de Trabajo a los dichos 
tres obreros fal lecidos. 
— E l alcalde ha celebrado esta m a ñ a -
na u n a conferencia con el arquitecto 
m u n i c i p a l s e ñ o r A r é v a l o acerca de las 
obras que sé precisan real izazr en el 
templo de Santa Catal ina. 
Conv in i e ron en que es m u y di f íc i l 
la c o n s e r v a c i ó n t a l y como e s t á en l a 
ac tual idad el templo, pero que , s í se 
puede conservar pa r te del mismo, que 
tiene g r a n m é r i t o a r q u e o l ó g i c o y a r t í s -
t ico. 
E l secretario del Arzobispado 
de Toledo 
T O L E D O , 3.—El O b i í p o doctor Balan-
za, gobernador e c l e s i á s t i c o , sede vacan-
te, ha nombrado secretario de gob ie rno 
al c a n ó n i g o don Franc i sco V i d a l , ex se-
c re t a r io de c á m a r a del Cardenal Rei 
— C o m u n i c a n de V i l l a de D o n F a d r i -
que qaie u n c a r r o a t r e p e l l ó al n i ñ o de 
c inco a ñ o s V a l e n t í n Maquéela , que j u -
gaba en l a ca l le con otros amigu i to s . 
Reunión de harineros en Valladol id 
V A L L A D O L I D , 3.—A ú l t i m a hora de 
la ta rde se h a n reun ido los representan-
tes de los har ineros de A r a g ó n , Navar ra 
y Cas t i l l a p a r a de l ibe ra r sobre el real 
decreto de i m p o r t a c i ó n de t r i g o e x t r a n -
jero. 
As i s t i e ron , representando a los h a r i -
neros de A r a g ó n , don A n t o n i o M o r ó n , 
don A d o l f o Lozano y don F e r m í n M a r -
t ín , y por los har ineros de Nava r ra , don 
Modesto Velasco, don Juan A r i z y don 
jaros, y el a l e m á n Wurtenberg, que des-
e m b a r c ó 74 pasajeros, 16 sacas de co-
rrespondencia y 6.000 de cacao. 
E l Cardenal de Granada en 
Calatayud 
Z A R A G O Z A , 3.—Se encuent ra en Ca-
l a t a y u d e l s e ñ o r Cardena l de Granada, 
don V i c e n t e Casanova. H a sido objeto 
de u n c a r i ñ o s o r e c i b i m i e n t o , y po r la 
casa donde se hospeda han desfilado las 
autor idades y numerosos vecinos. 
Es ta tarde m a r c h ó el s e ñ o r Cardena l 
a l pueblo de Maluenda , donde m a ñ a n a 
domingo c e l e b r a r á de p o n t i f i c a l y asis-
t i r á a l a i n a u g u r a c i ó n de u n g r u p o es-
colar y al descubr imien to de l a l á p i d a 
que d a r á a una ca l le de d i c h a loca l idad 
su nombre , puesto que en d i c h o pueblo 
su eminenc i a e j e r c ió el m i n i s t e r i o pa-
r r o q u i a l . 
Agasajos a Castro Girona 
en Uxda 
E l conde de Onslow, que sustituirá a lord Cecil en Ginebra 
Los ingleses han encontrado un nombre prestigioío para sustituir al 
muy prestigioso de lord Cecil. Bl conde de Onslow tiene una larga carrera 
política, durante la cual ha ocupado muchos cargos de confianza en su 
país y en . el extranjero. E n 1902 estuvo en la Embajada de Madrid. Está 
muy enterado de los problemas que plantea la política internacional, y ha 
formado parte por encargo del Gobierno de varias Comisiones técnicas y 
políticas. E n la actualidad es subsecretario de Guerra. Posee varias conde-
coraciones, y es caballero de la orden de San Juan de Jerusalén. Nació en 
el año 1876. 
nes de jefes y oficiales de Intendencia, 
I n f a n t e r í a Guardia c i v i l y Sanidad, 
Clero Catedral y P a r r o q u i a l , C o m i s i ó n 
de l a A s o c i a c i ó n de Escritores y Art is tas , 
f o rmada por los s e ñ o r e s Cas t r i l lo , Pe-
drero y Ar jona , los cuales t r a j e ron de 
M a d r i d una corona ; c o m i s i ó n de conce-
jales y otras muchas personas. E n re-
p r e s e n t a c i ó n del Director de EL DEBATE, 
que se h a l l a ausente, a s i s t i ó don Fran-
cisco L u i s D í a z . 
Las autoridades y otras personal ida-
des de l a c iudad env i a ron coches y au-
t o m ó v i l e s pa ra el cortejo, que era nu-
Llegan a Valencia fuerzas 
repatriadas 
Se reorganizarán los servicios de las 
Intervenciones militares 
—o— 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
Ayer embarcó en Melilla la compa. 
M a expedicionaria de la Reina, n ú m e -
ro 2, y en Villa Sanjurjo , las de la P r i n -
cesa, n ú m e r o 4 ; Mallorca, n ú m e r o 13; 
Albufera, n ú m e r o 26; Aragón, n ú m e r o 
21, y Luchana , n ú m e r o 28. Hoy ío efec-
tuaron en Ceuta, para Algeciras, las 
del Rey, n ú m e r o 1 ; Sici l ia , 7, y Cuen-
ca, 27. 
S i n novedad en la zona del Protecto-
rado. 
C A S T R O G I R O N A E N L A Z O N A 
F R A N C E S A 
M E L I L L A , 3 (a las 19,35).—Se cree que 
el general Castro Gi rona r e g r e s a r á hoy 
a ú l t i m a hora , procedente de Uxda . 
Se sabe que en el vado de Saf Saf le 
esperaban a l comandante general de 
M e l i l l a el con t ro leur c i v i l de Berkane 
y el adjunto, a s í como el c ó n s u l de 
F r a n c i a y el agente consular de E s p a ñ a 
en Uxda, s e ñ o r L i m i ñ a n a . En las inme-
diaciones de l a A d u a n a francesa se le-
v a n t ó una a r t í s t i c a t ienda. D e s p u é s de 
los saludos con t i nua ron el viaje a Ber-
kane, donde l e esperaba e l con t ro leu r 
de' la r eg ión de Uxda . Se cambia ron 
las frases recordator ias de los é x i t o s 
obtenidos po r las tropas e s p a ñ o l a s y 
francesas y seguidamente se d i r i g i e r o n 
al j a r d í n del con t ro l , donde t omaron e l 
aper i t ivo . 
V i s i t a r o n el poblado, que estaba ador-
nado con las banderas francesa y es-
p a ñ o l a . 
A l a una de l a tarde se ver i f icó el 
banquete oficial en el edif icio del con-
t r o l , y se c o n v e r s ó acerca de l a m i s i ó n 
de E s p a ñ a y F ranc ia . 
A las tres de l a tarde v i s i t a r o n e l p i n -
toresco val le de naranjales Zeg Zel , y 
a c o n t i n u a c i ó n recor r i e ron el l l ano de 
T a r i f a hasta el poblado de Saidia, l i m í -
trofe a Arge l i a , s i tuado cerca del mar . 
Vis i t a ron el poblado moro y s igu ie ron 
a Uxda, camino de M a r i ó n a Prey D u 
Kis , y al l legar a este poblado, donde 
v iven centenares de e s p a ñ o l e s , e l con-
t ro leur les o b s e q u i ó con u n aper i t ivo . 
A las seis de la tarde l l ega ron al Uxda 
f r a n c é s ; l a co lon ia e s p a ñ o l a les t r i b u t ó 
un g ran rec ib imien to . 
A l general Castro Girona le e m o c i o n ó 
ver l a plaza de F r a n c i a y las calles en-
galanadas con las banderas francesa y 
e s p a ñ o l a , que p a r e c í a n cruzadas, como 
s í m b o l o de l a f r a t e rn idad . L a banda de 
m ú s i c a 1© t r i b u t ó los honores. 
E l comandante general de M e l i l l a 
c o n v e r s ó con las dis t in tas autoridades 
c ivi les y mi l i t a res , a quienes agrade-
c ió e l r ec ib imien to dispensado. D e s p u é s 
a s i s t i ó a un banqdete o f ic ia l y al ba i le 
organizado en e l C í r c u l o de oficiales, 
ofrecido por la g u a r n i c i ó n de Uxda. 
E l general Castro Girona v i s i t ó el 
san tuar io S id l Y a h i a , l uga r pintoresco, 
donde le fué ofrecido un té moruno . 
D e s p u é s r e g r e s ó a U x d a y r e c o r r i ó l a 
c iudad . V i s i t ó l a C á m a r a de Comercio, 
donde se le o b s e q u i ó con un v ino de 
honor . D e s p u é s hubo r e c e p c i ó n . A l a 
una de l a t a rde a l m o r z ó í n t i m a m e n t e 
con el c ó n s u l de F ranc ia y a media 
tarde s© dispone a regresar a M e l i l l a . 
L e a c o m p a ñ a r á n hasta M u l u y a las au-
toridades francesas. 
L a s tropas marcharon directa-
mente a visitar a la Virgen de 
los Desamparados 
V A L E N C I A , 3.—A^las cinco t re in ta y 
cinco de l a tarde l l e g ó el t r e n especial 
que c o n d u c í a a los soldados repatr ia-
dos de Maruecos. 
En l a e s t a c i ó n los esperaban todas 
las autoridades y representaciones de 
entidades y u n enorme g e n t í o . Para ha-
cer los honores a c u d i ó l a banda de 
m ú s i c a del reg imien to de Guadalajara. 
E l rec ib imien to t r ibu tado ha sido 
grandioso. 
Las fuerzas de Ceuta de l regimiente 
de Guadalajara m a r c h a r o n directamen-
te a l a capi l la de l a V i r g e n de los 
Desamparados, y desde a l l í al cuar te l q ú e d ó "el "c ie lo 'despe jada 
de l a plaza de Santo Domingo , en don- _ 
de se les s i r v i ó u n rancho ex t raord i - Danos en Huesca 
nar io . HUESCA, 3.—En var ios sitios" de esta 
Luego con toda so lemnidad l e h a sido p r o v i n c i a han descargado fuertes tor-
Grandes tormentas 
en Aragón 
L a s aguas torrenciales causaron da-
ñ o s de importancia en los campos 
También hay temporal de Le-
vante en Marruecos 
—o— 
Una t o r m e n t a en Bi lbao 
B I L B A O , 3.—-A Is ocho de l a m a ñ a n a 
e m p e z ó una fuerte to rmen ta que, acom-
p a ñ a d a de l l u v i a í o i r e n c i a l y pedrisco, 
d u r ó algunas horas. Las comun ica . ¡ i o -
nes, con los pueblos del, alrededor q u i -
naron cortadas y so regis t raron algu-
nas inundaciones en los barr ios baj- i . 
Se desprendieron algunos cables, s i n 
que afor tunadamente ocu r r i e r an des-
gracias. A p r i m e r a h o r a de la tarde 
s iempre ex t inguidas de los representan-
tes contumaces de una p o l í t i c a que por 
i n e p t i t u d , abandono de deberes o co-
r r u p c i ó n , h a sido duran te lustros bal-
d ó n de E s p a ñ a . . • • „ „ i r 
L a d ic tadura t iene por p r i n c i p i o no me ro ^ ^ ^ a ^ ^ 
.permit i r sobre e l lo n i ^ 1 « log io n si responso, y a l l í se hizo la 
qu ie ra V ' i f h * % í f e n t a d o despedida del duelo, pero l a m a y o r par-
" ^ u T d f e i i r q ^ c a d a ' c u a l haga te del a c o m p a ñ a m i e n t o c o n t i n u ó ^hasta 
impuesta l a cruz de Suf r imien tos por 
l a P a t r i a al coronel del reg imien to de 
Guadalajara, s e ñ o r Abr i a t . 
Las fuerzas del r e g i m e n t ó de Nava-
r r a h a n marchado desde l a e s t a c i ó n al 
cuar te l de V i c t o r i a Eugenia en donde 
se les s i r v i ó l a comida . 
A las nueve de l a noche han1 mar-
chado en e l correo de Barcelona a su 
destino. 
E N A L I C A N T E 
A L I C A N T E , 3 . — M a ñ a n a , a las once, 
l l e g a r á a esta c iudad el E s p a ñ a n ú m e -
ro 5, con fuerzas de l a Princesa, Ma-
l lorca , A r a g ó n , A l b u e r a y Luchana . 
Los Reyes a Begoña 
Esta m a ñ a n a oirán misa en 
aquella Basíl ica 
El lunes marcharán sus majestades 
a San Sebastián 
—o— 
B I L B A O , 3.—Esta m a ñ a n a , a las on-
ce, se t r as ladaron los Reyes, l a in fan ta 
d o ñ a Beatr iz y l a dama de c o m p a ñ í a , 
s e ñ o r i t a de Carvaja l , desde e l palacio 
de los condes de Heredia S p í n o l a , al 
embarcadero de las Arenas para tomar 
par le en las regatas de hoy, que tuvie-
ron que suspenderse por l a fqer te tor -
men ta que re inaba y e l m a l estado del 
mar . En el Abra fueron recibidos por 
l a d i rec t iva del Real Spor t ing y muchos 
socios del mismo. Los Reyes permane-
c ieron e n l a terraza del Club, donde al-
morza ron , y a las dos y media , en vis-
t a de que l a to rmenta h a b í a cedido, se 
d e c i d i ó ' a dar las regatas. Los Monar-
cas se d i r i g i e r o n en l a gasol inera Fa-
c ú n - T u c i n a los ba landros respectivos.! 
A causa del- retraso de las regatas se 
s u s p e n d i ó e l campeonato en el campo 
de t i r o de Lamiaco , donde se disputaba 
l a copa de l a Ciudad Unive r s i t a r i a . 
Terminadas las regatas, desde las Are-
nas marcha ron los Reyes a l a f inca de 
los m a r q ú e s e ^ de T r i a n o , donde toma-
ron e l t é . Los Reyes a s i s t i r á n esta no-
che a u n a cena en casa de los marque-
ses de A r r i l u c e de Ibarra , y a una fies-
t a o rgan izada por e l Real Spor t ing 
Club 
M a ñ a n a pe" la m a ñ a n a i r á n a la 
B a s í l i c a de Nuestra S e ñ o r a de B e g o ñ a , 
donde o i r á n una m i s a ; d e s p u é s asisti-
r á n a las regatas en e l A b r a y a una 
f u n c i ó n en su honor organizada por los 
marqueses de A r r i l u c e de Iba r ra . 
El lunes, a las once, v i s i t a r á don A l 
fonso e l cuar te l de San Francisco, y la 
Reina p r e s i d i r á la co locac ión de l a p r i -
mera p i ed ra del Hosp i t a l i l lo de l a Aso-
c i a c i ó n de l a Cruz Roja. A l a una, a l -
m o r z a r á n en e l Real Spor t ing , d is t r i -
buyendo los premios de las regatas, y 
a las tres, m a r h a r á n a San S e b a s t i á n 
con su s é q u i t o , c e t e n i é n d o s e en Eibar 
para v i s i t a r l a E x p o s i c i ó n armera. 
lo que quiera y cuando quiera , procu-
rando no entorpecer n i compl ica r l a 
v ida de la n a c i ó n . » 
900 comensales para el banquete de 
esta tarde 
SAN SEBASTIAN, 3—BÍ presidente 
r e c i b i ó esta m a ñ a n a al m i n i s t r o de Gra-
c ia y Justicia, que l l egó de I r ú n ; al 
gobernador de Oviedo, a l ingeniero se-
ñ o r Reyes, que le p r e s e n t ó los planos 
de u n proyecto pa ra conve r t i r u n co-
che de p r i m e r a en coche-cama, proyec-
to que p r e s e n t ó ya al m i n i s t r o de Fo-
m e n t o ; a los presidentes de l a U n i ó n 
P a t r i ó t i c a de M a d r i d , s e ñ o r G a v i l á n , y 
de San S e b a s t i á n , don Javier P e ñ a , y 
e l c ó n s u l general en G é n o v a , s e ñ o r Pal -
m e r d i que estuvo a despedirse. E l pre-
sidente de l a Sociedad O c e a n o g r á f i c a . 
que deseaba i n v i t a r l e a v i s i t a r el Pala-
cio del Mar , no pudo verle . Antes de 
las visi tas d e s p a c h ó el jefe del Gobier-
no con su ayudante el duque de Hor-
nachuelos y el s e ñ o r R a m í r e z Montesi-
nos, t rabajando juntos l a rgo rato. 
A l a una , s a l i ó con l a f a m i l i a y nos 
di jo que h a b í a t rabajado hasta las cua-
tro de l a m a ñ a n a , y que iba a tomar 
u n poco el aire, antes de asist ir a l al-
muerzo que le o f r e c í a n los duques de 
A n d r í a . que se ha celebrado al medio-
d í a en el M a r í a Crist ina. Se d e s p i d i ó 
diciendo que si algo hubiera , envia-
r í a una nota por l a tarde. 
—El embajador de A l e m a n i a estuvo 
al m e d i o d í a en el m i n i s t e r i o de Jornada, 
donde s a l u d ó a l s e ñ o r Fonte. que regre-
saba 'de pasar l a m a ñ a n a en l a p laya . 
— E l P r í n c i p e y los Infantes pasearon 
por los alrededores de l a p o b l a c i ó n . 
—Exceden de 900 las inscr ipciones re-
cibidas para asist ir a l banquete que l a 
U n i ó n P a t r i ó t i c a o f r e c e r á m a ñ a n a a l 
presidente del Consejo, en el f r o n t ó n 
Urumea. 
Visita a los cuarteles 
el Cementerio, en cuyo p a n t e ó n de fa-
m i l i a rec ib ieron sepul tura los restos 
mortales del s e ñ o r Cuenca. . 
mentas, a c o m p a ñ a d a s de viento hura-
canado y u n a verdadera t romba de agua. 
Los per ju ic ios que h a n causado en los 
campos son grandes. 
M u e r t o po r u n rayo 
HUESCA, 3.—Durante l a to rmen ta des-
cargada hoy sobre C a s t e j ó n de Arbanies 
un rayo m a t ó a l j o v e n de diez y nueve 
a ñ o s An ton io O l i v a r Las ier ra , vecino de 
Sietamo. 
Anton io fué requer ido hace unos d í a s 
por unos par ientes de C a s t e j ó n de Ar-
banies pa ra que se trasladase a este 
•pueblo, con objeto de ayudarles en las 
faenas de l a r e c o l e c c i ó n . Así lo h izo . 
E n las p r imera s horas de l a m a ñ a n a as í como t a m b i é n los coroneles de los 
de hoy d e s c a r g ó hor ro rosa to rmenta 1 regimientos, 
con ' var ias chispas e l é c t r i c a s . 
SAN S E B A S T I A N . 3.—El presidente 
v i s i tó esta farde a las seis los cuarteles 
de Loyo la . Al l í se h a l l a b a n formadas 
las tropas de los reg imientos de Sic i -
l i a y de Zapadores. T e r m i n a d a l a revis-
ta, el m a r q u é s de Estel la fué obsequia-
do por l a of ic ia l idad con u n lunch, a l 
final del cua l h izo uso de l a pa labra . 
O l iva r , desde una ventana, v ió que 
un carro volquete se ha l l aba en el co-
r r a l m o j á n d o s e . Entonces, a c o m p a ñ a d o 
de u n cr iado, s a l i ó p a r a r e t i r a r lo . 
E n aquel momento c a y ó un rayo, ma-
tando i n s t a n t e á n e a m e n t e a Ol iva r , que-
dando desfallecido el cr iado, que «e ha-
l l a en estado de idiotez. 
Prueba de l a i m p o r t a n c i a que . tuvo 
la t o rmen ta en l a p r o v i n c i a es que un 
vecino que s a l i ó de paseo al campo ha 
recogido 30 docenas de p á j a r o s muertos. 
E l J a l ó n aumenta su cauda l 
ZARAGOZA, 3.—Comunican de Bubier-
ca que ha descargado sobre e l t é r m i n o 
m u n i c i p a l u n a borrosa to rmenta , ' con 
abundante agua. Ha causado grandes 
destrozos e n el campo. 
T a m b i é n en los pueblos de Ateca, Te-
n e r y A l h a m a el t empora l h a causado 
d a ñ o s . E l r ío J a l ó n t iene un , gran cau-
dal . 
Pasta ahora no se t ienen noticias de 
que hayan ocur r ido v í c t i m a s . 
T e m p o r a l de Levante en Marruecos 
T E U A N , 3.—Reina g r a n tempora l de 
Levante. Los buques que cruzan el Es-
trecho lo hacen con d i f i cu l t ad y gran 
retraso a causa de l a densa niebla, y 
por las carreteras del l i t o r a l los auto-
m ó v i l e s marchan a poca velocidad por 
l a m i s m a causa. 
Esta noche m a r c h ó a Pasajes pa ra 
asistir a l a comida que en, su honor 
se celebra en el t r a n s a t l á n t i c o M a r í a 
Cristina. 
ULTIMA HORA 
La fabricación de harinas 
Ei accidente del rápido 
París-Burdeos 
Se abre in formac ión para castigar a 
los culpables 
TOURS, 3—De las a v e r i g u á c i n e s que 
l ian comenzado a realizarse acerca del 
descarr i lamiento del r á p i d o P a r í s - B u r -
deos, se deduce que fué intencionado 
p r o v o c á n d o l e algunos i nd iv iduos de la 
r eg ión , pa ra detener a los cuales se 
real izan pesquisas. 
L a s u s c r i p c i ó n abier ta entre los via-
jeros del m i s m o convoy en favor de las 
fami l i a s del m e c á n i c o , fogonero y jefe 
de t ren a l c a n z ó a 26.000 francos. 
Se fija la cifra m á x i m a de beneficio 
por quintal de trigo molturado 
L a Gaceta pub l i ca hoy una real or-
den fijando como c i f r a m á x i m a de cos-
te y beneficio en l a m o l t u r a c i ó n pa ra 
toda l a f a b r i c a c i ó n nac iona l , l a cant i -
dad de 3,40 pesetas po r q u i n t a l m é t r i c o 
de t r igo , a p a r t i r de 1 de octubre p r ó -
x i m o , y disponiendo que los fabr ican-
tes de har inas que deseen acogerse a 
lo dispuesto en e l real decreto-ley -de 
esta Presidencia de 28 de agosto p r ó -
x i m o pasado, presenten sus solicitudes 
en el registro de l a D i r e c c i ó n general 
de Abastos hasta el 24 del ac tual a las 
dos de l a tarde, Có'nforme al modelo 
que en d icho p e r i ó d i c o oficial ee i n -
serta, y en las que se hagan constar 
los extremos que se i nd i can . 
P é s a m e s a la familia 
Durante todo el d í a , l a f a m i l i a del 
finado ha estado recibiendo cartas y 
telegramas de toda E s p a ñ a expresando 
la condolencia -por l a i r reparable pé r -
dida . E l n ú m e r o de despachos te lefó-
nicos y t e legrá f i cos pasaba a ú l t i m a 
hora de l a tarde de un centenar. Ent re 
las cartas, muchas de ellas de personas 
desconocidas p a r a l a f a m i l i a , h a y g ran 
n ú m e r o de ellas de lectores de EL DE-
BATE, que s e g u í a n con i n t e r é s los escri-
tos del s e ñ o r Cuenca. Entre é s t a s figura 
l a de u n a s e ñ o r a que pr.omete a l a 
v i u d a ofrecer u n a c o m u n i ó n po r e l a l -
m a del i lus t re escritor y hacer en su-
fragio suyo u n t r i d u o a l a imagen da 
San Francisco que se venera» en las Ca-
la t ravas . 
A l en t ie r ro asist ieron esta tarde, con 
hachas encendidas, los asilados de l a 
Casa de Mise r i cord ia , entre los que c i 
s e ñ o r Cuenca gozaba de grandes s im-
p a t í a s , pues l a C o f r a d í a de l a Tram?-
v e r b e r a c i ó n de Santa Teresa, a l a que 
é s t e p e r t e n e c í a desde h a c í a muchos 
a ñ o s , y cuya fiesta anua l se celebra 
el ú l t i m o domingo de agosto, acostum-
braba ya, como acto t r a d i c i o n a l , a tras-
ladarse, t e rminada l a f u n c i ó n re l ig iosa , 
al As i lo de Car idad , donde se se rv ia 
u n a comida e x t r a o r d i n a r i a a los a l l í 
acogidos. Durante el banquete e l s e ñ o r 
Cuenca acostumbraba s iempre a pro-
n u n c i a r u n discurso o les rec i taba poe-
s í a s or ig inales , l lenas de gracejo y do-
nosura. 
A p r o p ó s i t o de esta A r c h i c o f r a d í a , se 
ha dado este a ñ o l a c i rcuns tanc ia de 
que, precisamente en el d í a de l a fes-
t i v i d a d t r ad ic iona l , e l s e ñ o r Cuenca, que 
tenia siempre u n v i v o i n t e r é s por asis-
t i r a e l la , r e c i b í a los Santos Sacramen-
tos. L a medal la de l a A s o c i a c i ó n l a l le-
vaba puesta e l c a d á v e r . 
L a f a m i l i a recordaba con e m o c i ó n l a 
despedida que en sus ú l t i m o s l í i o m e n t o s 
de lucidez h izo e l s e ñ o r Cuenca de su 
nieto Carlos L u i s , a quien idola t raba . 
Dicen sus deudos con l á g r i m a s en los 
ojos que el i lus t re escritor, poniendo 
la mano sobre l a cabeza de su nie to , 
e x c l a m ó : 
— ¡ V á l g a m e Dios ! Se abre con los ma-
yores esplendores una v i d a y se c ie r ra 
o t ra con las mayores austeridades. 
E l nac imiento de este nie to , i n s p i r ó 
a l l lo rado escr i tor una de sus m á s ins-
p i radas composiciones p o é t i c a s , que fué 
m u y celebrada en aquel la é p o c a por to-
do el mundo l i t e r a r i o . 
Como y a se d i jo ayer, e l ú l t i m o t ra-
bajo l i t e r a r i o del s e ñ o r Cuenca ha sido 
el fo l l e tón del Madrid Viejo, pub l i cado 
ú l t i m a m e n t e en E L D E B A T E . Se l o dic-
tó ^ » s u h i j o , teniendo que hacer fre-
cuentes pausas por e l estado de agota-
mien to físico en que s& encontraba. A l 
t e r m i n a r no pudo menos de e x c l a m a r : 
— Q u e r í a t e rmina r este trabajo, aunque 
me cayera muer to . 
Momentos d e s p u é s se i n i c i aba ia gra-
vedad de la enfermedad que ha l levado 
al celebrado escri tor al' sepulcro. 
entre 
Uno resultó gravemente herido 
E n l a Casa de Socorro del d i s t r i t o de 
la Inclusa i n g r e s ó en la m a d r u g a d a pa-
sada José Coso G o n z á l e z , de v e i n t i c u a -
t ro años , panadero, y con d o m i c i l i o en 
la cal le de l Bastero, 8, que presentaba 
diversas her idas y c o n m o c i ó n cerebral . 
D e c l a r ó que las her idas se las produjo 
en r i ñ a Paco «el V i l l a l t a » , t a m b i é n de 
oficio panadero. Parece que se encon-
t raban en la ca l le de Santa A n a , y por 
r iva l idades de l oficio d i s c u t i e r o n . E l 
agresor h u y ó , y el he r ido fué traslada-
do al H o s p i t a l p r o v i n c i a l . 
para 
un Museo 
R U G B Y , 3.—Sir J o s é D u v e e n ha pihe-
c ido u n d o n a t i v o para c o m p l e t a r e l edi-
íicio dest inado a Musco de obras de . i r te 
extranjeras, que fué i naugurado e l a ñ o 
ú l t i m o por e l Rey. E l d o n a t i v o se des-
t i n a r í a a la c o n s t r u c c i ó n de una gale-
r í a ad ic iona l , des t inada a la escul tura 
moderna . 
E l edificio, que, debido a la generosi-
dad de s i r José Duveen , se i n a u g u r ó el 
a ñ o pasado, consta de cua t ro grandes 
g a l e r í a s , tres de ellas destinadas a obras 
modernas extranjeras y una a las obras 
de Sargent, y c i n c o g a l e r í a s s u b t e r r á -
neas, donde hay acuarelas y dibujos. 
Se echaba de menos la g a l e r í a dest i -
nada a escul tura , y é s t a es la q,ue aho-
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Cuvelíer ganó la penú 
nes 
F O O T B A L L 
Campeonato para todos los gustos 
E l aficionado al footbal l no podrá que-
jarse en la p r ó x i m a temporada en ma~ 
icria de campeonato. Tendrá de tod>as 
clases y categor ías , unos diez o doce 
sistemas al paso que vamos. 
E n el momento .actual aparecen y a 
planeados los siguientes: 
Campeonato regional.—El que celebra 
cada Federac ión , s e g ú n el sistema de 
otros años . 
Campeonato nacional.—El que lo dis. 
p u t a r á n los campeones y subeampeones 
de Valencia, A n d a l u c í a , Murcia, Cánta-
bria, Extremadura y Callarías. 
Campeonato m a x i m a l i e t a . — £ í que j u -
g a r á n el Sport íng , de Gi jón; Sevi l la 
F . C , Bacing, de Santander; Iberia, de 
Zaragoza; Real Murc ia ; Club Celta, 
de Vigq; Valencia F . C . ; Español , de 
Barcelona y Alhtetic, de Madrid. 
Campeonato min ima l i s t a .—Lo disputa-
rán el Beal Unión , (fie I r ú n ; Beal so-
ciedacb, de S a n S e b a s t i á n ; F . C. Barce . 
lona; Arenas Club, Athletic, de Bilbao, 
y Beal Madrid F . C. 
Campeonato de los disidentes.—Se j u -
gará entre los campeones y subeampeo-
nes de Guipúzcoa, Cataluña, Vizcaya, 
Centro, Aragón, Cast i l la-León, Galicia, 
Asturias y Baleares. 
Y dentro de un mes es casi segura la 
confecc ión del calendario d<el campeona-
to de profesionales. 
Cada campeonato tiene su jefecillo, 
que eran sargentos en el c a m p e o n a t ó -
ú n i c o . E l a f á n de estos slirgentos a fi-
gurar es tai vez uno de los motivos de 
tantas divisiones. 
Esperemos los acontecimientos. Y la 
f ó r m u l a del señor Acha para armonizar 
á todas las Federaciones. 
De haberse aprobado el voto propor-
cional, ¿cuál era el p lan a seguir! 
Al no aprobarse, ¿cuál es el que se 
debe seguir l 
¿Cómo se puede encauzar todto esto, 
sin amordazar a n ingunol 
E s innegable que toda idea en bien 
del footbal l e s p a ñ o l será acogida ca lu . 
rosamente por todos los aficionados. 
E l campeonato de E s p a ñ a 
Retiradas ocho Federaciones del cam-
peonato, y s i n saber q u é hacer A r a g ó n , 
quedan 'seis Federaciones p a r a d isputar 
oficialmente e l campeonato de E s p a ñ a . 
Ayer , en e l ajuste, se s a l t ó una l í n e a 
que corresponde a Cantabria , y apare-
c ieron sólo cinco regiones. Desde lue-
go, a l no estar i n c l u i d a esta Federa-
c ión en el g rupo de los disidentes, e l 
lector liSbvá.. supuesto inmedia tamente 
que se ha l laba en e l Qtro grupo, m á -
x i m e porque e l representante c á n t a b r o 
h a s ido uno de sus paladines. 
Quedamos, p o r lo tanto, en que l a e l i -
m i n a c i ó n p r o p i a del campeonato nacio-
n a l se j u g a r á po r las siguientes Fede-
raciones : 
Valencia . 
A n d a l u c í a . 
M u r c i a . 
Cantabria . 
Ex t remadura . 
Canarias. 
U n a r e u n i ó n de los disidentes 
LOs representantes de las Federacio-
nes de C a t a l u ñ a , G u i p ú z c o a , Vizcaya, 
Gal ic ia , As tur ias , Centro, A r a g ó n , Cas-
t i l l a -León y Baleares se reunieron ayer 
en el Palace Hote l p a r a p lanear su p r ó -
x i m a c a m p a ñ a , sobre todo en lo que se 
re laciona con u n concurso entre los 
campeones y subeampeones de las dis-
t in tas regiones adscritas. 
Fue ron designados los s e ñ o r e s Rosich 
( C a t a l u ñ a ) , Acha (Vizcaya) y H e r n á n -
dez Co#©aado (Centro) p a r a confeccio-
n a r el calendario de dicho concurso, 
regu la r l a ac t i tud de las nueve Fede-
raciones, a rmon iza r sus intereses; en 
' una palabra , pa ra establecer su debida 
o r g a n i z a c i ó n . 
H u b i é r a m o s quer ido disponer de a l -
guna referencia of ic ial de los minima-
Istas para que, a l i g u a l que con e l 
otro bando, s i n qu i t a r n i una coma 
en s u nota , pueda dis-poner e l p ú b l i c o 
poco a poco de todos los datos necesa-
rios p a r a f o r m a r u n j u i c i o concreto so-
bre el actual confl icto. 
Rea l U n i ó n - B a r c e l o n a 
IRUN, 3.—El pa r t i do entre los cam-
peones y el F. C. Barcelona, fijado e n 
u n p r i n c i p i o p a r a e l d í a 8 del presente 
mes, se j u g a r á e l d í a 9, en vis ta de 
las fiestas de F u e n t e r r a b í a . 
E l p r i m e r equipo del Real U n i ó n , con 
tres o cuatro suplentes, j u g a r á m a ñ a n a 
en L u c h ó n . E l reserva a c t u a r á en L o -
g r o ñ o con t ra e l equipo t i t u l a r . Y se 
r e c o r d a r á que Gamborena, L u i s Reguei-
ro y E r r a z q u i n j u g a r á n hoy en P a r í s 
para reforzar a l Zaragoza. 
Arenas-Real Sociedad 
L A S ARENAS, 3 . — M a ñ a n a se j u g a r á 
u n p a r t i d o en t re l a Real Sociedad, de 
S e b a s t i á n , y el Arenas Club. 
Los donost iarras h a n declarado que 
. a l i n e a r á n a l s iguiente e q u i p o : 
Izagui r re , t A r r i l l a g a — f Z a l d ú a , Ama-
deo—t M a t í a s — T r i n o , Bienzobas—-Maris-
c a l — A l c o r t a — M a r c u l e t a — J í i r i k i . 
E l ipurtido s e r á arbi t rado por el s e ñ o r 
M u r g u í a . 
Real D e p o r t i v o - R a c i n g 
FERROL, 3.—Se h a n concertado dos 
¡par t idos entre los equipos Real Club 
Depor t ivo , c a m p e ó n de Galicia , y e l 
Racing, de F e r r o l . 
• E l p r i m e r o se j u g a r á en esta c iudad 
e l d í a 11 de l actual , y ed o t ro en l a 
C o r u ñ a e l 25. 
Cas t i l l a con t r a C a t a l u ñ a 
E l pa r t ido C a s t i l l a - C a t a l u ñ a , de des-
(juite del que se j u g ó en Barcelona, se 
d i s p u t a r á el d í a 2 del p r ó x i m o mes de 
octubre. 
C I C L I S M O 
L a V u e l t a a C a t a l u ñ a 
BARCELONA, 3.—La c las i f i cac ión de 
la s é p t i m a etapa, sobre el recorr ido Sa i ! 
F e l i ú - C a l d e t a s (121 k i l ó m e t r o s ) , ha sido 
la s igu ien te : 
1. CUVELIER, 5 h . 4 fia. '5. s 
f , F O N T A N . 
t, CANARDO. 
f, L E DROGO. 
5, Pancera. 6 h . 6 m . 35 s. 
t . G i u n t e l l i . 
7, Sant, 5 h . n m . 18 s. 
•j-, M á t e u . 
M i n u t o s antes de las diez los corre-
dores abandonaron San F e l i ú p a r a dis-
putarse l a p e n ú l t i m a etana de l a vue l t a . 
L a lucha e m p e z ó con una escapada 
s in consecuencias de Calvo y Pons, a 
los que pronto d ie ron alcance el pelo-
tón de cabeza formado por B o r r á s , Fon-
t á n , C a ñ a r d ó , Cuvelier, Le Drogo y Pan-
cera. Calvo, ayudado por Mateu, vuelve 
a i n i c i a r otro avance, pero tampoco 
s in resultado. 
Antes de L lore t de M a r Pancera i n i -
cia una arrancada. 
La p r i m a de Masanet se l a ad jud ica 
C a ñ a r d ó . En el mismo luga r se r e t i r a 
Correa. 
L a p r i m a de Hos ta l r i ch la gana t am-
b i é n C a ñ a r d ó . E l corredor e s p a ñ o l con-
sigue una escapada de 200 metros, pero 
poco antes de l a B a t l l o r i a se r e ú n e n 
todos los corredores del p r i m e r pelo-
tón . Y en t ra ron a s í en l a meta. 
Esta etapa no tuvo g r a n i n t e r é s . Le 
Drogo estuvo a pun to de perder l a 
etapa, y a que se d e s p i s t ó poco antes 
de Arenys, y , p rov idenc ia lmente , se 
'pudo dar cuenta de e l io a t iempo. 
M a ñ a n a domingo t e r m i n a r á l a Vue l t a 
a C a t a l u ñ a , y en l a Aven ida de las 
Columnas se ha instalado u n a t r i b u n a 
pa ra las autoridades y l a Prensa. Se 
prepara u n g ran rec ib imien to a los co-
rredores, y es de esperar que e l t r i u n f o 
corresponda en p r i m e r l u g a r a F o n t á n , 
aun cuando C a ñ a r d ó parece diapuesto 
a hacer una g r a n carrera en l a ú l t i m a 
etapa p a r a ver de conseguir a lgunos 
minu tos de ven ta ja a F o n t á n . 
C l a s i f i c a c i ó n genera l 
L a e l a s i s i e a c i ó n general , d e s p u é s de 
las siete etapas se establece como «i-
g u e : 
1, FONTAN, 45 h . 31 m . 31 s. 
2, Cañardó, 45 h . 31 m . 32 s. 
3, Cuvelier, 45 h . 43 m . 33 s. 
L A W N - T E N N I S 
Campeonato de E s p a ñ a y de San 
S e b a s t i á n 
M a ñ a n a lunes se c e l e b r a r á en San Se-
b a s t i á n e l concurso in t e rnac iona l que 
o rgan iza e l San S e b a s t i á n Recreat ivo 
Club. 
Tres de las pruebas corresponden a l ( 
campeonato de E s p a ñ a . He a q u í los de-
talles del p r o g r a m a : 
I . Campeonato in te rnac iona l de Es-
p a ñ a . I n d i v i d u a l de caballeros. P remio 
de h o n o r : Copa del Rey. 
I I . Campeonato in te rnac iona l de Es-
p a ñ a . I n d i v i d u a l de s e ñ o r a s . P r emio de 
h o n o r : Copa de l a Reina. 
I I I . Campeonato in te rnac iona l de Es-
p a ñ a . Parejas de caballeros. Premios 
del e x c e l e n t í s i m o .Ayuntamiento y del 
S. S. R. C. 
I V . Campeonato de San S e b a s t i á n . 
Parejas de s e ñ o r a s . Premios de l a ex-
c e l e n t í s i m a D i p u t a c i ó n y del S. S. R. C. 
V. Parejas mix ta s . P remio de h o n o r : 
objetos de arte de l a re ina d o ñ a Ma-
r í a Cr is t ina . Premios de var ios donan-
tes y del S. S. R. C. 
V I . Handicap de parejas de caballe-
ros. Premios de var ios donantes y del 
S. S. R. C. 
V I I . Handicap de parejas de s e ñ o r a s . 
Premios de var ios donantes y de l 
S. S. R. C. 
V I H . Handicap de parejas mix ta s . 
Premios del S. S. R. C. 
I X . Handicap i n d i v i d u a l de s e ñ o r a s . 
Premios del S. S. R. C. 
X. Handicap i n d i v i d u a l de caballe-
ros. Premios del S. S. R. C. 
Campeonato de Burgos 
BURGOS, 3.—Con g ran br i l lan tez aca-
ba de celebrar Burgos Lawn-Tenn i s 
Club su d é c i m o t e r c e r o concurso anual , 
concurso a l que h a n acudido g r a n n ú -
mero de jugadores e s p a ñ o l e s , ingleses 
y franceses. Se reg is t ra ron los resulta-
dos s iguientes : 
Individual caballeros (campeonato) . -
P r i m e r p r emio . Copa del E x c e l e n t í s i m o ! 
Ayun tamien to , don J o a q u í n Ansaldo, d e | 
M a d r i d ; segundo, m í s t e r Nethersole, de l 
Dover College. 
Individual s eñoras (campeonato).—Pri-
mer p remio , Copa del E x c e l e n t í s i m o 
Ayun tamien to , s e ñ o r i t a A n a M a r í a de 
Are i t i o , del Club de P a m p l o n a ; segun-
do, s e ñ o r i t a Carola Bermejo, de Burgos. 
Dobles caballeros (campeonato).—Pri-
meros premios . Copas del e x c e l e n t í s i -
mo s e ñ o r don P í o López Pozas, c a p i t á n 
general de l a sexta r e g i ó n , y del exce-
l e n t í s i m o s e ñ o r gobernador c i v i l , m í s -
ter M . R. H . Nethersole y m í s t e r H . R. 
Nethersole; segundos, s e ñ o r e s Ansaldo 
y M a r t í n e z Montes. 
Dobles mixtos (campeonato).—Primo-
ros premios . Copas de la E x c e l e n t í s i m a 
D i p u t a c i ó n y de d o n M . Diez del Co-
r r a l , presidente del Club, s e ñ o r i t a A n a 
M a r í a de A r e i t i o y s e ñ o r Ansa ldo ; se-
gundos, mis Lake y m í s t e r Lake . 
Individual caballeros (handicap) .—'Pñ-
mer p remio , s e ñ o r A n s a l d o ; segundo, 
m í s t e r L u t t m a n Johnson. 
Individual señoras ( / tandicap).—Pri-
mer p r e m i o , s e ñ o r a de S i l ió , de Va-
l l a d o l i d ; segundo, s e ñ o r i t a Carola Ber-
mejo. 
A T L E T I S M O 
D i m i s i ó n del C. de la R. C. E . A . 
El C o m i t é de l a Real C o n f e d e r a c i ó n 
E s p a ñ o l a de At le t i smo ha decidido aban-
donar sus cargos, en v is ta de que, de-
b i d o a l a crisis e c o n ó m i c a que atravie-
sa, se hace impos ib l e real izar n i una 
m e d i a n a labor. E l acuerdo, que se ha-
r á en breve p ú b l i c o , s e r á expl icado a 
l a o p i n i ó n en un manif ies to , en el que 
se pone de relieve l a g r a n anemia que 
padece e l at let ismo e s p a ñ o l . Creemos sa-
ber que q u e d a r á s ó l o el s e ñ o r Reparaz, 
y esto como lazo de u n i ó n entre el Co-
m i t é O l í m p i c o E s p a ñ o l y el at let ismo 
p a r a la s e l e c c i ó n de l equipo nac iona l que 
h a de i r a Ams te rdam. 
P U G I L A T O 
E l C i n t u r ó n de M a d r i d 
Los ú l t i m o s combates po r e l C i n t u r ó n 
de M a d r i d t e r m i n a r o n con estos re-
sultados : 
Pesos moscas: 
M A R T I N v e n c i ó a G a r c í a p o r puntos . 
GUZMAN g a n ó a A. S á n c h e z p o r p u n -
tos. 
F. SANCHEZ g a n ó a Serra p o r pun -
tos. 
Pesos plumas: 
E. FERNANDEZ g a n ó a R o d r í g u e z po r 
abandono. 
Pesos extraligeros t 
M A R L E Y g a n ó a A r r o y o por puntos . 
J. M A R T I N v e n c i ó a P e r r e r í a po r aban-! 
dono. 
Pesos ligeros:' 
NYSSEN v e n c i ó a Herrera por hnock \ 
oui. > 
Los combates de esta noche 
A las seis de esta tarde se c e l e b r a r á 
J u l i á n M a r t í n e z López contra J o s é P é -
rez Adame. (Plumas) . 
C á n d i d o Campos cont ra Agapi to Sauz. 
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Abelardo P i l i cont ra Manue l R o d r í -
guez G a r c í a . (Ligeros) . 
E m i l i o Gómez I z q u i é r d o contra Teo-
doro C a ñ e t e . (Ligeros). 
Todos los boxeadores indicados debe-
r á n encontrarse en e l campo de depor-
tes antes de las cinco y media de l a 
tarde, p r e s e n t á n d o s e inmedia tamente de 
su l legada p a r a hacer constar su com-
parecencia. 
Recordamos que l a entrada de las so-
en e l campo de deportes de l a A g r u p a -1 f t o r a s ^ campo es g ra tu i t a . 
c i ó n Depor t iva F e r r o v i a r i a (paseo de las 
Delicias, 137) l a sexta r e u n i ó n del con-
curso po r el C i n t u r ó n de M a d r i d . 
El p r o g r a m a comprende los siete com-
bates siguientes,: 
Manue l M o r á n con t ra Anton io S á n -
chez; Pesos moscas. 
Juan V i z c a í n o cont ra Gui l le rmo Lato-
rre . Pesos extral igeros . > 
Enr ique F e r n á n d e z cont ra J o s é Olas Campeonato de la A s o c i a c i ó n E s p a ñ o l a 
H i l a r i o M a r t í n e z c o n t r a K i d T e r r i s 
NUEVA YORK. 3.—-Ayer se a n u n c i ó 
que el boxeador de l a c a t e g o r í a de pe-
sos l igeros K i d Ter r i s , de Nueva York , 
l u c h a r á con el e s p a ñ o l H i l a r i o M a r t í -
nez en el Club At lé t i co de lueensbo-
rough el d í a 20 del ac tual . 
B I L L A R 
coaga. Pesos moscas. 
Juan Soler cont ra Mar i ano Gómez 
S á n c h e z . Pesos extral igeros . 
Marce l ino Gonzá l ez Caballero cont ra 
Inocencio TreceñQ. Pesos moscas. 
E n r i q u e Montesinos cont ra Pedro Her-
n á n d e z . Pesos p lumas . 
Rafael C e r d á cont ra Juan Cast i l lo . Pe-
sos l igeros. 
Para los casos de incomparecencia. 
l a Sociedad organizadora ha previs to 
estos suplentes : 
Ensebio Cano con t ra Pascual Lator re . 
(Moscas). 
Manue l Casado con t ra R a m ó n Tolosa. 
(Moscas). 
Lu i s G ó m e z Navas cont ra Federico 
Pernas. (Moscas). 
Francisco H e r l i n cont ra Ánge l Eslava. 
(Ext rk l ige ros ) . 
Juan Ruiz cont ra Manue l López Ro-
das. (Ext ra l igeros) . 
Los par t idos celebrados anteayer ter-
m i n a r o n con los siguientes resul tados: 
Concurso a l i b r e 
Primera ca tegor ía 
MARQUES g a n ó a Riaza, po r 200-143 
(14). 
Grupo (adicional): 
PUJALES v e n c i ó a Alonso, po r 100-73. 
Concurso al cuadro 
CORTES g a n ó a Monge, por 100-59 
(12). 
P R O G R A M A D E L D I A 
Excurs ion i smo 
E x c u r s i ó n al puer to de la F u c n f r í a . 
de l I n d i a n Spor t . , 
P u g i l a t o 
Concurso por el C i n t u r ó n de M a d r i d . 
A- las seis. V é a s e aparte el p rograma . 
F o t t b a l l 
* U n i p n S p o r t i n g C l u b c o n t r a C. D . Na-
c i o n a l . A las seis, en el campo del Un ión 
S p o r t i n g . 
Las Juntas locales de 
enseñanza 
UNA CONFERENCIA, 
U N C O N C I E R T O , 
UNA OBRA T E A T R A L 
cualquiera de éstas u otras audiciones transmitidas por 
"radio" serán gustadas por el radioyente de una manera 
incompleta si no tiene delante, l a revista 
" O N D A S " 
O R G A N O O F I C I A L D E U N I O N R A D I O Y D E L A 
U N I O N D E R A D I O Y E N T E S 
Con 
/ ' O N D A S ' ' 
a la vista, l a ó p e r a o comedia radiada adquiere el m á x i m o 
interés en el momento de la aud ic ión . 
Con la revista 
" O N D A S " 
delante p o d é i s ver las decoraciones de la obra radiada, y 
de este modo l legaréis a disfrutar de la misma sensac ión 
que os da el teatro. 
" O N D A S 
es la mejor revista de su g é n e r o . 
" O N D A S 
publica todos los domingos los programas de la semana de 
las principales estaciones radiote le fónicas de Europa. 
" O N D A S " 
publica cuentos, crónicas , historietas, chascarrillos y las 
informaciones m á s completas del movimiento radiote le fónico 
del mundo. 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
ESPAÑA Y AMERICA 
Trimestre 5 pesetas. 
Semestre 10 — 
A ñ o 20 — 
EXTRANJERO 
A ñ o 3 2 pesetas. 
N U M E R O S U E L T O 4 0 C E N T I M O S 
S E P U B L I C A L O S D O M I N G O S 
Se ampl ían sus atribuciones 
—o— 
La Gaceta de ayer pub l i ca u n real de-
creto de l a Preeidencia del Consejo de 
min i s t ros , por e l que se de te rminan 
ias facultades y atribuciones- de las 
I u n í a s locales de P r i m e r a e n s e ñ a n z a . 
La par te d ispos i t iva del real decreto 
dice afií: 
A r t i c u l o p r imero . Las Juntas locales 
de P r i m e r a e n s e ñ a n z a , a d e m á s de las 
facultades que les conceden las vigen-
tes djspeeiciones, t e n d r á n las a t r ibucio-
nes s igu ien tes : 
a) I m e n s i f i c a r loe t rabajos de las 
clases de adultos, tanto p rocurando la 
asistencia del m a y o r n ú m e r o posible 
de los que hayan de rec ib i r i n s t r u c c i ó n 
y e x t e n d i é n d o l a a los que, s in l legar 
a esa edad no frecuentaren l a Escuela, 
como inv i t ando y es t imulando a que 
ayuden en sus tareas al maestro cuan-
tas personas pueden • rea l izar lo , y a en 
la m i s m a escuela o en otros locales de-
signados por la Junta loca l . 
b) Organ iza r a l t e r m i n a r el curso, 
de acuerdo con los maestros, los e x á -
menes de los a lumnos y las exposi-
ciones de los trabajos escolares, presi-
diendo su c e l e b r a c i ó n . 
c) Proponer a l a respect iva Jun ta 
p r o v i n c i a l de P r i m e r a e n s e ñ a n z a el es-
tablecimiento en l a loca l idad , con arre-
glo a las condiciones de su c l i m a y 
suelo, de campos a g r í c o l a s , con indica-
Tres heridos en riña 
F u é la causa una habi tac ión en liti-
gio. ¿ L o g o l p e ó con un b a s t ó n de 
hierro o con el palo de una si l la? 
Celestino Crespo Cano, de sesenta y 
cuatro a ñ o s , con d o m i c i l i o en l a calle 
de Barcelona, 12, t e n í a a lqu i l ada una 
h a b i t a c i ó n a Mercedes G u t i é r r e z G a r c í a , 
de cuarenta y nueve a ñ o s , y a l h i j o 
de é s t a , Anton io J i m é n e z G u t i é r r e z , de 
v e i n t i d ó s . 
Como necesitase l a h a b i t a c i ó n a lqu i -
lada el d u e ñ o del cuarto, i n d i c ó a ma-
dre e h i j o que l a desalojaran, cosa a 
que los dos se negaron, dando luga r 
con su rei terada negat iva a frecuentes 
disputas. 
Ayer t a rde cuest ionaron de nuevo, 
en t é r m i n o s tales, que l l egaron a las 
manos y resul taron los tres herTUos: 
Anton io , con erosiones de impor tanc ia , 
intensa c o n m o c i ó n cerebral y probable 
Cartelera de espectáculos 
LOS DE HOY 
—O— 
APOLO (Alcalá, 49).—A las ? t;, 
verde, el mayor éxito de actuaíídad í5"1** 
prelado por los im^ortantee eleme". ter-
esta compañ ía . M a r í a Yuste y J?5 ^ 
and Pina, en el charlestóu.—A la ,r0nw 
sobrfe verde. ^ El 
L A T I N A (Plaza de la Cebada 2\ 
(Compañía l í r ica española Eugenio Ca n 
A las 5, L a calesera, por Paquita M ^ ' 
y Lletfü».—A las 7, E l huésped del 
no, por Ju l i a Castrillo, Casáis v <? 
B a r b a . - A las 11, E l hu&ped del 
•no, con igual reparto. Ula-
PAVON.-6,:)0 y 10,30, iínrique de L 
gardére . a" 
CIRCO DE PBICB (Plaza del Rey) 
las 6,1)0, raatinée de moda.—A las 
toda la extraordinaria compañía de c" 
Robbins, el domador de bicicletas, y Q*0'-
t ier , con bus perros constructores'. S 
C I N E I D E A L ( Doctor Cortezo. 2 ) 3 0 
b ién leve. 
El Juzgado no h a podido a ú n aclarar 
las circunstancias de l a r i ñ a . S e g ú n 
una v e r s i ó n , Anton io se a b a l a n z ó sobre 
el anciano con el p r o p ó s i t o de h e r i r l e 
con u n cuchi l lo , y el agredido se de- P L A Z A M TOROS DE MADEID W 
í l ^ ' L ^ x / 1 " " ' a . ! l \ 1 ? Í - ! ^ í " Seis "ovil los do don Tomás Pérez 'de la 
renos, entre 
ellos. Echando chispas (por Patsy B,„a 
M i l l e r y Monte Blue). ' íh 
C I N E M A ARGUELLES (Marqués de TJr-
uijo, 11 y 13).—Deliciosa temporada. 
lejores programas, 7 y lO.lil). 
o t ra v e r s i ó n , e l Celestino se l a n z ó , s i n 
m o t i v o n i causa alguna, sobre e l A n -
tonio, a i que golpeo en l a cabeza con 
un b a s t ó n de h i e r ro que e m p u ñ a b a . No 
se ha podido poner en claro este pun-
^ . l 1 : ? ^ - ^ porque el b a s t ó n o e l palo de laj 
s i l l a h a desaparecido. 
An ton io J i m é n e z p a s ó a l Hospi ta l Pro-
v i n c i a l y su agresor q u e d ó detenido en 
el Juzgado de guard ia . 
?5 
que en ellos puedan efectuaij^e o l a ins-
t a l a c i ó n de cotos escolares s e r i c í c o l a s , 
a p í c o l a s o de a v i c u l t u r a y las aporta-
ciones que el pueblo pueda ofrecer pa ra 
su r á p i d a i m p l a n t a c i ó n . 
d) Proponer a l a respectiva Junta 
p r o v i n c i a r la persona residente en l a 
loca l idad que h a y a de sus t i tu i r al maes-
tro en casos de enfermedad o ausencia, 
p rocu iando , a fa l ta de quien tenga e! 
t í t u l o de maestro, designar a quien por 
sus ioades y cu l t u r a pueda desem-
p e ñ a r l o Ccn el m a y q r acierto. Esa mis -
ma persona r e e m p l a z a r á a l maestro en 
caso de \f.cante y hasta que se provea 
l a escuela, perc ibiendo e l 50 por 100 
del sueldo de entrada, con cargo al 
mismo. 
Dichas propuestas, con i n f o r m e del 
gobernador, como presidente de l a Jim-
ta i r c v m c i a l , se e l e v a r á n a la Direc-
c ión de P r i m e r a e n s e ñ a n z a , que h a r á 
les nombramien tos . 
Pa ra las escuelas de n i ñ a s se l i m i t a -
r á l a s u s t i t u c i ó n a los casos de enfer-
medad o ausencia, en tanto existan i n -
ter inas que ocupen las vacantes. 
Las Juntas f o r m u l a r á n sus propuestas 
oyendo a la maestra, y se h a r á el nom-
bramientQ por l a D i r e c c i ó n general , 
p rev io in fo rme del gobernador. 
A r t i c u l o segundo. P o d r á n tener Ififc 
Juntas locales de P r i m e r a e n s e ñ a n z a la 
a t r i b u c i ó n e x t r a o r d i n a n s de i n t e rven i r 
ei": la d e s i g n a c i ó n de los maestros ÚP 
sus escuelas nacionales , s iempre que 
O T R O S S U C E S O S 
«Match» do boxeo en s e n o . — J o s é Mar-
t í nez F e r n á n d e z , de cuarenta y u n a ñ o s , 
y E m i l i o M i r Meseguer, de c incuenta y 
nueve, que habi tan , respectivamente, en 
Augusto F iguroa , 4,, y A l m i r a n t e , 15. 
fueron curados en l a Casa de Socorro 
do l a Univers idad , de lesiones de pro-
n ó s t i c o reservado, que se p rodu je ron 
cuando boxeaban en l a calle de Gaztam-
bide, esquina a Alber to Aguidera. L a ola 
del deporte no respeta y a n i a los an-
cianos. 
Caídas de pronóst ico . . . reservado.—Do-
nato Si l le ro Ruiz, de cuarenta y ocho 
a ñ o s , domic i l i ado en Dos Amigos , 12, 
sufre lesiones de p r o n ó s t i c o reservado, 
que se p rodu jo a l caerse, en l a m i s m a 
calle, de l a m u í a de su propiedad, que 
montaba. 
—Por c a í d a s casuales h a n resultado 
heridos de p r o n ó s t i c o reservado J o s é 
M a r t i n M a r u g á n , de diez y siete a ñ o s , 
habitante en M i r a el Río A l t a , i , y en 
Femando Díaz de Mendoza, 34. Este úl -
t imo sufre f rac tu ra del f é m u r derecho. 
—El n i ñ o A m o n i o Alvarez Palacios, de 
t re in ta y u n meses, se c a u s ó c o n m o c i ó n 
cerebral, de p r o n ó s t i c o m u y grave, a l 
caerse de una banqueta, sobre la que se 
Concha y dos de don Gabriel González 
(antes Buenabarba). para'los espadas ?(.. 
dro Morales, Sanluqueño-; José Iglesias 
Andrés Coloma, Clásico, y José Blanco" 
Blanquito. 
, LOS DEI, LUNES 
APOLO (Alcalá, 49).—A las 7, El éxito , 
del sinete. Las mujeres son así.—A lae n ; 
El sobre verde. 
L A T I N A (Plaza de la Cebada, 2).-.A: 
lae 7, La calesera, por Paquita Morante 
y el ba r í t ono Lledo.—A las i f . El hués-
ped del sevillano, por Julia Castrillo, Ca-
sá is y Sagi-Barba. 
PAVON.—Los caballeros de la niebla 
(estreno). 
CIRCO DE PRICE (Plaza del Rey) .^ 
las 10.30, v a r i a d í s i m a función. Toda la 
gran c o m p a ñ í a d» circo. Robbins, el do-
mador de bicicletas; Gautier, con sus pe-
rros constructores. 
* * * 
(E l anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobac ión n i recomendación.) 
emia 
En el Colegio del Salvador, hermoso edi-
ficio situado on lo más céntrico de la 
ciudad de Zaragoza, los Padres Jesuítas 
han abierto una Academia Mil i ta r para 
alumnos internos, medioponsionistas y ex-
ternos; Academia que tuve el gusto de 
vis i tar con no poca satislacción «le mi 
alma, pues deduje que sus alumnos ha-
bían de ser muchos y buenos, porque el 
local y los profesores lo conseguirán. -
Se ha instalado la nueva Academia 011 
uno de los pisos del grandioso 
especialmente se le concedan en l a f o r m a ; l i ab í a subido, en su d o m i c i l i o , Malcam-
j que se de te rmina en el a r t í c u l o s i - po, 3. 
i gu i en te. 
A r t í c u l o tercero. Queda autorizado el 
' m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y Be-
dlas Artes pa ra conceder, median te real 
.orden acordada en Consejo de min i s -
trob. la expresada a t r i b u c i ó n extraor-
, d i ñ a r l a a las Juntas locales de P r imera 
¡ e n s e ñ a n z a de algunos o de todos los 
IMun ic ip io s de u n a p r o v i n c i a que lo eo-
iíoítéin y hayan demostrado g ran celo 
po"1 l a e n s e ñ a n z a y capacidad social 
para el ejercicio de l a f u n c i ó n que re-
caban. 
Cuando ta l a t r i b u c i ó n se les otorgue 
j c s t a i á n facultadas dichas Juntas loca-
lies p a r a elevar a l a D i r ecc ión general 
Ladrones de gustos variados.—A Ma-
nuel A b a d Blanco, de c incuenta y tres 
a ñ o s , por tero en T e t u á n , 4U, le sustraje-
ron u n traje, va lorado en 100 pesetas, 
en un momento en que de jó sola la por-
t e r í a . No sospecha q u i é n pueda ser 
e| autor de la f e c h o r í a . 
- E l cobrador del t r a n v í a R a m ó n I s i -
doro R o d r í g u e z , de veint iocho a ñ o s , que 
vive é n Beni to G u t i é r r e z , 4t denuncia 
que . de su domic i l i o le han s u s t r a í d o , 
entrando, probablemente, p o r el b a l c ó n , 
y no sabe p o r q u i é n - una so r t i j a dé 
^ello y i r n ajustador, ambos de oro. 
—Del t a l l e r de m a r m o e r í a que posee 
en Aya la , 69, An ton io G a r c í a S á n c h e z , 
de P r i m e r a e n s e ñ a n ^ , por conducto de (]e s e 6 e n t ¿ y ' ios añoS) con a o m i c m o ei; 
a Jun ta p r o v i n c i a l respectiva, propues-
ta en terna por orden a l f a b é t i c o de los 
maestros aprobados en o p o s i c i ó n , o de 
los aspirantes a los concursos pa ra pro-
v i s i ó n de escuelas, h a c i é n d o s e los nom-
bramientos por el min i s t e r io de Instruc-
c i ó n p ú b l i c a y Bellas Artes. 
Si t ranscurr iesen quince d í a s desde 
que se anunciasen las vacantes en el 
Bole t ín Oficial de l a respectiva p r o v i n -
cia, s i n fo rmularse las referidas propues-
tas, se n o m b r a r á n los maestros con su-
j e c i ó n a las disposiciones de c a r á c t e r 
general . 
A r t í c u l o cuarto. E l m in i s t e r i o de Ins-
t r u c c i ó n p ú b l i c a y Bellas Artes d i c t a r á 
las disposiciones que estime necesarias 
para el cumpl imien to de este decreto, 
quedando derogadas todas las que se 
opongan a lo que en él se de termina , 
y en especial el a r t í c u l o segundo del 
estatuto vigente, en r e l a c i ó n con el ar-
t í c u l o segundo del presente decreto. 
L A M E D I A 
P R E T E R I D A 
Coulots seda 4,75! 
Medias » 1,95 
A R E N A L , 19 Y 21 | 
Aca lá , 164 se l l eva ron her ramientas y 
objetos, p o r va lor de 500 pesetas. E l per-
jud icado no sabe tampoco q u i é n fué el 
l a d r ó n , aunque sospecha de un i n d i v i -
i u o , cuyo nombre ha dado, y a q u i é n 
se busca. 
— A n d r é s S á n c h e z M u ñ o z , de cuarenta 
y cinco a ñ o s , d u e ñ o de u n puesto de 
melones establecido en l a plaza de los 
Carros, ha denunciado a su dependiente 
José Ruiz F e r n á n d e z , de t r e i n t a a ñ o s , 
con residencia hab i tua l en Vil laconejos , 
por haberle s u s t r a í d o la can t idad de 60 
pesetas. 
Niña intoxicada.—En |a Casa de Soco-
rro del d i s t r i to de l a Unive r s idad ha 
sido asist ida de una i n t o x i c a c i ó n de pro-
nostico reservado, l a n i ñ a de diez y 
nueve meses Ju l ia Huer ta G o n z á l e z , con 
d o m i c i l i o en Conde-Duque, 19. L a in to-
x i c a c i ó n le fué p roduc ida p o r una pas-
t i l l a de permanganato , que in j i r i ó en 
una d i s t r a c c i ó n de su madre . 
Accidentes graves. — E n l a P o l i c l í n i c a ¡ 
en donde a l recorrer todas sus dependen-
cias pude admirar la ampl i tud de sW cla-
ses, el espacioso comedor, los hermosos 
salones de estudio, de dibujo y de re? 
creo, las habitaciones dormitorio con tido 
el «confort» moderno, etcétera, etcétera. 
Don Antonio Parchada, comandante de 
ingenieros, ex director de la acreditada 
Academia do Guadaiajara, que en las cua-
tro ú l t i m a s convocatorias de ingreso ha 
conseguido que más de cien de sus aláro-
nos obtuvieran plaza, y uno de los íe-
aalados por el Gobierno para 'la realiza-
ción de los planos de ln Academia Gene-
- a l ; don Antonio Sarmi. !; o. capitán de 
Ingenieros, profesor y examinador ane 
fué en la Academia M i l i t a r de Guadaia-
jara. y don Vicente Llóren te , capitán dé 
Art i l ler ía , son los que tienen las clases 
de a r i t m é t i c a , á lgeb ra y geometría; m 
R. P. Miguel Pardo, jesuí ta , antiguo .pro-
fesor y examinador en la Escuela Supe-
rior de la Armada, como jefe que fué de 
tan mori t ísTmo Cuerpo, os el que expli-
cura la t r i g o n o m e t r í a , y la física a los 
ingenieros industr iales; don Virgil io ua-
r r á n , comandante de In fan t e r í a , artista de 
gran fama, como so puede ver en la En-
ciclopedia Espasa, d i r i g i r á el dibujo; don 
Jesús Laí i ta , c a p i t á n de Caballería y pro-
fesor de gimnasia, enseñará prácticamente 
la gimnasia, y los RR. PP. Vicente-Gra-
cia, licenciado en Filosofía y Letras; oOi--
jamín F u r i ó y Vicente Rodero, serán loe 
profesores de francés y anál is is grama-, 
iica!. . 
Todos estos señores forman hasta_anora 
" l cuadro de profesores de la mcncionaíia. 
Academia en dicho Colegio del s^lvaAC¡' 
que a su vez c o n t i n ú a siendo de Seou11, 
enseñanza . Los que deseen conocer m 
detalles pueden dirigirse al apartado nu-
mero 32, Zaragoza, de donde con toda ai-
Ugencia se les r e m i t i r á n prospectos 7 
glamentos. , 
ANTONIO NAVARRO 
(a base de Sales y Lodos de LA TOJA) 
u m e o 




E N E L M U N D O 
E N E L 
E N E L M U N D O 
E N E L M U N D O 
s t i l i a : U 
por ser u n i v e r s a l m e n t e conocido y est imado 
porque une a su c o n d i c i ó n de excelente p . o d u c t o 
de tocador, maravi l losas propiedades medic ina les 
por !>u absoluta pureza, como puede compro-
ba r lo t o d o e l que desee presenciar su f a b r i c a c i ó n 
por su e x q u i s i t o y o r i g i n a l pe r fume 
por su prec io s in competenc ia 
P E I S E I T A 
fer y habi tan te en l a Ronda de .segov 
v ía , 11. E l agresor h u y ó . . 
Sus tracc ión de un r e l o j . - C u a n ü o 
jaba en u n t r a n v í a de l a l í nea de ^ 
s, 
l a Montera , le fué sus 
de Sagasta, 9, fué asistido de g r a v e s ' ( ^ " ^ ^ g " y • a l Uegai. a ia calle <lj 
lesiones el obrero Pascual Ruiz Mar t í - ; l a M o n l e r i l i le í u é s u s t r a í d o el reloj^1 
f a r m a c é u t i c o don Pompeyo Jimen0 
fonso, con domic i l i o en Fiicncarral , ^ • 
L a v í c t i m a de un ( U r o p e l l ^ - ^ 
Hospi ta l P r o v i n c i a l fa l lec ió ayer el ^ u y 
de v e i n t i ú n meses B e r n a b é péTf.ml¿l 
ra, a consecuencia de las g ^ I s . l S 
heridas que 1c produjo , al a t r ^ p e l M 
cal le de López de Hoyos, el jar en l a 
que c o n d u c í a Anton io Navarro, 
del que ayer dimos cuenta. 
Heridos en riña.—A la puerta ae u ̂  
taberna del paseo de l Rey, númter," 
r i ñ e r o n anoche J e s ú s M á r q u e z L O P ^ 
de ve in t ic inco a ñ o s , con domicilio 
«I paseo de San Vicente. 32, y 
mo Verdes Soto, de 40, y hobitante s 
3a carretera de Ext remadura , v v w ™ . 
Ambos resul taron con heridas úe V ] 
n ó s t i c o reservarlo. E l ú l t i m o paso 
Hospi ta l de l a Princesa. ^ 
No pagan, pero pegan.—hiu& ^ C í ' <n 
t re in ta y cinco a ñ o s , d o m i c i l i a ^ ,6 
- 0HO»V1 
nez, de cuarenta a ñ o s , v i u d o y domici-
l iado en Serral lo , 8. Las lesiones se las 
produjo a l caerse por el hueco de la 
escalera de una casa que se construye 
en l a calle de Covarrubias, esquina 0. 
J o s é M a r a ñ ó n . 
— T a m b i é n por accidente del trabajo 
ocur r ido en Juan de O l í a s , 12, donde se 
real izan obras de, re forma, hubo de' ser 
curado de lesiones graves el p i n t o r J o s é 
A n t ú n e z Serrano, de t r e i n t a y ocho 
ajlos, d o m i c i l i a d o en General Ricar-
dos, 7. 
—En l a C l í n i c a pa r t i cu l a r del doctor 
F e r n á n d e z de Casas fué asistido Ma-
nuel Mel lo f ré , de t r e in t a y cuatro a ñ o s , 
el cual , en u n hotel de su propiedad , 
sito en Pozuelo, s u f r i ó una c a í d a y se 
produjo m e n i n g i t i s t r a u m á t i c a y otras 
diversas erosiones. E l p r o n ó s t i c o es 
grave. 
Muertes r e p e n í m a s . — A n t o n i o V i l l a r 
M u ñ o z , de t r e i iua y cuat ro a ñ o s , veci-
no del b a r r i o de l a Pere j i le ra , fa l lec ió 
ayer m a ñ a n a repent inamente en el te-
j a r de Juan Nieto. Se cree que l a muer-
te es n a t u r a l . 
—En l a Casa de Socorro del d i s t r i i o j 
de l a i n c l u s a i n g r e s ó ayer tarde un E x t ^ ^ r a - iJi%fV~¿W 
l u m b r e gravemente enfermo, el cua i ^ negaron a pagar le e l m i 
fa l leció a los Cinco m i n u t o s de haber 
ingresado en el benéf ico establecimien-
to. E n c i m a se le e n c o n t r ó u n a c é d u l a 
personal a nombre de Eduardo M é n d e z 
Buenavis ta , de v e i n t i s é i s a ñ o s . Se ha-
cen gestiones p a r a comprobar l a iden-
t i f i cac ión . 
Herida por una piedra.—Cuando se 
encontraba cenando en su domic i l i o , 
una choza de l a calle de las Har inas , I 
en e l b a r r i o de l a Prosper idad, la an-
c iana de c incuenta y ocho a ñ o s Nor- j 
ber ta S á i z Huete, una p iedra , lanzada 
no se sabe por q u i é n , e n t r ó po r una 
ventana y l a h i r i ó , de p r o n ó s t i c o re-
eervado, en l a cabeza. 
/Ig-residn.—José Ruiz Serrano, de t re in-
t a y dos a ñ o s , con d o m i c i l i o en Cala-| 
t r ava , 4, sufre her idas de p r o n ó s t i c o 
reservado, que le p rodu jo , a l agredir le I 
Fernando el Ca tó l i co . 59, Y " ' " uatrL 
p r o f e s i ó n , ha denunciado que c ^ 
desconocidos le a l q u i l a r o n el coC" den 
l a e s t a c i ó n del Norte y le (lieIV)n " de 
de que los condujese a l a car[ nynto' 
' t r i l del 
servicio, y d e s p u é s de golpediJ - ^ 
dieron a l a fuga. E l d e n u n c í a m e 
asistido do diversas erosiones. 
f r í í l 
ü r H n r H B , . 
E l m e j o r c a l z a d o y e l m » s 
b a r a t o e n s u c l a s e 
N I C O L A S M A R I A R I V E R O , J 
M O N T E R A , 35, y C O Y A , 
? I 
o y ec.0̂ oDÍi-
eos. Constanllla Angeí "z^-
,« 
I f i i g o 
' i a v e í n : | L E A ^ 
l e Robledo, d« t r o i ñ t a y tres a ñ o s , cho-1 Bravo MurUlo, 20. Madr id . Teléfono»5-. 
Bujfai 
Jabones more» 
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L a s casas sin agua 
de Madrid Moderno 
En el Gobierno c i v i l han fac i l i tado l a 
siguiente no ta oficiosa: 
.Anoche r e u n i ó el gobernador c i v i l en 
despacho a los d u e ñ o s de ias casas 
S la calle de Roma ( M a d r i d Moderno) , 
a auienes eil propie tar io de una c a ñ e r í a 
Jeneral ha dejado sin agua, cortando al 
efecto los ramales de las c a ñ e r í a s par-
ticulares. 
Bl gobernador, d e s p u é s de o í r atenta-
mente a todos los concurrentes y leer 
]0$ documentos que presentaron, y 
usando de las facultades que le confiere 
el real decreto del Di rec tor io M i l i t a r de 
12 de a b r i l de 1924, que declara servicio 
público ed sumin i s l ro de agua, gas y 
electricidad, r e s o l v i ó ob l igar al que se 
dice d u e ñ o de l a c a ñ e r í a a restablecer 
desde hoy mismo e l servicio del agua, 
ligando a l efecto las c a ñ e r í a s que h a b í a 
cortado; e x i m i é n d o l e ú n i c a m e n t e de 
ello cuando se trate (si a l g ú n caso hu-
biere) de los i n d i v i d u o s qne h ^ y a n con-
tratado directamente con é l , si se h u -
bieran comprometido a abonarle a lguna 
cantidad p e r i ó d i c a y no la hub ie ran sa-
tisfecho. 
En la r e s o l u c i ó n d ic tada por el s e ñ o r 
Martín Alvarez quedan a salvo los de-
rechos de todos a plantear ante los T r i -
bunales de j u s t i c i a las cuestiones de de-
recho c i v i l que crean p r o c e d e n t e s . » 
—El alcalde m a n i f e s t ó a los per iodis-
tas que, enterado de que el d u e ñ o de 
una Anca del M a d r i d Moderno h a b í a 
cortado el agua machacando una ca-
flería y h a b í a dejado s in t a n necesario 
líquido a var ios vecinos de aquel la ba-
rriada, c i tó a l referido p rop ie ta r io , que 
acudió ayer por l a m a ñ a n a a l despa-
cho del alcalde. 
El s e ñ o r S e m p r ú n ' a ñ a d i ó que l a 
cuestión h a b í a quedado resuelta y que 
el propietario p r o m e t i ó no vo lver a cor-
tar ©1 servicio de agua. Para e l arreglo 
rápido de l a c a ñ e r í a o r d e n ó ed alcalde 
que fuese a M a d r i d Moderno una sec-
ción de f o n t a n e r í a del Ayun tamien to . 
E l alumbrado públ i co 
a una. En el c a l l e j ó n m o r i r á n las reses 
por medio de l a p u n t i l l a . 
Esto p roced imien to e v i t a r á , agrega el 
alcalde, a d e m á s de l a crueldad, que la 
carne no exper imente los cambios que 
sufre cuando no ha sido sangrada de 
modo conveniente, y otros per juicios , 
algunos de í n d o l e san i ta r ia . 
L a s multas extrarreglamentarías 
El s eño r S e m p r ú n c e l e b r ó ayer una 
conferencia de m á s de una h o r a con los 
ingenieros munic ipa les encargados de 
los servicios ^eléctr icos y munic ipa les y 
con el director de l a C o m p a ñ í a Gas Ma-
drid. 
,Quedó acordado que en breve empe-
zará l a r e fo rma de l a lumbrado ent re 
la es tac ión de Atocha y l a Cibeles. Este 
trozo q u e d a r á i gua l , en cuanto a l a l u m -
brado, que el paseo de San Vicente. 
La re forma e s t a r á t e rminada dentro 
de un mes. 
Para sucesivas mejoras se h a n en-
cargado y a mecheros y otras clases de 
material. 
Añadió e l s e ñ o r S e m p r ú n que, s i b ien 
muy deficiente el a lumbrado de Ma-. 
drid, se t r a n s f o r m a r á , y p ron to en 
magnífico. Pa ra re formar e l de f ' in te-
rior se c o n s i g n a r á n 3.500.000 pesetas en 
el. presupuesto ex t r ao rd ina r io . 
—Espero — t e r m i n ó d i c i e n d o — q u e se 
apruebe i g u a l can t idad pa ra las aten-
ciones del a lumbrado en el Ensanche. 
Epidemia casi desaparecida 
El s eño r S e m p r ú n d i jo ayer a los 
periodistas que s ó l o quedan en e l Co-
legio de l a Pa loma cuatro enfermos 
de t r i c o ñ t i a y ochq n i ñ o s m á s e n ob-
servación. 
• Dentro de quince d í a s - i p r o s i g u i ó — n o 
quedará n i n g ú n n i ñ o atacado de los 290 
que h a b í a . Esta enfermedad—1prosiguo 
el alcalde—no pudo combatirse en m á s 
de doce a ñ o s , y ahora se h a conse-
guido en poco t i empo. 
—Ayer sa l ieron en e l correo d é Ga-
licia 195 n i ñ o s de l a ú l t i m a e x p e d i c i ó n 
escolar pa ra el sanator io de Oza, y ma-
ñana s a l d r á n otros 175 de l a misma. 
Los que fueron a Pedresa regresaron 
felizmente. 
—Ha tomado p o s e s i ó n de l a tenencia 
de Alca ld í a del d i s t r i to del Centro e l 
señor F e r n á n d e z de Vicente. 
L o s procedimientos 
L a Junta nombrada p a r a l a i n v e r s i ó n 
de las m u l t a s ex t ra r reg lamcntar ias ha 
encargado a l gobernador c i v i l l a entrega 
de 250 pesetas a las 21 entidades s i -
guientes : 
Comun idad de Concepcionistas F ran-
ciscanas del Real Si t io de E l P a r d o ; 
S^ccc ión de Propaganda de l a Con-
g r e g a c i ó n de Esclavas de M a r í a Inmacu-
l a d a ; Escuela C a t ó l i c a de l a S a n t í s i m a 
T r i n i d a d (calle de Gutenberg). Casa de 
Mise r i co rd i a de San Alfonso (Mesón de 
Paredes, 88); Escuela de las P e ñ u e l a s , 
d i r i g i d a por don J e s ú s G a r c í a Ricote ; 
Sociedad L a Honradez, de Beneficencia; 
Obra de l a Bienaventurada Lu i sa de 
M a r i l l a c ; As i lo de l a calle de López de 
Hoyos, n ú m e r o 67; Asi lo de San Mar -
t ín , Buen Suceso, 8; Conferencia de Se-
ñ o r a s de l a p a r r o q u i a de Nuestra Se-
ñ o r a de l a A l m u d e n a ; Centro Cu l tu ra l 
Ma t r i t ense ; Hosp i t a l de Navalcarnero ; 
Escuela p a r r o q u i a l de l a calle del Espe-
j o ; Pa t ronato de San J o s é , de Pozuelo 
de A l a r c ó n ; He rmandad de Nuestra .Se-
ñ o r a del Carmen y San Juan N'eporau-
ceno; Herman i t a s de los Ancianos Des-
amparados, de Mora t a de T a j u ñ a ; Co-
m u n i d a d de Franciscanas de San Pas-
cual ; Herman i t a s de los Pobres (Alma-
gro, 1 ) ; Academia noc turna del pueblo 
de T ie lmes de T a j u ñ a ; Escuela noctur-
na de l a calle de Don Francisco Si lvela , 
y Colegio de R e ü g i o s a s Adoratr ices , de 
Alca l á de Henares..' 
P a r a e l p u e b l o 
de Valdemaqueda 
E n la s e s i ó n que c e l e b r a r á m a ñ a n a 
l a C o m i s i ó n p r o v i n c i a l pe rmanente se 
p r e s e n t a r á u n a m o c i ó n de l a presiden-
c ia p ropon iendo que, en v i s t a de l a si-
t u a c i ó n p r e c a r i a en que se encuent ra el 
pueblo de Va ldemaqueda , se proceda, eu 
subasta, a l a c o n s t r u c c i ó n en e l m i s m o 
de una escuela, con cargo al c r é d i t o * d e 
25.000 pesetas consignado en el c a p í -
t u l o X , a r t í c u l o 10 de l presupuesto. 
U n a pens ión para una 
a n c i a n a d e s v a l i d a 
p a r a m a t a r reses 
El alcalde m a n i f e s t ó ayer que se ha-
bía enterado del procedimiento cruel 
que se e s t á usando en e l Matadero para 
^1 sacrificio de las reses bravas y de 
las l lamadas bravuconas. Se emplea la 
"«tedia l u n a » y l a res es he r ida des-
pués varias veces hasta da r l a*muer t e , 
,«n ocasiones al cabo de med ia hora. 
p El s e ñ o r S e m p r ú n h a ordenado que 
S6.i'ealic"e Por oiro p roced imien to el sa-
enneio. C o n s i s t i r á e l nuevo sistema en 
^ nacer pasar l a res por un c a l l e j ó á r oue 
comi-enza en forma do e m l n i d o . O s p o r 
:,*1 cual las reses t ienen que pasar una 
E l abogado don Lu i s Pere i ra , funcio-
na r io del I n s t i t u to Nacional de Prev i -
s i ó n , de jó po r heredera a esta Corpora-
c i ó n . L a herencia, corta po r e l cuadal , 
es val iosa p o r el delicado y noble pensa-
miento de dedicar las modestas econo-
m í a s , f ru to del t rabajo , a a lguna pen-
s i ó n de vejez, destinada a mujeres, en 
memor i a de l a he rmana del testador, 
d o ñ a Ju l ia . 
En estricto cumpl imien to de d icha dis-
p o s i c i ó n tes tamentar ia , el Ins t i tu to Na-
c iona l de P r e v i s i ó n abre u n concurso pa-
ra ad jud ica r u n a p e n s i ó n v i t a l i c i a de 
u n a peseta d ia r ia , que d e b e r á .recaer 
en muje r de m á s de sesenta a ñ o s , sol-
tera, que no pertenezca a orden re l ig io -
sa n i sea mendiga , que durante su v ida 
haya ejercido oficio o p r o f e s i ó n , con pre-
ferencia si se d e d i c ó a l a e n s e ñ a n z a ; 
que carezca de f a m i l i a que l a socorra, 
y e s t é en s i t u a c i ó n precar ia . Se excluye, 
t a m b i é n conforme a l testamento, a las 
pensionistas e i n v á l i d a s que no lo sean 
por accidente del t rabajo. 
Las sol ici tudes, con e x p r e s i ó n de, las 
c i rcunstancias , deben d i r ig i rse , antes 
del 1 de noviembre p r ó x i m o , a las ofi-
cinas del Ins t i tu to , Sagasta, 6, donde 
se d a r á n las explicaciones necesarias. 
U n nuevo m é t o d o p e d a g ó g i c o 
E n el ú l t i m o curso ha sido implan ta -
do p o r v í a de ensayo, en el' Colegio de 
H u é r f a n o s de T e l é g r a f o s , de esta Corte, 
u n nuevo m é t o d o p e d a g ó g i c o pa ra las 
escuelas: e l de l a e n s e ñ a n z a por me-
dio de l a i m p r e n t a . Los resultados ob-
tenidos en este ensayo, p r i m e r o que se 
real iza en E s p a ñ a , h a n sido excelentes, 
y son numerosos los maestros que se 
han d i r i g i d o a don Manue l J. Cluet, 
profesor de dicho Colegio e in ic i ador 
del nuevo m é t o d o en nuestra n a c i ó n , 
s o l i c i t á n d o l e detalles pa ra i m p l a n t a r l o 
en sus escuelas respectivas. 
Este m o v i m i e n t o p e d a g ó g i c o n a c i ó en 
F ranc i a recientemente. Lo i n i c i ó e l 
maestro t i t u l a r de Bar-sur-Loup (Alpes 
M a r í t i m o s ) , mons ieur Cé les t in Freinet , 
duran te el curso 1924-25. En el curso s i -
guiente fué imp lan t ado en otras escue-
las, y en el que ahora ha t e rminado , 
como m á s a r r i b a decimos, en E s p a ñ a . 
Actualmente , de las 30 escuelas que lo 
s iguen, tres son de Suiza, una de Ser-
bia, u n a de Rusia , u n a de Bé lg i ca , una 
de Arge l i a , u n a de E s p a ñ a y el resto 
de Francia . 
Dicho m é t o d o fué insp i rado en el 
p l an de e n s e ñ a n z a l l amado de Dal ton , 
y tiende a s u p r i m i r , como és te , los l i -
bros de texto. E l p l a n Da l ton , s in em-
bargo, tiene insuficiencias que mon-
sieur Freinet pretende s u p r i m i r . 
E l p r imero se basa en que el n i ñ o 
debe fo rmar desde u n p r i n c i p i o sus 
ideas fundamentales, s e l e c c i o n á n d o l a s 
por medio de lecturas de textos va r i a -
dos: es decir, en f o r m a semejante a 
como se hace y a en algunas Un ive r s i -
dades. Por el m é t o d o Freinet se en-
s e ñ a ú n i c a m e n t e a l d i s c í p u l o l a f o r m a 
de las letras y su u n i ó n ; d e s p u é s , se le 
dedica a componer en una i m p r e n t a 
reducida, dotada de todos los elemen-
tos necesarios, y e l n i ñ o , por el p rop io 
e s t í m u l o y el agrado que encuentra en 
el t rabajo, aprende poco a poco a leer, 
y a que se v a dando lentamente cuenta 
del va lo r y c o l o c a c i ó n de cada le t ra . 
D e s p u é s , cuando h a aprendido a leer, 
el p rop io a lumno se elabora sus tex-
tos ; el profesor exp l i ca una l e c c i ó n , 
que e l n i ñ o ha de reconst rui r p a r a re-
p r o d u c i r l a en l a impren ta . 
En este m é t o d o en t ra en sumo grado 
el factor, profes ional , pues desde el p r i -
mer momento se pueden observar en el 
a lumno sus cual idades de r e d a c c i ó n , 
sus aptitudes de c o m p r e n s i ó n pa ra de-
te rminada mate r i a , etc. 
E l primer Congreso de 
la imprenta en la escuela 
D e s p u é s de as is t i r a las sesiones del 
p r i m e r Congreso in t e rnac iona l de l a i m -
pren ta en l a escuela, celebrado recien-
temente en Tour s (Francia) , ha regre-
sado a M a d r i d el profesor del Colegio 
de H u é r f a n o s de T e l é g r a f o s don Ma-
nue l J. Cluet, que i n t e rv ino en dicho 
Congreso con el c a r á c t e r de pensiona-
do por la Jun ta de A m p l i a c i ó n de Es-
tudios, por ser el que po r p r i m e r a vez 
ha implan tado en E s p a ñ a y en el cita-
do colegio el nuevo m é t o d o p e d a g ó g i c o 
que m o t i v ó el Congreso. 
E n él es tuvieron repres'entadas Espa-
ñ a , Franc ia , B é l g i c a y Rusia , y envia-
ron eu a d h e s i ó n Serbia, Suiza y Arge-
l i a , naciones todas ellas que t ienen i m -
plan tado el m é t o d o . 
Entre las mater ias estudiadas, todas 
ellas de c a r á c t e r p e d a g ó g i c o , destacan: 
revisar l a e v o l u c i ó n de l a nueva téc-
n ica p e d a g ó g i c a en los diversos p a í s e s 
y escuelas, a s í como los excelentes re-
sultados ob ten idos ; diversas maneras 
de apl icar l a i m p r e n t a en los di feren-
tes grados de l a e n s e ñ a n z a p r i m a r i a ; 
in te rcambio i n t e r n a c i o n a l — m o c i ó n pre-
sentada por el representante e s p a ñ o l — , 
con objeto de intensif icar el aprendizaje 
de, id iomas en l a escuela; m a t e r i a l de 
i m p r e n t a u t i l i z ado y sú mejoramiento , 
e t c é t e r a . 
E l congresista s e ñ o r Fa r ine t p r e s e n t ó 
un proyecto de i m p r e n t a escolar, que 
ha sido adoptado, el cual , excepto los 
tipos, puede ser fabricado en l a e s c u é -
i a por los mismos a lumnos, y a que 
basta pa ra ello con trozos de madera 
y t o rn i l l o s . 
Aneja al Congreso se c e l e b r ó una Ex-
p o s i c i ó n de trabajos de alumnos, en el 
que, a d e m á s de trabajos l i t e ra r ios , figu-
r a r o n otros de c a r á c t e r a r t í s t i c o , como 
dibujos, m ú s i c a , e t c é t e r a , cuyo apren-
dizaje se i n i c i ó po r u n procedimiento 
semejante a l de l a impren ta . 
Bole t ín m e t e o r o l ó g i c o 
p i l l a r sobre temas valencianos, P é r e z 
S á n c h e z ; bailables de l a ó p e r a «Fe ra -
m o r a » : A l l é g r e t t o , M o d é r a l o con moto, 
R u b i s t e i n ; « L e o n o r a » , ober tura n ú m e -
ro 3, Beethoven; « P i e z a s c a r a c t e r í s t i -
cas» : T o r r e bermeja, C ó r d o b a , Castil la, 
Seguidi l las , A l b é n i z ; f a n t a s í a de «La 
perfecta c a s a d a » , Alonso. 
Otras notas 
Objetos extraviados.—En l a I n s p e c c i ó n 
general de Camia jee (plaza Mayor , 3) 
se ha l l an , a d i s p o s i c i ó n de los d u e ñ o s 
que jus t i f iquen su propiedad, los obje-
tos entregados- po r los conductores de 
coches del servicio p ú b l i c o en el mes 
de agosto del corr iente a ñ o : 
Un sombrero de fieltro de caballero, 
u n bu l to de a rp i l l e ra , tres malet ines 
de via je con var ios objetos, dos bolsos 
de s e ñ o r a , una car tera de caballero, un 
abanico, u n a gor ra , un carnet de con-
ductor, una tar tera de porcelana, una 
caji ta con varios objetos, un paraguas 
de caballero. 
A R E N A L , 4. POMPAS F U N E B R E S 
—o— 
Para la anemia, cloro- I j P n D innDfjnf 
sis 7 sut complicaciones L l u U I l L l i i l u i u L 
El ineior y más agradable de los ferruginosos —o— 
Desengaño, 10. Puneraria «La Soledad». 
No pertenece al Trust . 
—o— 
Orzuelos los cura Stanofilol Alcobllla. 
a las familias y de absoluta 
necesidad para los viajeros y 
hombres de negocios, según 
afirman los más notables médi-
cos de todo el mundo, son los 
de VIVAS PÉREZ, que cu-
ran rápidamente toda clase 
de vómitos y diarreas de los 
tísicos, de los viejos, de los 
niños y de las embarazadas, 
cólera, tifus, disentería, cata-




V I V A A S T U R I A S 
VERET ERRA Y CANGAS: 6N0N 
EXPQSIC OH UNIVERSAL PARIS IgOO MEDAIÍAKOÍM 
y antes en el 24 duplicado de la calle de 
Preciados, es tá el despacho de loe estu-
pendotí cafés Guilis. Téngalo preeente para 
evitar confusionee. 
I.0 de septiembre al 15 de noviembre 
Tres manantiales alcalinos para enfermos 
del h ígado, es tómago, {•iñones, diabetes, ar-
teriosclerosis, a r t r i t i smo, cloroanemia, etc. 
H O T E L D E L B A L N E A R I O 
Unico oficial. Ee tac ión f. o. a 7 horas de 
Madr id y 4 de Sevilla. Aguas embotella-
das: Depósito, Alcalá, 107, farmacias y 
droguerías, y en la Admón. del Balneario 
de WCarmolejo (Jaén) . 
Hoy domingo: R E A P E R T U R A D E L SA-
L O N D E T E . Te baile, de sois a nueve. 
la Real Academia de Medicina, 
bnsayados y recomendados en 
!us hospitales y por la Bene-
ícencia Municipal de Madrid. 
ADOPTADOS DE REAL ORDEN 
por los Ministerios de Guerra 
y Marina, previo informe de 
la Junta Superior Facultativa 
de Sanidad. Han merecido la 
Cruz de segunda clase del 
Mérito Militar y la de terce-
ra clase del Mérito Naval. 
Oe venta en todas las prlncipaiae farmacias. 
i : 
(STOMALIX) 
Lo recetan los médicos de las cinco 
partes del mundo porque quita el 
olor, las acedías, las diarreas en 
niños y adultos, el enfermo come 
más, digiere mejor y se nutre, 
curando las enfermedades del 
35 A Ñ O S DE ÉXITO 
L 
C A P I T A L AUTORIZADO 
C A P I T A L D E S E M B O L S A D O . 
FONDO D E R E S E R V A , 
200.000.000 de pesetas. 
60.000.000 — — 
11.959.993,75 — — 
Estado general.—Sobre l a P e n í n s u l a 
I b é r i c a y el M e d i t e r r á n e o se ha l l an va-
rios n ú c l e o s de presiones d é b i l e s ; las 
altas residen hac i a el B á l t i c o . En Es-
p a ñ a e l t iempo es bueno. 
Banda Municipal 
L a Banda M u n i c i p a l d a r á h o y u n 
concierto, a las once y media de l a 
m a ñ a n a , en el parque del Ret i ro , con 
el siguiente p r o g r a m a : 
« C a n c i o n e s de l a h u e r t a » , marcha po-
S U C U R S A L E S : 
Albacete, Alicante, Almansa, Andxijar, Arévalo, Avila, Barcelona, Campo de Criptana 
Ciudad Real, Córdoba, Jaén, L a Roda, Lorca, Lncena, Málaga, Martes, Mora de Toledo 
Murcia. Ocaña, Peñaranda, Piedrahita, Priego de Córdoba, Quintanar de la Orden; 
Sevilla,' Sigüenza, Talávera de la Reina, Toledo, Torredonlimeo, Torrijos, Trujlllo 
Valencia, Vll lacañas, Villarrobledo y Yecla. 
D E F I E I ^ 
contra el fuego mediante los muebleci A PICO y A U T O M A T I C , todo acero, que 




El d í a de Santa Rosa, fiesta o n o m á s -
t i ca de l a baronesa de G r i ñ ó y de su 
h i j a , los barones de G r i ñ ó celebraron 
una b r i l l an t e fiesta ©n l a f inca «La Ro-
s a l e d a » , donde veranean, a l a que asis-
t i e ron sus amistades de Olot y de l a 
co lonia barcelonesa en d icha p o b l a c i ó n . 
Hubo ba i l e y a l f i n a l de l a fiesta se 
q-uemó una b o n i t a ' ^ c o l e c c i ó n de fuegos 
ar t i f ic ia les . 
Los concurrentes fueron obsequiados 
con u n e s p l é n d i d o « lunch» . 
—En e l cast i l lo de D ivonne (Ain) , l a 
condesa Francisco de Divonne ha dado 
Una b r i l l a n t e fiesta en honor de la du-
quesa de V e n d ó m e . 
E n la Embajada de 
E s p a ñ a en Londres 
E l encargado de Negocios de l a Em-
bajada de Esparta en Londres, m a r q u é s 
de Ayc inena , ha ohsequiado con un 
a lmuerzo a l comisar io regio de l a Ex-
p o s i c i ó n de Sevi l la , s e ñ o r Cruz Conde, 
el cua l real iza ahora un viaje por I n -
gla ter ra . 
N a t a l i c i o 
Con toda fe l ic idad ha dado a luz^en 
Bi lbao un precioso, n i ñ o l a esposa de 
don Ale jandro de la Sota y Abur to , na-
cida Fuensanta Poveda. 
Viajeros 
H a n s a l i d o : pa ra Vi l lo s l ada de Came-
ros, don Z a c a r í a s Pascual L ó p e z ; para 
M o n t r e u x (Suiza), don J o s é Lu i s de 
O r i o l ; p a r a San S e b a s t i á n , don Cipria-
no Gr ima, y p a r a E l Escor ia l , don 
Eduardo Aya la . 
—Han regresado : de Palacios de Be-
naver, don Casto H u r t a d o P é r e z ; de 
Puente Viesgo, l a marquesa de Guada-
lerzas ; de Illescas, don J o s é F e r n á n -
dez Cubas; de San S e b a s t i á n , don Fer-
nando Baue r ; de E l Espinar , el conde 
de F ina t y don Is idro del Cer ro ; de Ca-
mar i l lae , don Marcos Feced; de Nodalo, 
don P l á c i d o V e r d e ; de Guadarrama, 
d o ñ a Mi lag ros G a r c í a ; de Navas del 
M a r q u é s , don Manue l Segura ; de L a 
Granja, don Dionis io G ó m e z H e r r e r o ; 
de A r c a c h ó n , don H i l a r i o Hervada. 
—Ha regresado a M a d r i d , con su fa-
m i l i a , y se h a reintegrado en eu <;argo 
de jefe super ior de A e r o n á u t i c a , e l co-
ronel K i n d e l á n ; de E l Escor ia l , el con-
de de Castil lo F i e l ; de Pontevedra, don 
Javier de l a Puente de M n g a r í e g u i , y 
de A m u r r i o , don Esteban Unzueta. 
—Se h a n t r as ladado : de Fonelas a 
San S e b a s t i á n , el m a r q u é s de Casa-Sal-
t i l l o ; de San S e b a s t i á n a B i á r r i t z , l a 
marquesa v i u d a de A h u m a d a ; de Bone-
te a San S e b a s t i á n , el m a r q u é s de A l -
m u n i a y s u f a m i l i a ; de Font R o m é u 
a V i c h y , d o ñ a Rafaela L . de Rosch y 
L a b r ú s , y de Á l m o d ó v a r del C a m p ó a 
Ib iza , don Lu i s T u r y su s e ñ o r a ; y a 
P a r í s desde Bruselas, l a condesa de To-
r r e j ó n ; desde L u c h ó n , los condes de 
V a l del A g u i l a ; desde Les Rosaires, do-
ñ a Carmen Dato de Espinosa de los 
Monteros, y desde Berna, los s e ñ o r e s 
de L á z a r o Galdeano. 
—Han l legado a Berna, procedentes 
de San S e b a s t i á n , los condes de Pare-
des de Nava, y de M a d r i d , l a marque-
sa v i u d a de N á j e r a . 
—La pr incesa An ton io Bibesco h a l le-
gado a P a r í s , procedente de Inglate-
r r a . D e s p u é s de pasar unos d í a s en l a 
cap i t a l de F ranc i a m a r c h a x á a Viena , 
donde s e r á h u é s p e d de los condes de 
Chambrun . 
Fa l l e c imien to s 
H a fal lecido en Samois el p r í n c i p e 
W l a d i m i r Or lo f f . 
—En su f inca de Bedmar ( Jaén) ha 
fallecido el coronel de Ingenieros retí-
rado, don M i g u e l L ó p e z Lozano. 
A s u respetable v iuda , d o ñ a M a r í a 
de l a Salud Mor i ano , y d e m á s f a m i l i a 
expresamos l a seguridad de nuestro 
sincero p é s a m e . 
An ive r sa r io s 
E l martes se cumple el p r i m e r a n i -
versario de l a muer t e de l a s e ñ o r i t a 
M a r i n a de M e d i n a y M e n é n d e z . 
Todas las misas que se d igan el d í a 
6 en l a iglesia de los Carmel i tas calza-
dos (Ayala , 27) s e r á n aplicadas po r ei 
eterno descanso de la f inada . 
Renovamos a la f a m i l i a l a e x p r e s i ó n 
de nuestro sen t imien to . 
—Hoy d í a 5 se cumple el segundo 
aniversar io del fa l lec imiento de don Leo-
poldo G a l á n y G. Carva ja l , de gra ta 
memor ia . E n sufragio de su a lma se 
c e l e b r a r á n diversos cultos en var ias igle-
sias de esta Corte, en Carnbanchel Al to 
y Bajo, Avi lés , Sal inas y V i t o r i a . 
Con t a n t r i s t e m o t i v o reiteramos a 
l a v iuda y d e m á s deudos nuestro pé-
same. 
— E l d í a 6 se cumple el X X X V aniver-
sar io del fa l lec imiento de don R a m ó n 
P í a y Monje , m a r q u é s de Amboage. 
Todas las misas que se d igan el d í a 
5 en la iglesia de las Calatravas y en 
las par roquias de San J o s é ; el 6 en la 
C o n c e p c i ó n , San J e r ó n i m o el Real y Je-
s ú s , a s í como las que se d igan , t a m b i é n 
e l d í a 6 del actual y, e l 24 de marzo. 
No se ha emitido deuda a m o r f e b l e 
durante el a ñ o 
Una rectificación al "Diario 
de Barcelona" 
—o— 
En l a of ic ina de Censura f ac i l i t a ron 
ayer tarde l a siguiente nota of ic iosa: 
«En el n ú m e r o del Diario de Barce-
lona, correspondiente al 31 de a c o s t ó 
ú l t i m o , el s e ñ o r A. M . F . comenta l a 
nota oficiosa que sobre l a s i t u a c i ó n fi-
nanciera del p a í s hizo p ú b l i c a el Go-
bierno, con m o t i v o del Consejo de m i -
nis t ros celebrado en Santader. 
E l a r t icu l i s ta , aun reconociendo l a ex-
celente i m p r e s i ó n p roduc ida Dor d icha 
nota , in tenta combat i r la , haciendo afir-
maciones tan gra tu i tas que s ó l o puc-
d<eiQ a t r ibui rse a ignoranc ia Insuperable 
o d e s p r e o c u p a c i ó n inexcusable. Dice 
as í uno de los p á r r a f o s del a r t í c u l o : 
«No es posible af i rmar , s i n i n c u r r i r 
en e r ro r evidente, que el Tesoro p ú b l i c o 
e s p a ñ o l , a p a r t i r del momento afor tu-
nado de c o n v e r s i ó n de las obligaciones 
a corto plazo, en deuda amort izable , 
no ha necesitado apelar al c r é d i t o , 
puesto que frescas es tán todav ía las dls-
posiciones dictadas el a ñ o corriente por 
61 ministerio de Hacienda, emitiendo 
trescientos millones de pesetas en lámi-
nas del cinco por ciento amortizable pa-
r a hacer frente a la anualidad del pre-
supuesto extraordinario, y poco m á s 
tarde, una nueva e m i s i ó n del m i s m o 
va lor , impor tan te doscientas cincuenta 
millones, dedicados a las atenciones fe-
r r o v i a r i a s . » 
Contra lo que el s e ñ o r A. M . F. escri-
be con tan lamentable l igereza ha de 
af i rmarse que durante el a ñ o actual , 
n i antes n i d e s p u é s de l a c o n s o l i d a c i ó n , 
h a emi t i do el Gobierno u n solo c é n t i -
rao de deuda amort izable , para c u b r i r 
las necesidades del presupuesto extra-
o r d i n a r i o . Ni 300, n i 200, n i 100. ni u n 
m i l l ó n de pesetas; conste b ien . Los 
gastos de l a anua l idad corriente del 
presupuesto ex t raord ina r io se es t á i j . cu-
briendo con e l impor t e de l a e m i s i ó n 
correspondiente a l segundo semestre 
de 1926 y con los recursos ord inar ios 
del Tesoro, siendo deseo ferviente del 
Gobierno, s e g ú n se hace constar en la 
a l u d i d a nota oficiosa, t e r m i n a r el a ñ o 
s in lanzar a l p ú b l i c o l a e m i s i ó n corres-
pondiente a 1927. 
Tampoco es cier to que se hayan e m i -
tido 250 mi l lones de deuda f e r rov i a r i a . 
Se ha abierto s u s c r i p c i ó n por 150, de los 
que se recogieron 75 en j u l i o , y se reco-
g e r á n en octubre los otros 75. A d e m á s , 
l a Caja f e r r o v i a r i a ha sido autor izada 
para disponer de 50 mi l lones en t í t u los . 
E n to t a l son 200 mil lones y no 250. Aun-
que con r e l a c i ó n a este extremo el er ror 
sea de menor bu l to , exige t a m b i é n rec-
t i f icac ión . 
No es admisible que para refutar afir-
maciones que el Poder p ú b l i c o hace 
sobre l a base de datos i n e q u í v o c o s , se 
apele a falsear hechos ciertos, sembran-
do l a duda en los lectorns, pocos o 
muchos, con que cuenta qu i en tal hace .» 
L a c á t e d r a de e s p a ñ o l en U t r e c h 
H a sido nombrado c a t e d r á t i c o de es-
p a ñ o l de l a Univers idad de Utrech el 
g r a n hispanis ta h o l a n d é s s e ñ o r D á m . 
L a c á t e d r a f u é creada recientemente. 
Por los min i s t e r i o s 
E l vicepresidente del Consejo, general 
M a r t í n e z A n i d o , d e s p a c h ó con e l m i -
n i s t ro de Hacienda y con los directo-
res generales de G o b e r n a c i ó n . 
L e v i s i tó el m i n i s t r o i n t e r i no de Ins-
t r u c c i ó n p ú b l i c a , s e ñ o r conde de las 
In f an t a s ; el teniente general Bar re i ro 
y l a marquesa de Belmonte. 
—Concluido el despacho o rd ina r io , re-
c i b i ó ayer e l duque de T e t u á n las v i -
sitas s iguientes: gobernador m i l i t a r de 
Burgos, general R o d r í g u e z de B a r r i o , 
d i rec tor del Hospi ta l M i l i t a r de Cara-
banchel , coronel m é d i c o s e ñ o r A g u s t í n , 
y coronel de l a Academia de C a b a l l e r í a , 
s e ñ o r Sotomayor. 
—Una C o m i s i ó n de fabricantes de 
manteca estuvo a m e d i o d í a de ayer en 
el m in i s t e r i o de Fomento para so l i c i t a r 
del conde de Guadalhorce medidas de 
p r o t e c c i ó n p a r a l a indus t r i a . 
T a m b i é n r e c i b i ó el m i n i s t r o d t Fo-
mento a l conde de Monte l i r ios y al se-
ñ o r Zaracondegui . 
E x d ipu tado fa l lec ido 
El ex diputado republ icano s e ñ o r Me-
n é n d e z P a l l a r é s fa l l ec ió ayer tarde en 
M a d r i d . 
eu e l 'Santo Cristo de l a Sa l^d y en 
los padres capuchinos de E l Pardo, se 
a p l i c a r á n po r e l a lma del m a r q u é s de 
Amboage y por l a de su esposa, d o ñ a 
Faus t ina P e ñ a l v c r y Fauste, fa l lec ida el 
24 de marzo de 1916. 
Renovamos nuestra condolencia a los 
marqueses de Amboage, h i jos de los f i -
nados. 
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Invierno en Primavera 
N O V E L. Á 
Ilustraciones por K - H I T O 
— ¿ Q u é op ina u s í e d , d o ñ a Ernes ta? 
—-Que el m a r q u é s i g n o r a b a el estado de su a m i g o . 
151 no, no h a b r í a pensado en é l . Este conde debe de 
'ser un cascajo. 
T a m b i é n m i imip rc s ión e ra t r i s t e . ¿ P e r o q u é hace r 
J3- Nos lavamos, nos vest imos. A la media ho ra d i e r o n 
Con los nud i l los en nues t ra puer ta . 
—Adelante. 
E l c r i ado e n t r ó . 
nop"El. 6 e f i 0 r C O I K , e — " c l i j o so lemnemente—tiene e l ho-
r de sa ludar a la s e ñ o r a m a r q u e s a y le supl ica 
hah' CUando l o fcnSa a 1)ien se d igne s u b i r a sus 
itaciones pa ra que pueda ofrecerle sus respetos. 
—Ahora m i s m o — c o n t e s t é . 
^ subí t ras él la escalera. 
fué0 ^ con t ' a r í a con n i u c h o gusto la en t rev i s t a , que 
notablu, pero he pseri to m u c h o y estoy cansada. 
que ,'Uedas COn cu r lacl? Me alegr0- Pues y a v e r á s 
ja esta jus t i f i co ' l a . X o fe impacientes . M a ñ a n a te 
contaré. De veras que te la c o n t a r é m a ñ a n a 
D e las memorias de Gabino Cercado 
« H a b e r v i s to comedias vale m á s que . h a b e r v i s to 
m u n d o . S i n o t u v i e r a y o esta v e n t a j a n o h a b r í a po-
dido sa l i r de l g r a v e a p u r o en que m e h a n puesto la 
inesperada r e s o l u c i ó n de la ma rquesa y el t e r r i b l e 
enfado del conde. 
E l conde se puso fu r ioso conmigo. No qu ie ro apun-
t a r en este cuaderno ni la mejor de las frases que 
m e d e d i c ó . N o v a y a a ser que p o r f i n m e h a g a cé -
lebre, c i r c u l e n m i s m e m o r i a s y toda l a h u m a n i d a d se 
entere de lo que me h a l l amado . 
R e a l m e n t e h a b í a m o t i v o p a r a que él se preocupase 
y se a turdiese . . . y , s i he de ser f ranco, p a r a que m e 
echase de l a casa por haber le dado el consejo de 
que h i c i e r a creer a la marquesa en, su anc i an idad . 
Porque e l consejo no ha podido r e su l t a r a l a post re 
m á s descabellado. P o r a l g o la gente no suele segu i r 
n i n g u n o de los consejos que pide . Pero e l conde s i -
g u i ó e l m í o , desgrac iadamente p a r a m í , y como l a 
cosa h a sa l ido m a l , p o r poco m e cuesta caro. 
A f o r t u n a d a m e n t e , el haber v is to comedias y t r aba-
j ado en ellas, aunque s in g l o r i a , f ac i l i t a la busca de 
soluciones en los casos apurados , porque no hay s i -
t u a c i ó n de la v ida que no se haya vis to r e p r o d u c i d a 
y salvada en la escena y , en cambio , hay muchas s i -
tuaciones de comedias que j a m á s se han v is to n i se 
v e r á n en la v ida . De donde resul ta que m á s se apren-
de en el t ea t ro . 
Convine con el conde en que la l legada de la mar -
quesa nos p o n í a en un grave ap r i e to y en que si se 
lo encon t r aba j o v e n d e s p u é s de haberle hecho creer 
que era v i e jo , se o f e n d e r í a de ta l modo p o r la b u r l a , 
que l a escena p o d í a a caba r m a l . . E n una comedia t i -
tu lada «El amor del d e s a m o r » , en la que yo hice el 
papel de c r i ado segundo, l a p r i m e r a ac t r i z , en una 
s i t u a c i ó n parec ida a é s t a , daba una bofetada al g a l á n 
j o v e n . No digo que a q u í o c u r r i e r a p rec i samente lo 
m i s m o . Pero que n o a n d a r í a m u y lejos de suceder, 
el p rop io conde lo s o s p e c h ó . 
Pensando e n e l caso, v ine a d e c i d i r que no h a b í a 
m á s r emed io , p o r m u c h o que costase, que c o n f i r m a r 
la car ta . 
— ¡ P e r o si me v a a v e r ! — d e c í a el conde , deses-
perado. 
—Ese es el momen to de convencer la . 
— Y a . Us ted qu ie re que le d i g a : —Marquesa , soy 
u n anc iano i m p o s i b i l i t a d o , a pesar de m i pelo negro , 
m i den tadura comple ta , m i p ie l t i r an te y mi s p ie rnas 
capaces de saltar . 
— N o , s e ñ o r , no. 
—Entonces q u e r r á us ted que le d iga que acaba de 
pasa r por a q u í M e f i s t ó f e l e s y que le he vend ido &] 
a l m a a c a m b i o de re juvenecerme . 
—De n i n g u n a manera. 
— ¿ P u e s q u é he de hacer? 
—Presentarse v ie jo , t a l como ella le supone. 
— ¿ C ó m o ? ¿ D i c i é n d o l c a l t i e m p o que d é u n a co-
r r i d i t a de cuaren ta a ñ o s s ó l o pa ra m í ? 
— N o , s e ñ o r . No se t ra ta de hace r nada f a n t á s t i c o . 
— ¿ D e q u é se t ra ta? 
— ¿ N o ha v is to a u n ac tor joven sa l i r a escena con-
ve r t ido en u n d e c r é p i t o de t a l modo que a todos 
se lo parece? 
— ¿ E s eso todo lo que se le ocurre? ¿ U s t e d quiere 
que yo.. .? 
—No lo qu i e ro , s e ñ o r c o n d e : es que me parece que 
no hay o t r o recurso . 
— ¿ Y cree usted que eso es p rac t icab le? 
— P r e p a r á n d o l o , e n s a y á n d o l o b i e n . . . * 
— ¡ I m p o s i b l e ! 
— C a r a c t e r i z á n d o s e con cu idado . . . 
— j B a h , b a h , b a h ! Usted se ha e m p e ñ a d o en que 
hagamos a q u í comedias y no desperd ic ia la o c a s i ó n . 
¿ N o ve usted que a q u í no tenemos t ab lado pa ra l a 
farsa? 
—Es verdad . 
— ¿ N o c o m p r e n d e usted que el comedian lc y la 
espectadora han de estar j un to s y a p leno d í a , no de 
noche n i a d i s tanc ia y con la c o m p l i c i d a d de las l u -
ces? ¿ C r e e us t ed que no se v e r í a n . a la p r i m e r a mi ra -
da p i n t u r a s y pe luquines? ¡ A la l e^ua! 
— T o d o eso es ve rdad , s e ñ o r conde. 
— ¡ E n t o n c e s , no p roponga us t ed cosas r i d i c u l a s y 
absu rdas ! ¡ E s t o no tiene s o l u c i ó n ! 
—Tiene la ú n i c a que le p ropongo : ser v i e j o apa-
ren temente d u r a n t e c inco minu tos . 
No me quiso escuchar y se fué ind ignado . Pero 
a l poco ra to me l l a m ó para p r e g u n t a r m e c ó m o de-
m o n t r e s — f u é su e x p r e s i ó n — s e me o c u r r í a a m í que 
se p u d i e r a hacer aquel lo . Acabamos p o r d i s c u t i r los 
detalles, y p o r f i n . . . - la comedia va a empezar d e n t r o 
de una h o r a , que es lo que fa l ta pa ra que la mar -
quesa l legue. 
Y o creo—sin a labarme—que a fuerza de ingen io 
he conseguido vencer las no pocas n i leves d i f i cu l t a -
des que se o f r e c í a n . 
E l conde t e n í a r a z ó n : l a luz es n u e s t r a enemiga. 
Con luz no hay v i e jo pos ib le para esta comedia . Hay, 
pues, que s u p r i m i r la luz . ¿ C ó m o ? Se supone que 
uno de los achaques del anciano es una enfermedad 
a la v is ta que le o b l i g a a v i v i r casi a obscuras . La 
escena representa , por lo tanto, una h a b i t a c i ó n m u y 
grande , en la que s ó l o h a b í a a b i e r t a una r end i j a de 
una ventana. C o l o c a c i ó n de los persona jes : la joven 
— ú n i c a .que fentrará—junto a la ventana, de modo 
que la l uz le d é b i en en los o j o s ; y en l o m á s espeso 
de la sombra , el conde, p a r a que se d i fumine . E l 
conde s e r á p o r é s t e y los d e m á s detal les u n b u l t o 
vago e imprec i so . E m p o t r a d o en un s i l l ón p r o f u n d o , 
e l m á s p r o f u n d o que haya, medio c u e r p o q u e d a r á 
a l l í escondido. U n a m a n t a le puede c u b r i r desde la c in-
t u r a hasta los pies. De . la peluca b lanca s ó l o se 
v e r á n , para mayor d i s imu lo , unos mechones escapa-
{Conlinuará.) 
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Balance semanal 
' . í c ^ o . - O r o en caja, 2.597.551.044,75; 
.corresponsales y agencias en el ex t ran-
j.ero, 36.880.019,46; plata, 678.917.200.97; 
bronce por cuenta de l a Hacienda, 
1.850.257,44; efectos a cobrar en e l d í a , 
11 034 364 67; descuentos, 502.763.539,33 ; 
p a g a r é s del Tesoro, 92.391.631,70; p ó l i z a s 
de cuentas de c r é d i t o , 114.561.050,02; p ó -
l izas de cuentas de c r é d i t o con garan-
t í a , 1.089.953.539,26; p a g a r é s de p r é s t a -
mos con g a r a n t í a , 50.261.933; otros efec-
tos en cartera, 5.358.938,28; corresponsa-
les en e l Reino, 6.509.127,83; i n t e r i o r al 
4 por 100, 344.474.903,26; acciones de l a 
C o m p a ñ í a de Tabacos, 10.500.000 i accio-
nes del Banco de Marruecos, 1.154.625; 
ant ic ipo a l Tesoro p ú b l i c o , 150.000.000; 
bienes inmuebles, 24.089.746,17; diversas 
cuentas, 2.293.587,57. 
Pasivo.—Capital del Banco, 177.000.000; 
fondo de reserva, 33.000.000; fondo de 
p r e v i s i ó n , 18.000.000; reserva especial, 
10.000.000; b i l l e t e s en c i r c u l a c i ó n , 
4 176.809.375; cuentas c o.r r i e n t e s , 
975.130.813,82; cuentas corrientes en 
oro, 1.062.285,03; d e p ó s i t o s en efectivo, 
6.068.920,56; dividendos, intereses y otras 
obligaciones a pagar, 77.492.108,97; ga-
nancias y p é r d i d a s , 14.874.207,15; tesoro 
p ú b l i c o , 231.107.798,18. 
R E S U M E N DE L A SEMANA 
Como finales de mes, l a mayor par-
te de los d í a s de esta semana ban sido 
dedicados preferentemente a l traspaso 
de posiciones y a l a l i q u i d a c i ó n corres-
pondiente a l mes de agosto que. debi-
do a las a l te rnat ivas que h a n sufr ido 
los cambios y que p rovoca ron diversas 
l iquidaciones provis ionales , no se han 
efectuado con l a f a c i l i d a d que l a cal -
m a del mercado h a c í a p resumir . 
L a Bolsa deja t r a n s c u r r i r l a semana 
con m u y poco negocio, hasta e l punto 
de <iue puede decirse que ahora es 
cuando empieza e l verdadero p e r í o d o 
veraniego. Loe cambios se man t i enen 
f i rmes en casi todos los depar tamen-
tos, con l a sola e x c e p c i ó n del Banco 
de E s p a ñ a , que sufre una impor tan te 
baja, que puede jus t i f icarse en l a mis -
m a carencia de negocio. 
Los valores especulativos, como ferro-
carri lee y Explosivos , se mues t ran m u y 
encalmados, y a lgunos quedan s in co-
t izar en dos o tres sesiones. 
. En la mi s rna - inac t iv idad se desenvuel-
ve e l corro in te rnac iona l , que l lega al 
f i n de l a semana con m u y pocas altera-
ciones. 
E l I m e H o r abre el lunes a 70,55, y 
c ier ra a 70,75; el Ex te r io r pasa de 85,75 
a 85,85; el 4 po r 100 Amor t izab le , de 
94 desciende a 93,90 p a r a recobrar de 
nuevo a 94; el de 1917 aumenta de 92,80 
a 93,30; e l de 1926, de 103,60 a 104; el 
de 1927, con -impuestos, de 91,80 a 92, 
y el de l a m i s m a e m i s i ó n , s i n impues-
tos, d*. 104,20 a 104,60. 
E n el departamento de c r é d i t o e l 
Banco de E s p a ñ a i n i c i a l a semana a 
648. cede a 647, y t e r m i n a el viernes 
a 640; e l Hipotecar io baja de 463 a 
463; e l Central aumenta de 121 a 123, 
y el Hispano Amer icano , de 192 a 194. 
De los restantes ú n i c a m e n t e se pub l i ca 
un solo d í a el R í o de l a P la ta a 2iy 
en sus acciones nuevas. 
En el grupo i n d u s t r i a l las Felgueras 
e m p j ^ t n p algo d e c a í d a s , pero d e s p u é s 
logran ' ' af i rmarse, y t e r m i n a n l a sema-
n a a> 60. Los Explosivos abren e l lunes 
a 517, descienden a 516,50, y en alza len-
ta, pero cont inua , c ie r ran a 525. Las 
restantes acciones de l grupo se nego-
c ian en p e q u e ñ a s cantidades y quedan 
sostenidas. 
E n cuanto a los fer rocarr i les , los A l i -
cantes empiezan a 526, ceden a 524,50, 
y quedan e l viernes a 525,50, y los Nor-
tes, de 544 a f i n del corr iente , caen 
a 543, y recobran a 544,50. U n solo d í a 
se h a n publ icado Andaluces a 72,25. 
Las oscilaciones del cambio extranje-
r o du ran te l a semana, han sido las si-
guientes : francos, de 23,40 a 23,35; 1¡-
vae 32,35, s i n v a r i a c i ó n ; l ib ras , de28,91 
a 28,79, y d ó l a r e s , de 5,92 a 5,90. Un so-
l o d í a se han publ icado francos su i -
zos a 114,35, y escudos portugueses a 
0,285. 
Duran te e l p e r í o d o que r e s e ñ a m o s , 
h a n s ido admit idas a l a c o t i z a c i ó n o f i -
c i a l 24,342 acciones de 250 pesetas no-
minales cada una, emi t idas po r e l Ban-
co E s p a ñ o l de C r é d i t o , y 5.000 c é d u l a s 
hipotecar ias a l 5 por 100 de 500 pe-
setas cada una. 
• Los cambios de c o m p e n s a c i ó n para 
l a recogida y en t rega .de papel , son los 
s igu ien tes : 
I n t e r i o r , 70,70; 5 por 100 amort izable , 
1927, con impuesto, 92 por 100; Azuca-
reras Preferentes, 104 por 100; Ord ina -
rias, 40 por 100; Felguera, 60 por 100; 
Los Guindos, 99,50; Explosivos, 519 por 
100; T r a n v í a s , 107,50; Al icante , 524, 
pesetas a c c i ó n ; Norte, 542,25 pesetas ac-
c i ó n ; R í o de l a Plata , 219,00 pesetas 
a c c i ó n ; Banco Cent ra l , 121 por 100; 
Chade, 700 por 100. 
Loe cambios medios de l a co t i zac ión 
de los efectos p ú b l i c o s y 'monedas ex-
tranjeras en el mee de agosto h a n sido 
los s igu ien tes : 
I n t e r i o r , 70,209; Exte r io r , 86,094; 4po'" 
100 amort izable , 90,750; 5 por 100 amor-
t izable 1920, 94,231; 1917, 93,513; 1926, 
103,445; 1927, s i n impuestos, 104,034; 
1927, con impuestos, 92,177; Deuda Fe-
r r o v i a r i a , 103,340; Céduliae del Banco 
Hipotecar io , a l 4 po r 100, 89.697; 5 po r 
100, 100,534;. 6 po r 100, 108,352; C r é d i t o 
Local , 100,247; francos franceses, 23,197; 
francos suizos, 114,337; belgae, 82,875; 
l i r a s , 32,218; l i b ra s , 28,735; d ó l a r e s , 
5,912; escudos portugueses, 0,285; pe-
sos argentinos, 2,520. 
A M O R T I Z A C I O N 3>E L A DEUDA BELGA 
S e g ú n el i n f o r m e anua l de l a caja de 
a m o r t i z a c i ó h de l a deuda to t a l de 
Bé lg i ca , que era de 57 mi l l a res 930 m i -
llones de francos, h a sido reducida en 
1 de j u l i o pasado, mediante amort iza-
ciones de 1.835 mi l lones . L a carga ac-
t u a l de los intereses de l a deuda h a 
quedado reduc ida a 102 mi l lones . 
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Firmeza en los trigos castellanos 
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L a organizac ión de los agricultores. U n cortijo para un Sindicato ca tó l i co . 
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Y M E R C A D O S 
E l servicio fítopatológico ambulante 
H o y se i n a u g u r a r á el servic io fítopa-
to lóg i co ambulante . E l ingen ie ro . s e ñ o r 
Benl loch s a l d r á de M a d r i d en u n au-
to ínóv i l de ese servicio p a r a es tudiar 
l a ' p laga que ha aparecido en los v i -
ñ e d o s de l a r e g i ó n manchega. 
E l Congreso Cerealista 
Ayer m a ñ a n a se e n t r e v i s t ó con el d i -
rector de A g r i c u l t u r a l a C o m i s i ó n or-
gan izadora del Congreso Cerealista, que 
fué a u l t i m a r detalles de l a inaugura-
c i ó n de l mi smo , que se c e l e b r a r á e l 
d í a 25. 
E l Congreso Nacional Remolachero 
ZARAGOZA, 3.—Se h a reunido l a Jun-
ta de l a U n i ó n de Remolacheros pa ra 
l a e l e c c i ó n de vocales que han de for-
m a r pa r te de l a C o m i s i ó n m i x t a que 
ha do entender en el c u m p l i m i e n t o de 
los contratos. Fue ron nombrados dos 
vocales de Zaragoz, uno de Navar ra y 
otro de l a Rio j a . 
Se cambia ron impresiones respecto a l 
p r ó x i m o Congreso Nacional Remolache-
ro, y se d i ó cuenta de que, entre otras 
adhesiones, ha ofrecido su asistencia 
a dicho Congreso e l presidente de l a 
C o n f e d e r a c i ó n In t e rnac iona l de Remo-
lacheros de Europa , el ingeniero d o n 
Hugo Casalichi . A esta C o n f e d e r a c i ó n 
e s t á n adheridas 14 naciones. 
Parce lac ión de un cortijo 
JAEN, 3.—Por e l S indica to Ca tó l i co 
Agra r i o de Mancha Real se e s t á en t ra-
tos pa ra a d q u i r i r e l cor t i jo «Peñaf lor» , 
de 1.500 fanegas de t i e r r a . Se espera po-
der u l t i m a r esta g ran ob ra social , gra-
cias a las faci l idades dadas p o r e l due-
ñ o de l a fínca y p o r e l a r renda ta r io , se-
ñ o r m a r q u é s de Tenor io , e l cual , a 
pesar de quedarle var ios a ñ o s de arren-
damiento , parece e s t á dispuesto a no po-
ner o b s t á c u l o a l a p a r c e l a c i ó n y a ceder 
sus derechos a favor de los obreros. Rei-
na g r a n entusiasmo con este m o t i v o en-
tre todo e l elemento obrero, que t iene 
y a cubier to e l to ta l de las t i e r ras a re-
p a r t i r . 
L a organizac ión de los agricultores 
F A L E N C I A , 3.—En e l recinto de l a Ex-
p o s i c i ó n a g r o i n d u s t r i a l ha dado una 
conferencia don Gregorio Mata l l ana , del 
Servic io A g r o n ó m i c o de M a d r i d . Presi-
d i ó el acto el gobernador y a s i s t i ó n u -
meroso' p ú b l i c o . P r e s e n t ó a l conferen-
ciante el s e ñ o r N á j e r a . E l s e ñ o r Mata-
cana d i s e r t ó sobre l a o r g a n i z a c i ó n eco-
n ó m i c a comerc ia l de loe agr icul tores . 
Di jo que era necesario intensif icar l a 
p r o d u c c i ó n a base de l a r e d u c c i ó n á r e a 
del u l t i vo y que es impescindible aso-
c iar l a g a n a d e r í a a la ag r i cu l tu r a . L a 
a g r i c u l t u r a se debe bastar sola, s i n te-
ner que ped i r ayuda a los Poderes p ú -
blicos. F u é m u y aplaudido . 
M a ñ a n a d i s e r t a r á don M a t í a s Alonso, 
d i rec tor social de l a F e d e r a c i ó n loca l . 
Mercados castellanos 
V A L L A D O L I D , 2. 
E l tiempo y las c o s e c h a s . — T a m b i é n a 
mediados de esta semana h a l l o v i d o en 
u n a can t idad que, s i no h a sido grande, 
representa lo bastante pa ra «re f rescar» 
v i ñ e d o s , f rutales y otras plantas que s i -
guen ofreciendo excelente cosecha. Pa-
r a l i z ó , en cambio, po r dos d í a s las fae-
nas de t r i l l a , y a casi terminadae en to-
da esta r e g i ó n y con impresiones que 
c o n f i r m a n lae que hemos expuesto en 
estas columnas. Encerrados los granos 
en las paneras, los labradores h a b r á n 
de dedicarse p ron to a las faenas de s iem-
bra . 
f / a r i n a s . — C o n t i n ú a este negocio en l a 
m i s m a s i t u a c i ó n de pesadez y f lo jedad, 
y con m a y o r d e s o r i e n t a c i ó n , d e s p u é s del 
real decreto re la t ivo a l a i m p o r t a c i ó n 
de t r igos e x t r a ñ o s . Veremos q u é efecto 
produce este margen de raolturación de 
0,50 pesetas por q u i n t a l . L a m o l i n e r í a 
i n t e r i o r v a a atravesar una c a m p a ñ a , 
t a l vez de mayores d i f icu l tades e i n -
convenientes que l a que acaba de ter-
m i n a r , tan precar ia p a r a e l la . M a ñ a n a 
se r e ú n e n los asociados de las p r o v i n -
cias castellanas con e l f i n de del iberar 
acerca de l a i m p o r t a c i ó n de t r igos y ex-
poner a l Gobierno c u á l e s son sus ne-
cesidades y en q u é pueden consis t i r sus 
remedios. Entre tanto l a demanda de ha-
r inas es cor ta y los precios bajos. Ano-
tamos los siguientes en plaza, por q u i n -
t a l , con saco y sobre v a g ó n o r i g e n : se-
lectas, a 65 pesetas; extras, a 63; inte-
grales, de 61 a 62, 
Despojos—No h a n tenido variaciones 
sensibles desde l a semana anter ior . Si-
guen menos sol ic i tados los f inos y algo 
máA buscados los gruesos. Unos y otros 
c o t i z a n : tercer i l las , de 37 a 40 pesetas; 
cuartas, de 28 a 39; comidi l las , 26-27; 
hojas, a 28 pesetas, t a m b i é n por 100 k i -
logramos, con saco y en estaciones de 
procedencia. 
Trigos.—La. p r i m e r a i m p r e s i ó n en es-
tos mercados del real decreto de impor -
t a c i ó n de las 50.000 toneladas en las con-
diciones conocidas, fué de asombro y 
pe rp le j idad . Pendientes a ú n de I f tnpia 
una parte de los granos de l a cosecha, 
que las e s t a d í s t i c a s of iciales h a n aus-
piciado no i n f e r i o r en c u a n t í a to ta l a l a 
ú l t i m a y , de consiguiente suf iciente pa-
r a las necesidades de l abastecimiento 
nac iona l , el i lus t re jefe de l Gobierno ha 
tenido en cuenta las razones que a f i rma 
en l a d i s p o s i c i ó n a l u d i d a p a r a au to r iza r 
l a mentada i m p o r t a c i ó n . Pero loe labra-
dores y las entidades agrarias de Espa-
ñ a entera, hecha e x c e p c i ó n de los ha-
r ineros del l i t o r a l , e s t iman d a ñ o s a pa ra 
sus intereses esa d i s p o s i c i ó n . Así lo han 
manifes tado y a muchas de tales entida-
des y l o m a n i f e s t a r á n m á s e n seguida. 
Las de Cas t i l la se h a n reun ido y a unas 
y se r e u n i r á n otras, p a r a elevar al ge-
n e r a l P r i m o de R ive ra razonadas expo-
siciones, en las que h a n de a rgumenta r 
sus puntos de v is ta y cuanto conviene 
a l a defensa de la a g r i c u l t u r a nac iona l . 
Seguramente el Gobierno p r o b a r á , una 
vez m á s , que sigue prestando a t an i m -
por tan te fuente de r iqueza l a a t e n c i ó n 
que merece, y debemos esperar que los 
t rabajadores y sus representaciones se-
r á n escuchados y defendidos e ñ sus l eg í -
t imos derechos. 
Es lo c ier to que desde hace dos meses 
h a b í a una v i v a p u g n a comercia l , m u y 
na tu ra l , entre productores y consumido-
res de t r i go . Los pr imeros r e s i s t í a n m u y 
bien , y h a n podido contener l a baja 
inaceptable en los mercados. Los precios 
t e n d í a n a estabil izarse y aun a subir . 
Ahora , y a no cabe calcular , con proba-
bi l idades racionales, l o que p o d r á ocu-
r i r . A l a p r i m e r a i m p r e s i ó n de descon-
c ier to y c o n f u s i ó n parece seguir o t r a de| 
serenidad. E l mercado reflejó- la nueva 
^ . u a c i ú u ci-eada d ^ l jegjtof, Por §$s. fié-
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g ü i m o s cotizando a iguales precios,, o 
sea, de 81,50 reales l a fanega de 94 l i b r a s 
a l detalle, y a 82 en par t idas . Se opera 
poco, porque no ha va r i ado el r e t r a i -
miento de l a oferta y de l a demanda. 
Centeno.—Subsiste l a p a r a l i z a c i ó n de 
este cereal que cotiza, a l m i s m o precio 
de 37,77 pesetas e l q u i n t a l , s i n saco, en 
l í n e a de Falencia . 
Granos d>e pienso.—La avena, s i n com-
pradores, s igue cotizando nomina lmen te 
a 29 y 30 pesetas q u i n t a l . Por l a m i s m a 
u n i d a d pretenden dis t in tas procedencias 
de cebada, de 31,50 a 32 pesetas, pero 
hay ca lma y fa l tan operaciones. Las a l -
garrobas, con escasa a n i m a c i ó n , so l i c i -
t an en t ie r ras de M e d i n a del Campo a 
36,50 pesetas, y los yeros, en l í n e a de 
Ar i za , a 32 pesetas los 100 k i los , conl 
m u y pocas ventas. 
A c o n t i n u a c i ó n deta l lamos cotizaciones1 
en diversos mercados de l a r e g i ó n : 
Precios en reales po r f anega : 
Mercado de Avila.—Tvigo, de 83 a 84; 
centeno, a 65; cebada, a 51,50; a lgar ro-
bas, a 6 6 . — P e ñ a r a n d a : t r i g o , de 81 a 
82; centeno, de 61 a 62; cebada, de 43 
a 44; algarrobas, de 62 a 64.—Villatoro : 
t r i g o , a 86'; centeno, a 64; cebada, a 52; 
garbanzos, de 40 a 65.—Barco de A v i l a : 
t r i g o , a 86; centeno, a 62; cebada, a 
56; algarrobas, a 66; garbanzos, de 30 
a 75 .—Arévalo : t r i go , a 82; cebada, de 
42 a 44; algarrobas, de 60 a 62. 
Mercado de Segov i&.—Tñgo a 8 1 ; cen-
teno, a 63; cebada, a 38; yeros, a 6 1 ; 
a lgarrobas, a 6 3 . — S e p ú l v e d a : t r i go , a 
84; centeno, a 54; cebada, a 44; avena, 
a 30; yeros, a 56; alffarrobas, 60.—Bia-
z a : t r i go , a 86 ; centeno, a 64; ceba-
da, a 44 ; yeros, a 62; algarrobas, a 
60.—Santa M a r í a de N i e v a : t r i go , a 85 ; 
centeno, a 60; cebada, a 40; a lgar ro-
bas a 61. 
Mercado de Salamanca.—Trigo, a 8 1 ; 
centeno, a 65; cebada, a 43; avena, a 
35; algarrobas, a 66.—Tejares: t r i g o , a 
8 1 ; centeno, a 64; cebada, a 44; yeros, 
a 60; algarrobas, a 65.—Ledesma: t r i -
go, a 82; centeno, de 66 a 67; ceba-
da, de 38 a 39; algarrobas, de 67 a 68; 
garbanzos, de 110 a 200—Cantalapiedra : 
t r i g o , a 81,25; centeno, a 66; cebada, 
a 41. 
Mercado de León.—Trigo , a 83; cen-
teno, a 62; cebada, a 43; avena, a 32 — 
V i l l a m a ñ a n : t r i go , a 80 ; centeno, a 60; 
cebada, a 45; algarrobas, a 65. 
Mercado de Burgos.—Trigo, a 78,75; 
cebada, a 39; avena, a 28; yeros,' a 57; 
algarrobas, a 56—La H o r r a : t r i g o , a 
78,75; avena, a 28; yeros, a 52.—Bri-
v iesca : t r i g o , a 78,75;, centeno, a 60; 
cebada, a 35; avena, a 27 ; yeros, a 54; 
eti tos, a 4 6 . — C a s t r o j é r i z : t r i g o , a 80; 
centeno, a 64 ; cebada, a 38.—CoVarru-
b i a s : t r i go , a 84; centeno, a 6 2 ; ce-
bada, a 45; avena, a 3 2 ; yeros, a 52; 
t i tos, a 65.—Melgar de F e r n a m e n t a i : 
t r i g o , a 78; centeno, a 65; cebada, a 
39; avena, a ' 2 8 ; yeros, a 55; lentejas, 
a 110; algarrobas, a 55; garbanzos, 
a 110. 
Mercado de Z a m o r a . — T r i g o , a 8 0 ; 
centeno, a 65 ; cebada, a 
bas, .a 60.—Toro: t r i g o , a 
a 104; algarrobas, a 64. 
Mercaclo de Palencia.—Trigo, a 8 1 ; 
centeno, a 65,30; cebada, a 36; avena, 
a 27 .—Astudi l lo : t r i go , a 85; centeno, 
a 52; cebada, a 35; avena, a 28; ye-
ros, a 46; t i tos , a 46; lentejas, a 60; 
garbanzos, a 182. 
Mercado de Soria.—Trigo, a 8 1 ; cen-
teno, a 63; cebada, a 38; yeros, a 5 1 ; 
algarrobas, a 63. — Ber langa D u e r o : 
t r i go , a 8 1 ; centeno, de 56 a 58; ceba-
da, a 50; avena, a 36. 
Mercado de Val ladot id . -Tordes i l las : 
t r igo , de 80 a 8 1 ; cebada, a 38; alga-
rrobas, a 5 6 . — V l l l a b r á g i m a : t r i go , a 
Cuerpo Admin i s t r a t ivo de Aduanas.— 
Aprobados ayer: 144, Mariano M a r t í n Se-
r rano; 148, Santiago Fernias Rojas; 151, 
José M a r t í n e z Gui ja r ro ; 157, JOBO Argoto 
Zapata; 164, Angel Taboada G a r c í a ; 169, 
Joeó M a r í a P e ñ a G a r c í a ; 173, José Rotto 
Zabalegui; 192, Delf ín Sánchez Rivae; 200, 
Francisco Kuiz Pedroviejo; 214, José Ca-
macho Lloref. Para el lunes e s t án convo-
cados los opositores n ú m e r o s del 218 al 400. 
/ — 
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FIRMA DEL REY 
Su majestad el Rey ha firmado los si-
guientes decretos: 
ESTADO.—Ascendiendo a secretario de 
primera, en L ima , a don Manuel Acal 
M a r í n , que sirve en P e k í n , y a don Fran-
cisco Heras de LasaUe, del Consejo de la 
Economía Nocional, que c o n t i n u a r á pres-
tando sus servicios en el mismo destino. 
U R O D O N A L 
a n t i a r t r í t i c o 
se expende en frasco* 
de triple cabida 
para una cura completa 
78,75; cebada, de 30 a 32; garbanzos, 
de 95 a 140 .—Ríoseco : t r i g o , de 80 a 82; 
centeno, a 60; cebada, a 40; avena, a 
28; yeros, a 55; t i tos , a 55; lentejas, 
a 90.—Alaejos: t r i go , a 82 ; centeno, a 
63; cebada, a 40; avena, a 32; ye'ros, 
a 50; lentejas, a 80; a lgarrobas , a 62; 
garbanzos, a 2 2 0 — P e ñ a f l e l ' t r i g o , a 8 l ^ 
centeno, a 64; cebada, a 47; a lgar ro-
bas, a 70. 
Expediciones.—Durante l a semana h a n 
s ido hechas en esta e s t a c i ó n las s iguien-
tes p a r a d is t in tas poblac iones : har inas , 
21 vagones por 210.000 k i l o s ; t r i go , 4 
por 40.000; salvados, 6 p o r 24.000; ce-
bada, 5 po r 50.000. 
Vinos.—Sostienen b ien sus precios en 
esta r e g i ó n , y las existencias son esca-
sas en bastantes bodegas. Por eso se 
ha dejado sen t i r poco l a in f luenc ia de 
l a e s p l é n d i d a cosecha de racimos. Co-
t i z a n : V i l l a b r á g i m a , b lanco y t i n to , a 
8 pesetas c á n t a r o ; M e d i n a del Campo, 
a 10 y 9,50; Pampl iega , 11 y 10; Olme-
do, a 10 y 9,50; V i l l a l ó n , a 9,50 y 8,50; 
Leama, a 11,50 y 11,25. 
^ c e i í e s . — E l mercado, regularmente 
an imado , y los precios m u y firmes, s i n 
esperar descensos de i m p o r t a n c i a hasta 
l a n u e v a cosecha. Se p a g a en esta pla-
z a : corr iente , de 2,90 a 2,95 pesetas; 
super ior , de 3 a 3,05 pesetas k i l o . 
i á z t í c a r . — V e n t a s normales y precios 
sostenidos. Cot iza : b lanco m o l i d o , 151 
a 152; florete, 165 a 170; cuadrad i l lo , 
188 a 190 pesetas los 100 k i los . 
Arroz.—Se opera poco, p o r e l consu-
m o reducido en esta é p o c a . Los precios 
se sostienen y s o n : a m o n q u i l i , 0,56 a 
58; selecto, 60 a 62; bomba , 115 a 120 
pesetas p o r q u i n t a l . 
^tiw&ias.—Empiezan a ofrecer nuevas 
de L e ó n con precios altos. No h a y con-
t raofer ta , en espera de precios m á s ba-
jos. Las ant iguas se p a g a n : leonesas, 
blancas, de 106 a 108 pesetas; asturia-
44 ; algarro-1 na6» a 80; gallegas, a 60 por 100 k i los . 
80; lentejas,! Garbanzos—Hay buena cosecha, pero 
| l a cochura en algunas par tes resul ta 
deficiente. Los precios son m u y var ia -
dos y " oscilantes en plaza, y nos abste-
nemos de anotarlos hasta que adquie-
r a n m a y o r fijeza.—,4. de V. 
Mercado argentino 
BUENOS AIRES, 3.—El t r i go se ha 
cotizado a 12,70; l a avena, a 8,10; m a í z , 
a 6,40. L a carne se c o t i z ó a 34,80. 
Mercado del cafe 
R I O D E JANEIRO, 3.—El t ipo 4 se 
ha cotizado a 24.500 reis los 10 k i los . 
Las ventas fueron de 34.000 sacos. E n 
los «stocks» quedan 938.167 sacos. 
Programas para el d ía i : 
MABKZD, Unión Ba^iio (E. A. J. 7. 375 
metros).—De 14 a 15,30, Orquesta A r t y s : 
«Diana» (marcha), F e r n á n d e z Pacheco; 
«Vida l i ta» (tango). Diez Cepeda; «Grana-
da», A lbén i z ; «La verbena de la P a l o m a » 
( f a n t a s í a ) . B r e t ó n . Carmen Ruiz Moyano 
(soprano): «La de los ojos azules», Pad i l l a ; 
«A Granada» , Alvarez; «Mirella» (vals), 
Gounod. Intermedio, por Luis Medina. La 
orquesta: «Tolete» ( intermedio). Caballe-
ro; «El tesoro» (canción portuguesa). V i -
ves: «El ensueño de un vals» ( f an ta s í a ) , 
Strauss; «La manta zamorana» (jota). Ca-
ballero.—19, Sesión para n i ñ o s : K i k í ha-
bla con sus amiguitos. Quisicosas in fan t i -
les, por el Hada Turquesa, Lu i s Medina 
V el cuadro i n f a n t i l . Orquesta A r t y s : «La 
t e m p e s t a d » ( f an t a s í a ) , C h a p í ; «Pan y to-
ros» ( f a n t a s í a ) , Barb ie r i . Intermedio, por 
Luis Medina. Orquesta A r t y s : «Eva» (fan-
t a s í a ) , Lehar.—22, Emis ión re t ransmit ida 
por las estaciones de Sevilla, San Sebas-
t i á n y Bilbao. Campanadas de Goberna-
ción. Señales horarias. Sexteto de la es-
t a c i ó n : «Fedra» ( o b e r t u r a ) , Massonet; 
«Danza noruega» (núm. 2), Grieg; «Roman-
za en «fa», Beethoven; «Laga r t e r anas» 
(baile toledano), F e r n á n d e z Pacheco. — 
22.30, T r a n s m i s i ó n del concierto que eje-
c u t a r á en el paseo de Rosales la Banda 
Munic ipa l , d i r ig ida por el maestro V i l l a . 
0,30, Cierre. 
Badio España (E. A. J. 2, 400 metros).— 
Do 17,30 a 19 « F r a diovele» (obertura), A u -
ber, por la orquesta de la es tac ión . E l 
santo del d í a . «Serenata» (canción españo-
la) , Alvarez, por la s e ñ o r i t a Galvani ; «La 
c legueci ta» (tango), Ramuncho y Kepper 
Lais , por el señor L love t ; «La ronda que 
pasa». Tabuyo, por la s eño r i t a Pérez Gra-
do; «La ingenua» (gaveta), A r d i t i , por la 
orquesta; «Lohengrin» (romanza de Elsa), 
W á g n e r , por la s eño r i t a Ga lvan i ; «Cuatre-
r i t a» . Cepeda, por el señor L love t ; «Tar-
des de Ale jandr ía» , Monreal, por la seño-
r i t a P é r e z Grado. Nuestro concurso infan-
t i l . «La boda de Luis Alonso» (interme-
dio) , Giménez , por la orquesta; «El n iño 
judío» (canción e spaño la ) . Luna , por la 
s e ñ o r i t a Galvani ; «Pr imorosa» , Ledesma, 
por el s e ñ o r , L l o v e t ; «Las hijas del Zebe-
deo» (carceleras), Chapí , por la s eño r i t a 
Pé rez Grado; «Lohengrin» ( f an ta s í a ) , Wág-
ner, por la orquesta. 
Programas para el d ía 5: 
M A D R I D . Unión Radio (E. A. J. 7, 375 
metros) .-41,45, S in ton ía . Calendario astro-
nómico. Santoral. Informaciones p r á c t i c a s . 
Notas del día.—12, Campanadas de Gober-
nación . Bolsa. Intermedio. Plato del d ía , 
por don Gonzalo Abello. Primeras not i -
cias meteorológicas.—12,15, Señales hora-
rias. Cierre.—De 14 a 15,30, Orquesta Ar-
tys : « E s p a ñ a » (pasodoble), Fernándezr 
Blanco; serenata de la « F a n t a s í a moris-
ca», C h a p í ; «Canzonet ta del concierto ro-
mán t i co» , Godard; «Molinos de viento» 
( f a n t a s í a ) . Luna. Bolet ín meteorológico. 
In fo rmac ión teatral . F e r m í n F e r n á n d e z 
Ort iz , v io l i n i s t a : «Romanza en «sol», Bee-
thoven; «Danza española», Granados-Kreis-
ler. Intermedio, por Lu i s Medina. La or-
questa: « G u i t a r r a mía» (serenata). Pare-
des; andante de la «Quin ta s infonía», Ree-
thoven. Bolsa de trabajo. La orquesta: 
«Juegos de niños» (suite), Bizet.—19, Or-
questa A r t y s : « F r a Diavolo» (mosaico de 
la ópe ra ) , Auber; «Danza de a l ineas», 
«Marcha exótica» y « P a t r u l l a de l i l i p u -
t ienses» . Auvray . Intermedio, por Luis 
Medina. Orquesta A r t y s : «Leyenda orien-
tal», «Samura i» (b lúes) , «Serenade ha-
waiense», «La poule» (fox-t rot) , «Madriga-
le d 'Apri le» (canción intermezzo) y «Bam-
bola frou-frou» (one step), B i l l i . — 20,30, 
Cierre. 
Radio España (E. A. J. 2, 400 metros).— 
De 17,30 a 19, «La gru ta de F inga l» (ober-
tu ra ) , Mendelssohn, por la orquesta de la 
es tac ión . E l santo del d ía . «Las hijas de 
Denza, s e ñ o r i t a Galvani. Concurso infan-
t i l . «Loli ta» (serenata), Buzzi Peccia, se-
ñor Radelassi. Noticias de provincias y 
del extranjero. «Peer Gin t , segunda sui te» 
(cuatro t iempos), Grieg, por la orquesta; 
«Las dos p r incesas» (romanza). Caballero, 
s e ñ o r i t a Ga lvan i ; «Ven a m í » , Mediavi l la , 
señor Radelassi; «Lohengrin» ( f an t a s í a ) , 
Wágner , por la orquesta. Cierre.—De 2'i a 
24,30, «Cleopatra» (obertura), Mancinol l i . 
Crónica deportiva. «Fea» (tango), Pettoro-
si, señor L love t ; «Molinos de viento» 
tienes en l a mirada) . Luna , señor M u ñ o z ; 
«Mi viejo amor» (canción mejicana). Es-
parza, s e ñ o r i t a Pé rez Grado; «Escsaas 
p in torescas» (cuatro n ú m e r o s ) , Massenet, 
por la orquesta. Noticias de ú l t i m a tora . 
«Un r e m o l i ó eficaz», obra or ig ina l de don 
Francisco Cabrerizo y don Carlos Jaquo-
tot, estreno, por el cuadro a r t í s t i c o de 
la es tac ión , que dir ige el p r imer actor 
señor Fuentes. «Un fado» (canción popu-
lar portuguesa), señor L love t ; « Juga r con 
fuego» (dúo) , señor Muñoz y s e ñ o r i t a Pé-
rez Grado; «Ozfeo» (ar ia) , s eño r i t a Reg-
nier ; «Milonguera» (tango), señor L love t ; 
«Serena ta P í e m e » , por la orquesta; «Bo-
hemios» (romanza). Vives, señorita^ Reg-
nier ; «La tristeza del jug la r» , Colado, se-
ñor M u ñ o z ; «Mi baturr ica del a lma» (can-
ción-jota) , Blanco, s eño r i t a P. Grado; «Vi-
v i r sin amor» , Tabuyo, s e ñ o r i t a Regnier; 
«Perdonar , ¿ p a r a qué?», H e r n á n d e z , señor 
Llovet ; «La casita b lanca» ( f a n t a s í a ) . Se-
rrano, por la orquesta. Cierre. 
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Recompensas.—Se le ha concedido la Me-
dalla de Sufrimientos por l a Pa t r i a a 
doña M a r í a de los Dolores Salabert y Ar-
teaga, condesa de Torres Ar i a s , madre 
del c a p i t á n de Caba l le r ía don Narciso Pé -
rez de G u z m á n el Bueno y Salabert, muer-
to a consecuencia de heridas que rec ib ió 
en c a m p a ñ a . 
Dirección de P r e p a r a c i ó n de campaña .— 
Se ha autorizado al comandante de Inge-
nieros don Fé l ix González G u t i é r r e z para 
que part icularmente asista al Congreso de 
!a Asociación Internacional para ensayo 
de materiales, que se ce l eb ra rá en Amster-
da'ii del 12 al 18 del actual. 
—Se le ha concedido el pasador «Lara-
che, T e t u á n y Meli l la» sobre la Medalla 
M i l i t a r de Marruecos que posee, al cape-
llán segundo loa Cipriano Cañas Cañas . 
—Se le ha concedide pensión de placa 
de la « Tden de San Hermenegildo al coro-
nel d*-» la G u a r d ' i c i v i l don Carlos Allerde 
Sánchez 
—Se le ha concedido el premio de efecti-
vidad de 1.000 pesetas anuales al jefe de 
talle de segunda de l a Brigada Obrgera y 
Topográfica de Estado Mayor don Raimun-
do Cicero Arteche. 
I r f t n t e r i a .—H a n sido declarados aotos 
(era el ascenso cuando- por a n t i g ü e d a d les 
corresponda, los alféreces don J o a q u í n Ro-
ía Carrizo, don J u l i á n Zamora Garc ía , don 
Melitón Guil len Muñoz, don Francisco Mu-
let Ventura , don José Angulo Caraballo, 
den Salvador G-rJird^ Sáez, don M a r t í n 
Bernal Lacruz, ¡Ion Ben jamín Hermida Ta-
loada, don Federico Goeálvez Bayona, don 
Calixio Cala-niM Teijeiro, don Juan Gon-
zález de Canales Medina, don Jul io Herre-
ro Reina, don Antonio Prefasi Pardo, don 
M a r ' í n Ardanaz Iñ iguez , don Francisco 
Sánchez Mostazo, don Aurelio Mejías Cha-
ci'n, ^Icn Juaa Baulist . . Juan Izquierdo y 
don Ginés Delgado Romero. 
—Se les ha co;ife;idc el empleo superior 
inmediato a los alféreces de la escala acti-
va don Eva-^stc Arana González, don Ma-
riano Quintana Roiado y don José Galán 
Fontenla. 
—Se abre concurso par-t proveer una pla-
za de tedien te avudante de profesor de 
Eva» (romanza), Gaztambide, por la seño-1 P 'anti l la, vacante en l a Escuela Central de 
r i t a Ga lvan i ; «Margarido», Taboada Ste- Gimnasia. Los que deseen tomar parte de-
ger, por el señor Radelassi. El d ía en 
Madr id . «Marcha m i l i t a r en «re», Schu-
bert, por la orquesta. Crónica taurina, por 
«Taleguil la», «ücchi T u r c h i n i » (melod ía ) . 
P e ñ a l v e r . Arenal, 26, Madrid 
E X C L U S I V A PARA 
LO/ DEBO 
A LA UNICA 
Y/IN RIVAL 
DIPLOMA D£ HONOR EN U EXPÜ/ICIOUDE JEREZ 
Fabricante: D. Diez. Madr id 
LOS MOLINOS^™8-?-
en estas bodegas des-
de 9 y 10 pesetas arroba. Cosecha propia, servicio a do-
mic i l i o . Teléfono 14.682 
r J l Z i % Í T * : ' £ C A S A B E A M U D 
Primeras marcas "Rachals** 
DECKER & SOi-BEHR iROS, etc. 
C O N T A D O P L A Z O S 
P I A N O S R O L L O S 
O L I V E R . V i c t o r i a , 4 . 
M U E B L E S 
L A C O N F I A N Z A 
gran l iqu idac ión por cesa-
ción de comercio, 










E L I L U S T K I S I M O SEÑOR 
Decano de la clase de gentileshombres de casa y boca de su majestad, audi tor de d iv is ión re-
tirado, vicepresidente de la Asociación de Escri tores y Ar t i s tas Españo les , h i jo adoptivo de 
A v i l a y de Murc ia , comendador de las reales órdenes de Carlos I I I y Alfonso X I I , caballero 
placa de tercera clase del M é r i t o M i l i t a r , abogado del I lus t re Colegio de M a d r i d , etc., etc. 
H a f a l l e c i d o e n A v i l a e l d í a 2 d e s e p t i e m b r e d e 1 9 2 7 
A L O S S E T E N T A Y O C H O A Ñ O S D E E D A D 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
El excelent ís imo señor mayordomo mayor de Palacio, su viuda, la i l u s t r í s i m a señora doña Re-
medios Fe rnández de Toro; h i jo , don L u i s ; h i j a p o l í t i c a , d o ñ a P i la r González Ocampo; nietos, Car-
los Luis y Juan Antonio ; hermana, d o ñ a G lo r i a ; hermano pol í t ico , don Pedro F e r n á n d e z y Sánchez 
T o r i l ; sobrinos, don Pedro y don Carlos F e r n á n d e z Cuenca y doña Consuelo F e r n á n d e z de Toro ; p r i -
ma, doña M a r í a Madruga; sobrinos pol í t icos y d e m á s parientes, 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendarle a Dios. 
Las misas de entierro y honras que se c e l e b r a r á n los d ías 5 y 6, a lae diez de l a m a ñ a n a , en la 
parroquia de San Vicente, de A v i l a , y e l 7 en la de San Lázaro , a l a misma hora, se rán aplicadas 
por el eterno descanso de su alma. 
Han concedido indulgencias en l a forma acost timbrada, el Arzobispo electo de Santiago y los 
Prelados de Madr id -Alca lá , A v i l a , M u r c i a y Huesca. 
berán promover sus. instancias en el plazo 
de veinte d í a s . 
—Han sido destinados: a la Mehalla j a -
lifiana de T e t u á n el teniente (E. R.) don 
José Al ique Chiloeches; al Tercio los te-
nientes don Lu i s Sánchez Segovia y don 
Antonio Ga lán Hidalgo y el alférez don 
Elpidio Santos G a r c í a ; a la Mehalla Ja l i -
fiana de Tafersi t el teniente don José Ar-
conegui Carmona; a Regulares de T e t u á n 
el oficial moro de pr imera Sidi Tahar Ben 
Addela Smaranj y a Regulares de Ceuta y 
Alhucemas, respectivamente, los oficiales 
moros de pr imera Sidi Abselan Ben Moha 
med y Sidi Mohamed Kaddur Bokera. 
—Pasa a la s i tuac ión de disponible vo-
luntar io el teniente coronel don- Manuel 
Castejón y Mar t ínez de Velasco. 
—Se le han concedido veinte d ías de l i -
cencia1' por asuntos propios a l mtís ico de 
segunda Is idro Monje de Blas. 
—Han obtenido real licencia para con-
traer matr imonio el comandante don 
Eduardo Cañiza res Navarro ; capitanes don 
César Collado Garc ía , don Juan Ramos Cá-
tala, don Enrique Mi l lán Morga, don Agus-
t ín Prieto Domínguez , don Jul io K l e t t Pe-
láez, don Ci r i l o Ar t é s Olmos y don José 
Diego Diez y tenientes don Víc to r Alva-
rez Pérez y don Rafael Delgado Hernán-
dez. . 
—Se ha desest-mado la pet ic ión formula-
da por el c a p i t á n don Luis Ballester Es-
tenis, de reemplazo por enfermo en Bue-
nos Aires, de que se le conceda el pase a 
la - i íuac ion de supernumerario sin sueldo. 
Cabal ler ía .—Se ha dispuesto que el co-
mandante don Salustiano Lon Laga psis-
ta como vocal del Jurado calificador al 
concurso de ganado vacuno de cerda y 
caballar que ha de celebrarse en Vil losla-
da de Cameros (Logroño) los d ías 10 y 11 
del actual. 
Ar t i l l e r í a .—Han sido destinados a la fá-
brica de T r u b i a los capitanes don Ricar-
do Guevara L izaur y don Amador Gon-
zález Soto. 
—Se ha concedido el uso del d i s t in t ivo 
del profesorado al comandante profesor de 
la Academia del Arma don Nicasio Aspe 
Vaamonde. 
Ingenieros.—Se les ha concedido la Me-
dalla M i l i t a r de Marruecos con pasador 
de Mel i l l a , al suboficial don Augusto Puga 
González y a los sargentos Florencio Mo-
reno González, Raimundo Villanueva To-
m á s , Antonio de Pedro Tirado, J e r ó n i m o 
Ruiz F e r n á n d e z , Abraham Alvarez Sobri-
no, Arsenio Taboada Giraldo y J e sús Gon-
zález Canseco, y con el pasador M e l i l l a y 
Larache, al sargento Juan Cata lán Casado. 
A "GACETA" 
SUMARIO D E L DIA 3 
I . públ ica .—R. D . determinando k 
cuitados de las Juntas locales de pS-
ra, enseña i za. ^ f i -
Presidencia. — R. O. adjudicando 
Compañ ía de Telegraf ía sin Hilos 1 • 
ta lac ión de una es tación de radiotelp4 ln8" 
en Santa Isabel de Fernando Poo-81^1 
brando en ascenso ayudante'' segundo^" 
Artes Gráficas del Ins t i tu to Geográfi 
don Juan José Muñoz Pérez, y ayu]00 a 
tercero a don Vicente Rueda; d e c í a n ^ 8 
supernumerario a don Mariano Do * 
aux i l i a r de Meteoro logía ; disponiendoa 
don Cás tor de la Fuente, admihistrati 
calculador, oficial tercero de Adniin'i t"*' 
ción, c o n t i n ú e en el cargo que en la 
tualidad desempeña y estacionado en 
n ú m e r o 9 de la ca tegor ía de oficial ter 
ro del escalafón hasta primero de septie ^ 
bre de 1932, fecha en que deberá ser ju)/" 
lado; autorizando la circulación y'xiS0 i * 
E s p a ñ a de las báscu las de peso predet " 
minado Toledo, de 25, 50, 75 y 100 kiloe**" 
mos; concediendo autorizaciones nar-. ; 
• . i - i í ' i - . iJ<ira ins-
talaciones do t á u r i c a s , maquinarias eto' 
tera, y para hacer traslados de industrias6' 
desestimando la denuncia presentada n ' 
la M u t u a de Ladril leros de Tarrasa con" 
t r a don Gordiano Benajas, doña Teres' 
Alujas y don Juan Fontanet por supuest! 
ins t a l ac ión , sin au tor izac ión del Comité 
Regulador, de tres bovillas de tierra ctf. 
cida para fabricar ladri l los, tejas y tu-
bos de t i e r r a ; circular , disponiendo que 
por la Dirección de Marruecos se proce-
da a la c o n t r a t a c i ó n directa para la cons' 
m i c c i ó n de las carreteras de Fernando 
Poo. 
G. y Jus t ic ia .—R. Q. disponiendo se ten-
ga por desistida la pet ición de reingreso" 
en el Cuerpo de Secretarios judiciales for-. 
mulada por don Angel Angulo y que sea 
considerado como excedente voluntario-
concediendo el reingreso en Secretarios ju' 
diciales a don J e s ú s M a r í a G i l . 
Mar ina .—R. O. disponiendo que, a par-
t i r del d í a 30 de j u l i o , don José Giral ce-
so en el percibo del sueldo como jefe del 
departamento de Qu ímica de la Dirección 
de Pesca, y perciba la gratificación anual 
de 3.000 pesetas, por haber sido nombrado 
ca tedrá t i co de Qu ímica do Farmacia de la 
Central ; nombrando, por oposición, av don 
Miguel Massuti ayudante del Laboratorio 
de Baleares depnediente de la Dirección de 
Pesca. 
LAS CARRETERAS DE FERNANDO POO 
Por real orden c i r cu la r de l a Presi-
dencia del Consejo se ha dispuesto qw-. 
l a D i r e c c i ó n general de Marruecos • 3 
Colonias proceda a l a c o n t r a t a c i ó n di-
recta pa ra l a c o n s t r u c c i ó n do las carre-
teras de l a i s l a de Fernando Poo que 
figuran en e l p l a n de obras y servicio's 
ex t r ao rd ina r ios a real izar hasta 31 de 
d ic iembre de 1936 €n las posesiones es-
p a ñ o l a s del Af r i ca occidental . 
Se declara "como de mayor urgencia 
y po r e l o rden en que se insertan los 
trayectos s iguientes : 
E n l a carretera de Santa Isabel a 
San Car los : el t rayecto de San Carlos 
a B a l a o p í . 
E n l a car re tera de San Carlos a Con-
c e p c i ó n ; el t rayecto de San Carlos a 
Moka , y en l a carretera de Santa Isn. 
bei a C o n c e p c i ó n ; el trayecto que pue-
da const rui rse desde Santa Isabel m.. 
d i r e c c i ó n a C o n c e p c i ó n . 
Las personas o entidadss, tanto na; 
cionales como extranjeras, a quienes: 
intereses l a c o n s t r u c c i ó n de los írayectos ' 
considerados urgentes en e l a r t íu lo an-
ter ior , p o d r á n env ia r sus ofertas a ia; 
Presidencia del Consejo de ministros, 
( D i r e c c i ó n genera l de Marruecos y Co-
lonias) den t ro de l plazo de noventa días, 
a contar de l a fecha de la publicación 
de esta real orden en l a Gaceta de Ma. 
driá . 
c i ó n 
Como resultado del concurso abierto 
por real decreto de 7 de septiembre de 
1926 para l a i n s t a l a c i ó n de una e s t a c i ó n 
r ad io t ' e lpg r í i l l ca en Santa Isabel de 
Fernando Poo, se ha dictado una real 
o rden por l a Presidencia del Consejo, 
adjudicando l a e j ecuc ión de las obras 
a l a C o m p a ñ í a Nacional de T e l e g r a f í a 
s in Hi los . 
D I A 4.—Domingo X I I I después de Pen-
tecostés.—Stos. Moisés, pf . ; Marcelo, Ob.; 
Rufino, Silvano, Vi tá l i co , niños, y Magno, 
mrs . ; Mar ino , de.; Resa l í a , Rosa de Vi-
terbo, vgs., y Cándida , efe. 
A . Nocturna .—Hoy, Cor Mariae. Lunes, 
S. Juan de Sahagún y B . Micaela del Sa-
cramento. ' 
Ave M a r í a .—H o y , a las 11, misa, rosario 
y comida a 72 mujeres pobres, costeada 
por la Congrégación. 
40 Horas .—Hoy y lunes, Almudena. 
Corte de Mar i a .—Hoy , Dolores, en parro-
quias de S. Lu i s , Carmen, S. Sebastián, 
Sta. B á r b a r a , Sta. Cruz, Sta. Teresa y, 
Stos. Justo y P á s t o r , y ArrepentTuae, Ser-
vias, Caballero de Gracia y Cristo de la 
Salud. Lunes, Peligros, en Trinitarias, y : 
Vallecas; Asistencia, en el S. de los Fia-; 
meneos. 
Catedral.—9,30, misa conventual. 
Capilla Real .—11, misa cantada. 
Parroquia de l a Almudena (40 Hora*). • 
Novena a su T i tu l a r . 8, Exposición; 10. 
misa, mayor y se rmón, señor Fernández; o 
t., ejercicio, sermón, señor Qiuxal ; resera 
va ŷ  salve. 
I,!*E0<luia de Covadonga.—Novena a su 
L' i tgar . 10. misa cantada y sermón, señor 
Je/, Mul len; 6..30 t.. Exposición, esta-
í o s a r i o , s e rmón , P. Secundino M^íj 
Ü. P . ; cjereicio, reserva, letanía y 
salv^ 
A . S. José de l a M o n t a ñ a (Caracas, 15)'' 
3 t. . Exposic ión de S. D. M . ; 5,30, rosario 
y ejercicio. 
Enca rnac ión . -
ción y sei 
misa rezada. 
J e s ú s . — F i e s t a va eu T i tu l a r . 8,20, comBj 
nión general con p lá t i ca , P- Arroyo; I V 
misa solemne y se rmón, señor Sanz «^a 
Diego; 6,30 t . , Expos ic ión , estación, rosa-; 
r io , s e rmón , P. San M a r t í n , capuchino,,» 
ejercicio, T e d é u m e himno. 
M a r i a 
10,30 m . y 
na Majestad. 
MT. Sra. de Atocha.—7, 8, 9, 10 y 11. w 
sas; 6 t., Exposic ión menor y rosario. 
N . Sra, de l a Consolación.—Fiesta a s . 
T i t u l a r . 8, comunión general con P atlrc3(j 
10, misa solemne y bendic ión papal; J' 
t., es tación, corona, sermón, señor y 
nes; bendic ión , reserva y procesión i 
r ior. Se gana el jubileo do la Porciuncui 
hasta la noche de hoy. - 5 
Oratorio del Caballero de Gracia.—1̂ » 
a 8 t . . Exposición de S. D. M. „„ « • 
Servitas (S. Nicolás. 10).—8, 8,30. » ' 
9,30, misas; 6 t., Exposic ión. g ^ 
Siervas de Maria .—Novena a Ntra- • 
de la Salud. 7 t. . Exposición^ <»TtacJon'rVa 
sario, s e rmón , P. Quiroga, S. J-, res 
7 salve. • o de 
Rosario.—8,30, comunión general; ^ 
los catecismos; 10, la cantada; 1 1 ? ^ ' 
cpn expl icac ión del Evangelio; 6 t., ^ 
posición, rosario, sermón, P. García , u . 
y reserva. ^.mión 
S. del Perpetuo Socorro. - 8^ coffl"" oe 
general reparadora; 7 t., función eoitu 
con sermón, P . Calvo (rodcntoristal , ^ 
de desagravio y reserva. 
I>IA 5 —Dunes.—Stos. Lorenzo Jl,6t^b . 
no, ü b s . ; Obdulia, vg . ; Victoriano, jp 
Herculano. Rómulo , Eudoxio, Zenon, ^ 
cario y Urbano, mrs y Bertmo aD. 
Parroquia de la Almudena (40 n ^ 
8, Expos ic ión ; 10,30, misa canta cía 
món , P. Hamos; 6,30 
10. , n 
ación.—10, misa solemne, Esposl^ 
?rmón, señor Orga, y reserva; I fe 
0, tedeu  e hi no. - m ^ , 
a. Inmaculada (Fucncarral, ^ l ' " ? 
1. y 6,30 t . , Exposición de Su tnvi ' 
ejercicios, 
señor Qu ixa l ; novena y reserva. 
(Este periódico se publica con 
eclesiástica.) 
cen sur» 
E L U» t B A 1 t 
POPOLARES 
Hasta 10 p a i a l i r a » . 0.80 p é s e l a s 
Cada pa laDra mas . 0,10 pese tas 
Mg anuncios se reciben 
^ Administración de E L 
' « A T E . Colegiata, 7; 
"Leo de E L D E B A T E , oa-
^ d Alcal*, frente a las 
^ de Bilbao, esgnina a 
' ^ . « n - n l ; «inioECO de la 
^ de Lavapiés, .uiosco 
Trnerta do Atocha, auios-
, la glorieta de los Cua-
Ovinos, frente al nú-
0 i- auiosco de la oal10 
: f ^ n o , e s p i n a a Go-
' , quiosco de la glorieta de 
Ln Bernardo, quiosco de la 
5,,(. de Atocha, frente al 




f g f & U u e W e e . H o r . 
id. 132. ; 
A N U N C I A N T E S . Descuen-
tos máximos. Presupuestos, 
dibujos, gratis. Star. Mon-
tera, 15. Teléfono 12.520. 
• A U T O M O V I L E S 30 peeetas 
estancia. Kscuela Chofers, 
barato. Monendez Valdés, 28. 
E S C U E L A chofers, prácti-
cas conducción mecánica 
en «Hispano», «Citroen», 
«Ford», otraa marcas, moto-
cicletas, bicicletas. Talle-
rea: Santa Engracia, 4, 
frente plaza Santa Bárbara. 
V E N D O coche familiar, cua-
tro asientos. Clarens, cinco 
luces. Carrocería doble fae-
tón, buen uso. Mendizábal, 
27. Ramoe. * 
ACCESORIOS. Compre una 
vez en «Victoria», Manu-
facturas Caucho, S. A. Com-
prará siempre inmejorables 
condiciones venta. Goya, 65. 
CALZADOS 
F A B R I C A de calzado, muy 
i cómodo, sólido y barato. 
Jardinee, 13. 
rrTpTABLE pianola con 
f*toü03 por 300 pesetas 
Tabernillas,_2:__ 
eil la8' 5- Taber* 
||illae12: . 
r^ipconiedor completo 
JTiSO Poetas. Taber u-
B a s J ^ _ • 
SÍIK armario tres cuor-
Jos lû na biselada, 125 p.-
f w t M j ^ ^ H ^ A 
¿ÓÍEDOB, bronces, lunae. 
biseladas, meca ovalada, por 
j50 pesetas. Tabernillag, 2. 
r ^ ^ c H O Benacimiento 
iSaflpl. vale 3.000 pesetas. 
í^rtSÓO- Tabermllas, 2. 
^MÁS niqueladas matri-
monio, 170 pesetas; doradas 
. 4 fuego baratísimas, i a -
bernillas1_2:___ 
alcoba gris, costó 
lOOO pesetas, por 1.000. Ta-
' btrnillae, 2. 
f ALCOBA matrimonio, at-
I nario dos lunas fantasía, 
i wn cama bronce, 525 pese-
hts. Tabernillas, 2̂  
ALQUILERES 
EXTEBIORES, nueve habi-
Iticiones, 28-30 duros. Her-
0, tranvía Ventas. 
KAGNIFICOS pisos con ca-
lefacción, baño, ascensor. 
Avenida Reina Victoria, 10. 
f&OZXBTO Madrid, alquí-
lase, en mil pesetas, tempo-
rada invierno, hotel ocho 
habitaciones, mucho terre-
no cercado, agua, luz, vis-
tas Sierra. Razón: Victo-
ria, i, portería. 
CIUDAD Lineal-Bellavista. 
Bonito totel, calefacción 
central, cuarto baño, jar-
dín. Ramírez Arellano, cer-
ca Teatro. 
SttÉ&XORES soleados, 18, 
23, 25 duros. Canarias, 29. 
Glorieta Delicias. 
W FAMILIA alquilo alco-
U señora, señorita. Rodrí-
piez San Pedro, 24. 
EXTERIOR Mediodía, ba-
ño, ascensor, teléfono, e in-
terior baratísimos. Hermo-
silla, 51. 
¡B ALQUILA gabinete ex-
terior, principal, preciosas 
vistas, a señora honorable. 
Baafo: Santa Engracia, 64, 
qninto. Razón: Doña Car-
inen, viuda de Villar. Pol-
las tardes. 
8E ALQUILA magnífico pi-
w para oficinas. Sitio in-
mejorable. Nueve balcones 
^la calle. Calefacción cen-
|ral. Plaza del Príncipe Al-
'wso 16, esquina a la pla-
del Angel. 
íjWWTO principal, entari^ 
«ado, mirador, ocho piezas, 
AUTOMOVILES 
¡JC, Vallebemoso, 7. Auto-
ôvuee ocasión, garantiza-
"s. todos modelos y mar-
S ^ ^ ^ o 7 Plazos (12 
frÜ^8 (l6 comprar vues^ 
^ v ü , consultad loe pre-
CALZADO gran duración, 
impermeable, solamente lle-
vando suela cromo «Non 
Plus». Exigidla. Apartado 
59. Burgos. 
ANUNCIOS, suscripciones, 
esquelas con grandes des-
cuentos, para todos los 
periódicos. L a Publicidad. 
Agencia, León, 20. Carre-
tas, 3, continental. 
CALZADOS Berman, pisos 
de goma, garantizados un 
año. Fócar, 1L 
E X I J A usted para su cal-
zado suelas taconea «Victo-
ria». Prácticos, elegantes y 
duraderos. 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A y practicantei 
Mercedes Garrido. Pensión. 
Consultas embarazadas. San-
ta Isabel, 1. Antón Mar-
t ín , 50. • 
P A R T O S . Rogelia Santos de 
Lachica. Consulta embara-
zadas. Hay especialista. San 
Vicente, 25. 
P A Z Iscar. Partos, con-
sulta embarazadas. Pensión. 
Teléfono 34.732. Fuenes 
rral , 123. 
COMPRAS 
«UNION Joyera». Pago mu-
chísimo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad; compramos mo-
biliarios completos, Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15.402. 
COMPRO, vendo, alhajas, 
ropas, escopetas, maletas, 
máquinas fotográficas, pape-
letas del Monte. Casa Mar 
gro. Fuencarral, 107, esqui-
na Velarde. ^ 
S I Q U I E R E mucho dinero 
por alhajas, mantones de 
Álanila y papeletas del Mon-
te, el Centro de Compra paga 
más que nadie. Espoz y 
Mina, 3, entresuelo. 
COMPRO dentaduras artifi-
ciales, alhajas. Taller com-
posturas. Plaza Mayor, 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 
COMPRO papeletas Monte 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10.706. 
ANTIGÜEDADES. Compra 
y venta. Prado, 5, tienda. 
Esquina a Echegaray. 
C0MP21O, vendo, cambio al-
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
paüuelos Manila, telas, en-
cajes, abanicos, antigüeda-
des y papeletas del Monte. 




Escalinata, 23. Martes, dos 
tarde; una peseta por en-
fermo. 
ENSEÑANZAS 
C O L E G I O - Academia Mer-
cantil: Primaria, bachille-
rato, mecanografía, taqui-
grafía, ortografía, cálculos, 
contabilidad, francés, in-
glés, alemán. Alvarez Cas-
tro, 16. 
OPOSICIONES a la Dipu-




nas, Hacienda, Correos, Ta-
quigraf í a . Contestaciones 
programas o preparación . 
Instituto R e u 8 . Precia-
dos, 23. 
P R O F E S O R Primera ense-
ñanza, contabilidad, taqui-
grafía. Ventura Rodríguez, 
16, entresuelo derecha. 
L E C C I O N E S francés^ enr-
sos particulares económicos 
por señora francesa. Razón: 
Magdalena, 18, bar. Ampa-
ro, 24, señora de Ortiz. 
C O L E G I O Hispano. Inter-
nado dirigido por sacerdotes 
para alumnos do Fa^iltad 
y otras preparaciones, vigi-
lados dentro y fuera del 
establecimiento. Plazas li-
mitadas. Correspondencia al 
director. San Marcos, 3, 
Madrid. Apartado 485. Te-
legramas y telefonemas a 
teléfono 11.331. 
A C A D E M I A Anglada. Pre-
paraciones prácticas Bancos, 
escritores, cálculos, contabi-
lidad, caligrafía, idiomas, 
taquigrafía. Señoritas, va-
rones. Leganitos, 8. 
C L A S E S especiales alemán, 
francés, desde 5 pesetas. 
Real Escuela Teresiana. P i -
zarro, 11. 
C A T A S T R O . Cincuenta pla-
zas; admítense señoritas. 
Profesorado del Cuerpo. Ato-
cha, 41. 
ESPECIFICOS 
ESTOMAGOS cúranse con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta. Victoria, 
farmacia. 
F U M A D O R E S : Hurol mez-
clado con tabaco destruye 
la nicotina. Victoria, 8. 
ESTREÑIDOS: Osar los Su-
positores Victoria; caja, 1,60 
pesetas. Victoria, 8. 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gal-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
S E L L O S antiguos España, 
úrgenos comprar. Peletería 
Francesa. Carmen, 4. 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rúst icas , nrbanas, 
solares compra y venta. 
«Hispania». Oficina la más 
importante y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
V E N D O seis hoteles des-
de 5.000 pesetas. Esparteros, 
20, sastre. 
V E N D O , cambio por casas, 
solares barrio Salamanca. 
Esparteros, 20, sastra. 
L O C A L propio industria, 
nueva plaza toros, vendo. 
Esparteros, 20, sastre. 
COMPRA, vende fincas, so-
laros. L a Americana. Pi 
Margal], 9. No cobra comi-
sión anticipada. 
C O M P R A R I A casa céntri-
ca, rente 6 por 100 libre, 
de 100 a 120.000 duros. Sin 
corredores. Apartado Co-
rreos 386. 
VENDÓ casa baratísima 
Guindalera, frente iglesia 
Pi lar . Razón: Camino' Cani-
llas, 26. 
FOTOGRAFOS 
R E T R A T O S para «carnets», 
kilomátricos, etcétera, entre-
gados en 21 horas, tres pe-
setas. ': rol. Bola. 12, plan-
ta baja 
i B O D A S ! Retratos, siempre 
Casa Roca. Tetuán, 20. ¡El 
mejor fotógrafo! 
HUESPEDES 
N U E V O Restaurant Hotel 
Cantábrico. E l más reco-
mendable, céntrico, econó-
mico. Pensiones, cubiertos, 
abonos, carta, habitaciones 
con y sin pensión. On par-
le francais, Cru*. 3. 
P E N S I O N Sol, desde 8 pe-
setas, gran «confort». Pi 
Margall, 22, segundo, B . 
I D E A L Pensión. Reapertura 
todo nuevo, pensión com-
pleta, baño, habitaciones 
amuebladas. Jardines, 5, 
principal. 
E S T A B L E S , preferibles dos 
amigos, balcón, cinco pese-
tas. Montera, 12, tercero 
izquierda. 
CASA particular, pensión 
completa, varios amigos. 
Bolsa, 10, tercero izquierda. 
S A C E R D O T E posición in-
dependiente desea vivir úni-
co familia honorable. An-
tonio Grilo, 8, primero iz-
quierda; de tres a sois. 
E S T A B L E S habitación bal-
cón, pensión cinco pesetas. 
Montera, ^ 12, tercero iz-
quierda. 
CASA particular todo «con-
fort», desea caballeros ex-
tranjeros. Rodríguez San Pe-




ña, 39, tercero izquierda, es-
quina San Bernardo. 
O F R E C E S E pensión hoteli-
to casa buena familia, reli-
giosa, a señora anciana, so-
la, de buen carácter. Gene-
ral Zabala, 27. Prosperidad. 
MATRIMONIO admite ca-
balleros estables dormir, es-
paciosas habitaciones. Adua-
na, 45, principal. 
S E C E D E gabinete exterior. 
Infantas, 36, segundo iz-
quierda. 
HUESPEDES-viaíeros . Ca-
rretas, 4. segundo. Pensión 
Adame, desde 6 pesetas. 
OPTICA 
C A R R E T A S . 3, óptico. Com-
pre sus gafas, gemelos, re 
galo práctico. Siempre fan-
tasías. 
B U E N O S anteojos, cristales 
de primera, selecto ¡surtido 
de gafas y lentes. Vara y 
López. Príncipe, 5. 
PRESTAMOS 
N E C E S I T O urgentemente 
25.000 pesetas; garantizará 
notario seguridad pago, tres 
meses, buen interés. Sin co-
rredores. Apartado 386. 
RADIOTELEFONIA 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelpfonía ameri-
canos. Tele - Audión. Are-
nal. 3. 
R A D I O , material america-
no y europeo, cascos a 10 
pesetas, auriculares 4.50. 
eliminadores térmicos, los 




COLOCACIONES de (odas 
clases. Escribir: Centro 
Católico. Colón, 14. Madrid. 
D E S T I N O S para licenciados 
Ejército. Plazas aumentadas 
4.000 pesetas. Información 
gratuita. Mínguez. Infan-
tas, 25. 
S E N E C E S I T A doncella. 
Cervantes, 25, tercero. 
Demandas 
O F R E C E S E señora p a r a 
acompañar. San Bernar-
do, 76. 
O F R E C E S E para ordenan-
za, conserje u oficiiva, buena 
letra, mañanas o- tardes, 
modestas pretensiones, se-
ñor formal, educado. Mar-
t ín . Carretas, 3, continental. 
J O V E N instruido colocaría-
se escribiente, instructor .ni-
ños, cosa análoga. Inmejo-
rables informes. Modestas 
pretensiones. Escribid: Cas-
to Plaeencia, 15, tercero. 
Angel. 
S E O F R E C E señora viuda 
para señora compañía, ama 
de casa, que sean católicos. 
Bolsa. 6. ; 
TRASPASOS 
A L P A R G A T E R I A , mercería, 
por cesación comercio; po-
ca renta. Carretera Aragón, 
43. Pueblo Nuevo. 
TRASPASO importante al-
macén vinos y aceites, bien 
instalado, magnífica clien-
tela. Venta verdad, 350 a 
500 pesetas diarias en épo-
ca normal. Dirigirse única-
mente por escrito: Alma-
cén, Agencia Domínguez. 




cos, testamentarías , consul-
tas, asuntos judiciales. Prín-
cipe, 14. 
E L M E J O R vino mesa Val-
depeñas. Morales. Lagasca, 
50. Teléfono 15.044. 
JORDANA. Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y Bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
P A R A imágenes, altares, 
Tudanca y Compañía. San-
ta Engracia, 21. Dibujos, 
presupuestos gratis. 
M A N T E Q U E R I A y comes-
tibles. Vinos, licores, galle-
tas y productos de régimen. 
Sobrinos de Rivas García. 
Montera, 23; teléfono 15.943. 
Madrid. 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
C U B A , Argentina. Finca», 
crédííos, herencias, judicia-
les. Escribid: Apartado 
4.040. Madrid. 
F E N I X . Tramita traspasos, 
facilita negocios, obtiene cré-
ditos, garantías. Arenal, 26. 
M A R Q U E T E R I A , dibujos, 
sierras, maderas, herra-
mientas todas clases. Azti-
ria. Cañizares, 18. 
SOMBREROS caballero, se-
ñora. Reformo, limpio, tiño. 
Valverde, 3. Velarde, 10. 
SOMBREROS señora, caba^ 
lloro, reforma, limpieza, te-
ñido económico. Hortaleza, 
46, primero. 
P A R A G U A S , forros, tres 
pesetas. Abanicos, bastones, 
reformo. Arroyo. Barqui-
11o, 9. 
ABONOS de conservación 
casa «Yost», máquinas de 
escribir. Barquillo, 4. 
VENTAS 
CUADROS y moldaras. Ca» 
sa Roca, Colegiata, 11. La 
más surtida. 
SEÑORAS: Antes de «,om-
prar-vuestros sombreros de 
otoño, vean la exposición 
que presenta la fábrica La-
bor ra. Fuencarral, 26, pri-
mfio 
V E N D O l inóleum nuevo a 
3 pesetas metro. Ronda To-
ledo, 18, bazar, puesto 17. 
PIANOS célebres Kallmann, 
Bósendorfer, Ehrbar, Mus-
tel, 700 a 8.000 pesetas. Ro-
dríguez. Ventura Vega, 8. 
GRAMOFONO-maleta 50 pe-
setas con discos. San Gre-
gorio, 41. 
CAMA dorada, 115 pesetas; 
matrimonio, 200; bronce, 
175; somiers acero patenta-
do. Valverde, 1 cuadrupli-
cado, fábrica. 
C O M P R E sus abanicos, «som-
brillas y bastones Casa Vé-
lez; grandes descuentos, mo-
delos l indísimos; despachos. 
Arenal, 9; Apodaca, 1 (es-
quina Fuencarral). 
CALZADOS fuertes para co-
legiales y cazadores. Argen-
sola, 1. Puig. 
S E V E N D E lujosa cama 
dorada y mesas noche. Far-
macia, 6, primero. 
VENDO canarios nuevos cru-
zados belgas, flautas. Plaza 
Ministerios, 1 duplicado. 
V E N D E N S E onscros tienda 
comestibles. San Mateo, 22. 
H O T E L Ciudad Lineal. Viz-
conde Asilos, 5, inmediato 
oficinas, inmejorables condi-
ciones, Gran extensión. 
K O D A K , doble anastigmá-
tico, nuevo, para placa, pe-
l ícula y filmpack. Muy ba-
rato. Huertas, 4, tercero; 
de cinco a siete. 
ABOGADOS, NOTA-
RIOS, PROCURADO-
RES Y HOMBRES DE 
NEGOCIOS 
interesa conocer nuestros 
muebles de escritorio ame-
ricanos. Ventas a plazos. 
Se precisan representantes. 
F A B R I C A N T E S : L a Hispa-
no Alemana. Airosas, 5, 
Toledo. 
¡ N E R V I O S O S ! 
Basta de sufrir inúti lmente, gracias al maravilloso descmbrimiento de las 
Grageas potenciales del doctor Soivre v 
que curan pronto y radicalmente por crónica y rebelde qyie 8e*la 
- t . . en todos sus manifestaciones: Impotencm (falta do 
N e u r a s t e n i a vigor sexual), poluciones nocturnas, espermatorreft 
(debilidad sexual), cansancio mental, pérdida do memoria, dolofr de cabeza, 
vértigos, debilidad muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpita-
ciones, histerismo, trastornos nerviosos de las mujeres y to<líis las enfer-
medades del cerebro, medula, órganos sexuales, estómago., intestinos, 
corazón, etcétera, que tengan por causa u origen agotamientío nervioso. 
_ . • i s i i p h C * - más que un med/icamento son 
L a S G r a g e a s p o t e n c i a l e s C i e l U r . S O l V r e un alimento esencial del cere-
bro, medula y todo el sistema nervioso, aumentando el vigor sexual, conservando la sulud y prolon-
gando la vida, indicadas especialmente a los agotados en su juventud por toda clase^ de-• excesos (viejos 
en años), a 
tas, hombres 
con las Grag— 
organismo para que pueda reanudarlos con frecuencia. Basta tomar un frasco para cou vencerse de ello. 
Agente exclusivo: H I J O D E J O S E V I D A L Y R I B A S (S. en C ) , MONCADA, 21, B A R C E L O N A . 
Venta a 6,50 pts. frasco en todas las principales farmacias de España, Portujgal y América, 
INGENIEROS D E CAMINOS 
INGENIEROS I N D U S T R I A L E S 
Preparación por secciones independientes. 
i Moreto, 7. Hay internado. 
tmmtmKKmmm 
M A D R I D 
A r t e s g r á f i c a s 
A L B U R O U E R O Ü E , 12. T E L E F O N O 30.438 
Impresos para toda clase de industrias, oficinas y 
comercios, revistas i lustradas, obras de lujo, c a t á -
logos, e t c é t e r a , e t c é t e r a . 
A V I C U L T O R E S 
alimentad vuestras aves con 
huesos molidos y obtendréis 
sorprendentes resultados. 
Tenemos un gran surtido de 
molinos para huesos, calde-
ras para cocer piensos, corta-
verduras y corta-raíces espe-
ciales para avicultores. 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . 6 R U B E R 
Apartado 185, B I L B A O 
E L SEÑOR 
Coronel de Ingenieros, retirado 
Ha fallecido el día 29 de agosto de 1927 
en su finca "La Serrana", Bedmar (Jaén) 
Habiendo recibido los auxilios espirituales 
y la bendición de Su Santidad 
R. I . P . 
S u viuda, d o ñ a María de l a Salud Moria-
no; madre y hermanos po l í t i cos ; ' sobrinos, 
sobrinos po l í t i cos , primos y d e m á s parientes 
S U P L I C A N a sus amigos se 
sirvan encomendarle a Dios. 
No s€> reparten esquelas. 
Esquelas, Va ler iano Pérez . Progreso, 9, Anuncios 
T e l é f o n o 10.108 
RliTiCULllÍIGI080!l 
Estudios, 9, entresuelo. 
Madrid, 12 
Rosarios, crucifijos, meda-
llas, estampas, oleografías, 
grabados,, cromos, calcoma-
nías . Artículos para regalos. 
MOIDUMIS PiMIl MICOS 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7 
Alquilo cuartos 
baratos, exteriores e inte-
riores, casas nuevas, con 
tiendas, locales con v ía y 
sótano. PeiUielas, 17 al 23. 
Muebles lujo 
Tapicería, ú l t imos moaelos. 
Soya,?!; talleres, Uyala, 4i 
M A N U E L C E R E Z O 
t 
T E R C E R A N I V E R S A R I O 
D E L A SEÑORITA 
Marina de Medina y M e n é n d e z 
que falleció 
el día 6 de septiembre de 1924 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R. I . P . 
Sus desconsoladas hermanas, d o ñ a Mar ía 
Medina, v iuda de Vasconi, y d o ñ a Dolores Me-
dina de B a r t r i n a ; sobrinos, primos, herma-
no po l í t i co y d e m á s famil ia 
R U E G A N a sus amigos se sir-
van encomendarla a Dios. 
Todas las misas que se celebren el d í a 6 
del corriente en l a iglesia de los Carmelitas 
Calzados (Ayala, 27) s e r á n aplicadas por el 
eterno descanso de su alma. 
H a n i concedido indulgencias varios s e ñ o r e s 
Prelados en la forma acostumbrada. 
(A. 7) 
Oficinas de Publ ic idad R . Cortés , Valverde, 8, 1.' 
T e l é f o n o 10.905 
t 
SEGUNDO A N I V E R S A R I O 
E L SEÑOR 
y G. 
Falleció el día 5 de septiembre de 1925 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su desconsolada viuda, madre polít ica, herma-
nos, liermanos • polít icos, tíos» primos, sobrinos 
y demás parientes 
S U P L I C A N a sus amigos una 
oración por su alma. 
Todas las misas que se celebren el día 5 ae 
septiembre en las iglesias parroquiales de Santa 
María de la Almudena y San Sebastián, reli-
giosas del Corpus Christi (vulgo Carboneras), 
iglesia pontificia de San Miguel, Esclavas Con-
copcionistas (avenida de la Moucloa), Siervas óe 
María (Chamberí), Hijas de Cristo Rey y las 
misas y manifiesto en la iglesia Apostólica (Ni-
casio Gallego, 1). Todas las misas que se digan 
en el Colegio de la Unión de Carabanchel Bajo, 
padres Salesianos de Carabanoliel' Alto y las de 
las iglesias de Aviles y Salinas (Asturias). Las 
misas y el manifiesto en las iglesias de las. ma-
dres Reparadoras de Vitoria, como igualmente el 
funeral que se celebrará el mismo día 5, a las 
nueve de la mañana en la capilla de Nuestra Se-
ñora del Carmen de la parroquia de Santa María 
do la Almudena de esta Corte, serán aplicados 
por su eterno descanso. 
Hay concedidas indulgencias en la forma acos-
tumbrada. (A. 7) 
Oficinas de Publ ic idad R . Cortés , Valverde, 8, 1.» 
T e l é f o n o 10.905 
ANIVERSARIOS 
E L E X C E L E N T I S I M O SEÑOR 
M A R Q U E S D E A M B O A G E 
F a l l e c i ó e l d í a 6 d e s e p t i e m b r e d e 1 8 9 2 
Y L A E X C E L E N T I S I M A SEÑORA 
Doña Faustina Peñalver y Fauste 
e l 2 4 d e m a r z o d ^ 1 9 1 6 
R. I . P. 
Todas las mieas quo se celebren el d í a 5 del corriente en la iglesia de las Calatravas 
y parroquia de S a n J o s é ; el 6 en l a C o n c e p c i ó n , S a n Jerón imo el Real y J e s ú s ; as í 
corao las que ee digan el 6 del actual y el 24 de marzo en el Santo Cristo de la Sa lud 
y en los padres Capuchinos de E l Pardo, s e r á n aplicadas en sufragio de sus almas. 
Sus hijos, los marqueses de Amboage, y nietos 
R U E G A l í a sus amigos les encomienden a Dios. 
Varios s e ñ o r e s Prelados tienen concedidas indulgencias en l a forma acostumbrada 
(A. 7) 
O F I C I N A S D E P U B L I C I D A D R . C O R T E S , V A L V E R D E , 8, l.o T E L E F O N O 10.905 
0 D E L 
(1 .750 M E T R O S D E A L T U R A ) 
Estación de Cercedilla (Madrid). Teléfono 35, Central Villalba. Pensiones completas des-
de 20 pesetas. Espléndido servicio de coches a Cercedilla. 
G R A N D E S R E F O R M A S . - - N U E V A G E R E N C I A 
DIRECTOR: DOCTOR PARTEARROYO. - Príncipe de Vergara 25.-Madrid. 
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Por la santificación del domingo 
— ¡ — • 
Encontré hace pocos días a un celoso franciscano, que ayuda a los párrocos 
en el ministerio sacerdotal en las regiones industriales. E n nuestra conversa-
ción acerca de la situación espiritual de nuestra nación, lamentó el decai-
miento de la santificación del domingo. Consultando a varios sacerdotes y se-
glares, observé en t<5)das partes el mismo fenómeno. Todos afirman que son 
varias'las causas que» contribuyen a la aparición de este síntoma, muy grave, 
sobre lodo porque la juventud se distingue por su desprecio de los preceptos 
eclesiásticos en esta materia. 
L a causa más influyente es el «Weekend» (fin de semana), que se ha intro-
ducido en Alemania, de pocos años a esta parte. En la tarde del sábado no se 
trabaja en la mayoría de las empresas públicas y particulares, y los obreros y 
empleados tienen, por tanto, la posibilidad de hacer una excursión de día y 
meilio: Unos van al campo en expediciones organizadas; pasan los dos días, si 
el tiempo es favorable, en los bosques, durmiendo bajo tiendas; otros se 
diíigen a Jugares agradables, donde los hoteles se disponen a un «Weekend» 
organizado a gusto de los viajeros, ofreciendo a precio moderado una pensión 
desde el sábado hasta el lunes. Pero no fueran alemanes nuestros compatrio-
las si no aprovechasen la noche del sábado para sus fiestas acostumbradas, 
que nada tienen de común" con la ley seca de los americanos, sintiéndose, 
por consiguiente, muy poco dispuestos el domingo por la mañana para asis-
tir a funciones religiosas. 
Otra causa, es el exceso de fiestas deportivas en los domingos. Si se cele-
braran con moderación, permitiendo o facilitando a los socios cumplir con 
sus tibligaciones religiosas, nada se podría decir contra esos ejercicios, en sí 
mismo lícitos. Pero la pasión por el deporte es tan fuerte que, desde la ma-
ñana, los jóvenes no pueden pensar en otra cosa que en sus hazañas físicas, 
sin dejar lugar a pensamientos de otra índole. 
Añadamos la celebración de asambleas políticas, las manifestaciones pú-
blicas de las organizaciones patrióticas, como las del Stahlhelm; la conme-
moración de aniversarios ruidosos de regimientos y uniones militares, que 
ocupan todo el día con sus preparativos y sus diversiones, y claro está que 
numerosas personas ni aun tienen el tiempo material para poder asistir a una 
misa.; En los días festivos todo se hace, menos cumplir con los preceptos re-
ligiosos., Algunas personas afirman muy en serio que debe existir una conju-
ración formidable e internacional contra la santificación del domingo. En la 
Alemania de antaño, los domingos tenían un carácter religioso muy pronun-
ciado, según prescribe la Iglesia. Pero hoy día, a lo menos en el verano, el 
cai'ácter religioso del domingo empieza a desaparecer. Así lo afirman, no sólo 
católicos, sino también periódicos muy liberales, como la «Vossische Zeilung», 
de Berlín, en la cual una mujer intelectual—Gertrud Baumer—se queja amar-
gamente de que los domingos ya no deparan descanso espiritual, sino que son, 
al contrario, días de excitación nerviosa. Los protestantes piden también en 
sus reuniones, con muchísima insistencia, el restablecimiento del domingo 
religioso, y proponen que los ejercicios deportivos se trasladen a otro día. Los 
católicos, en sus periódicos, publican artículos en el mismo sentido. 
No es preciso encarecer lo que la falta de santificación del domingo sig-
nifica en los pueblos de la Europa cristiana. E l domingo es la forma princi-
pal en que las masas renuevan su sentimiento religioso. Si se suprime el do-
mingo, la paganización de la vida moderna será completa para la mayoría de 
las gentes. L a agitación revolucionaria de los comunistas hallará terreno pre-
parado en la desaparición de los diques morales. E l Estado, la familia, todos 
ios elementos de orden, tienen, por esto, un interés supremo en mantener el 
carácter religioso del domingo. Su santificación es la base de la vida cristiana. 
Toda la historia de la Iglesia, y el mismo Testamento Antiguo, lo proclaman. 
Es uno de los mandamientos del Decálogo, ley fundamental de la humanidad. 
„ . . Doctor F R O B E R G E R 
Colonia, 1927,3 
EL LUGAR DEL SUCESO, por K - H I T Q 
C I 
Paliques femeninos 
«La elegancia actual, en lo que a la 
mesa se refiere, ha escrito Odette Bou-
chon en Sprit, excluye no solamente to-
do exceso de platos sino incluso la 
«compl icac ión* en los condimentos de los 
mismos; es decir, «que no se llevan* n i 
aquellos menús interminables que da* 
han la nota de suntuosidad y procf.rio, 
ni s iquiera la cocina dif íc i l , con sus 
múl t ip le s y sabias combinaciones. Por 
el contrario, la moda coincide en este 
aspecto con la higiene al imponer la 
frugalidad y la sobriedad g a s t r o n ó m i c a , 
si no franciscana, parecida, al menos. 
Los potentados yanquis dan el ejem-
plo, y en F r a n c i a , Ital ia, B é l g i c a y Ho-
landa abundan los banquetes a la mo-
derna, donde só lo se sirven dos platos. \dir Y felicitar. Cumplamos, pues, 
Sobre los dos tablados 
de la farsa 
o . 
Por telégrafo nos llega la sabrosa 
ticia, y a fe qnie, sin necesidad d n0" 
nerse demasiado serios, vale la r , ^ ^ 
meditar un poco. L a cosa no es se"1 ^ 
sí, reconozcámoslo; pero en nuest/'3,611 
to y aun en nuestra galantería debe130" 
trar una formalidad cortés para t 
de este asunto. E l propio pr imer^ 
nistro míster Baldwin ha dado la rJ*1-
al telegrafiar desde su plácido v •¿n 
retiro de Aix-lcs-Bains. Toda la Cám 
de los Comunes en. peso ha cumplid'1 
también con .su deber personándose 
un gran teatro de Londres para apíal 
nos-
FA deportismo, tan celoso cultivador y 
fomentador de la e n e r g í a física-, ha con-
tribuido mucho, indudablemente, a la 
nnfva y saludable costumbre de comer 
lo necesario, y no lo que, por exceso, 
perjudica. Así es. 
Y en el orden e c o n ó m i c o esa frugali-
• dad resulta no menos ventajosa, puesto 
otros—¿cabe otra cosa a la..vista do t" 
altos ejemplos?—y narremos con sen3" 
Hez, despojándonos en lo posible de C' 
ironía, no siempre de buen gusto 




Se trata de Mrs. Hilton Philipson gen 
til miembro femenino de la Cámara M 
que a l igera el capitulo de gastos- que\los Conwmes Hace unos dos meses ara d3 nos anunciaron los periódicos que desde 
escenario de Londres se hacían tentado I 
ras ofertas a la dama. Se quería que h * 
ilustre Mrs. Philipson tomase parte com 
primera figura en la representación (1° 
— E n este mismo sitio se me perdió ayer mi reloj. 
—Pues vamos a buscarlo. 
—No te molestes; era un reloj de arena. 
en H u n g r i ! 
De una propuesta de arreglo de la 
cosa pública-. 
«El Gobierno empleará su poder om-
nímodo, con la ayuda y el apoyo de 
la magistratura y de la fuerza armada, 
en obligar a todos loe ciudadanos ma-
yores de veinticinco afaos, sin distin-
quien acaba de dar a luz este niño, 
hermoso ejemplar de tres meses, mara-
villosa crisálida de un peso pesado, y 
un libro muy interesante en el que na-
rra de modo pintoresco las andanzas 
profesionales de su señor padre.» 
Publicamos este pie de grabado de 
Algunas medidas restrictivas 
BUDAPEST, 3- —Por disposición del 
ministro de Instrucción pública y Cul-
tos queda zanjada la cuestión de la 
admisión del elemento femenino en las 
Universidades y Escuelas de estudios su-
periores.' E n lo sucesivo, las mujeres no 
serán admitidas ni en la Facultad de 
Teología católica romana ni en la de 
Derecho, siéndolo en las de Teología 
protestante, Medicina y Filosofía, 
E n lo que concierne a las Escuelas 
técnicas, sólo se admitirán, mujeres en 
número de 5 por 100 de alumnos en la 
de Arquitectura, y solamente en calidad 
de invitadas podrán asistir las mujeres 
a las clases^ de ingenieros mecánicos 31 
Química. E n las Facultades universita-
rias de carácter económico podrán es-
diar libremente y sin restricciones los 
cursos agrícolas y comerciales, siéndo-
les vedados los cursos diplomáticos y 
administrativos. 
COMUNISTAS DETENIDOS 
L A G R O S E R I A A M B I E N T E 
la a l i m e n t a c i ó n exige. L a nueva fórinu-
\ la «comer para vivir , no v iv ir para co-
' mer*, no es ciertamente nueva, pero est 
1 nacional, h i g i é n i c a y cristiana, repre-
1 sentando una saludable reacc ión frente „ 
U la gula y el helioqabalismo grosero- ,una comedia mus^al, si es que la pala. 
\ frente a u n a s o b r e a l i m e n t a c i ó n brutal, bra opereta parece demasiado irxtvj 
'cemsa de m ú l t i p l e s dolencias y acha- r^te. 0 <lui?as mas Pr0Pia de las 
j ques agudos y crónicos , que en ú l t i m o 
' t érmino acortan la v ida y la malogran, 
i por ejemplo, el artritismo, la obesidad, 
la arterioescierosis, dispepsias, diabe, 
tes hipertrofia cardíaca , lesiones valvu-
lares, hemip le j ía , etcétera, etcétera. , pro-
cesos p a t o l ó g i c o s que casi fatalmente 
surgen con los años (algunos de euos), 
pero que una a l i m e n t a c i ó n habitual ex-
cesiva, al sobrecargar de t o x m á s , no 
suficientemente eliminadas, el organis-
mo, precipita, determinando lo que se 
l lama en s íntes i s vejez prematura. 
Según cierta esciitcra, «los hombres se'hembra, a secas, que sólo habla al tos-1 , f ^ Mnoevidad, sana y vigorosa tan 
están embruteci-mdo, socialmente, in-l tinto del hombre y a sus pasiones más¡ '7ec^n'e en oiae^es religiosas ^ 
cluso los más denurados y de apad-m- bajas. He ahí el dilema. I ^ - Í f 0 ^ ' * ^f™^™ ' ^ V T 
cia más sedecta.". .Sirva de ejemolo.l Y abundan demasiado las «hembrasJ f a r g a la vida y defiende 1* 
añade, lo que ocurre en los tranvías de es decir, las que voluntariamente -e. ^ i f ^ T ^ f í ^ Z l ^ ^ 
Madrid, donde los Hombres se acornó-1 nuncian de hecho a todo homenaje de- ™ el desgaste intracelular. y o r g á n i c o 
dan poco menos que a puñetazos y de-'licado, de los hombres (la galantería). 
ros. y las pocas señoras que logran s u - ' t r a t a d groseramente por los hombres... 
Ibir tienen que enracimarse y estrujar-j olvidando que no hay espectáculo más 
jan a las mujeres, porque somos más 
débiles, en tierra. Y tan es ya eso una 
costumbre, que los tranvías van ocu-
pados casi exclusivamente por caballe-
preflriendo inspirar lo que debía ofen-
derlas, por innoble y por ruin... 
Estas mujeres incurren más tarde en 
la paradoja de protestar cuando se ven 
se en la plataforma... Cierto que esuS 
«caballeros» son los mismos que tam-
poco nos ce íeu la cera, ni se recatan 
de pronuncir palabrotas, casi a nues-
tro oído, ni les importa lanzarnos al 
rostro el humo del cigarro. ¡Oh, el 
masculinLsrao de estos tiempos, brutal 
y grosero con Ja mujer, hasta cuaado 
a su minera qaiere rendirnos un ho-
menaje con ur. ipiropo, que... resulta, 
la mayoría de 'as veces, otra grosería! 
Dándose el caso de que incluso las fe-
ministas, pese a su credo igualatorio, 
hermoso que el de la mujer adornada 
con todos sus derechos, con todos sus 
deberes, con todas s.us virtudes y con 
todos sus santos amores, tomando al lado 
del varán, la parte que le corresponde 
en la vida social. ¿Quién podrá discutir-
le a esa mujer el tuero que la nac? 
detalle «bien», la a l i m e n t a c i ó n nutrit iva 
pero sobria. F e l i c i t é m o n o s de euo y 
a c e p t é m o s l a abiertamente con el menú 
que Odette Bouchon apellida «familiarr,, 
o sea de dos platos ú n i c o s en cada co-
mida : el primero de sopa o huevos y el 
segundo de carne o pescado, siendo pre-
feribles las carnes blancas [ternera, 
cordero, etcétera, etcétera) y los pesca-
dos, no azules. Una sola copita de vino 
y dos postres sencillos: fruta dVl tiem-
po y pasteles o quesos mantecosos [no 
secos) y una compota o mermelada. 
Ni salsas con especias, n i cremas, n i 
acreedora a los h^cnajes de la ' ü d ^ - , rellenos. Todo, a ser posible, fr i tó o 
guía? 
Los hombres, se ¿ice, han dejado de 
ser galintes. E5 cierto. 
Pero debemos añadí" que han deja-
do de serlo (hablando en términos ge-
que lógicamente las despoja del dere- nerales ñatuíal-niej té), a medida cpw 
cho a la galantería, se lamentan de la;muchas mujeres han renunciado a ¿se u Z ^ y ' ' ' 1 Ü Z o 
desconsideración con que los hombres género de delicados respetos, al p r e f e - L ^ ^ ' ^ v Sderísamente 'a~la 'siüud. 
asado, en su propio jugo y sazonado al 
natural . Muy h i g i é n i c o y t a m b i é n de 
moda, reforzar, cadz romido, con u n va-
so de leche, en vez de agua. 
Como veis, lectoras, el nuevo régi -
men de a l i m e n t a c i ó n simplifica, ahorra 
a m á s de 
BUDAPEST. 3 - L a Agencia telegráfi- ^ ^ ^ ^ ^ 0 ^ ^ ^ , ^ Mostrarse con un de descoco"! T ' n . Z ? ^ T * ca húngara dice que la Policía ha déte- , , ^ 0 ™ - ™ ™ \ T 01 AI ™itn rn ; rir niosuarse con nn airón ae_ue.cocy. romÉfíZ nota< pues___ 
ción de sexos, a emitir su voto, garan- • un colega porque ha tenido el honor de 
tizándoles la libertad completa y ab-
soluta.» 
E l poder o m n í m o d o del Estado, la 
u;iuda de la magistratura, el apoyo de 
la fuerza armada obligando a la liber-
tad... Y el ciudadano, s in d i s t inc ión de 
sexos, gritando ¡voto a T a l i . . . ¿No es 
eso? 
* * * 
Un diario liberal se queja de que en 
'el Hospital de Santiago no se venden 
m á s que per iód icos cató l icos . 
¿y qué vamos a hacer si no se com. 
p ian o tros í 
Con los per iód icos ocurre lo que con 
todas las sustancias que son para uso 
interno, que se piden en la tienda di-
ciendo ; 
—Démelos usted buenos, que son para 
un enfermo. 
Y por eso... 
* * * 
«Los soviets. ¿Va a volver de nuevo 
el terror rojo?» 
l A h l . . . Pero ¿se había idot 
* * * 
«La «antracnosis» o esfaceloma es una 
enfermedad de la vid comúnmente co-
nocida por los nombres de carbón, car-
bunclo y picado, y su origen, el hongo 
microscópico «Sphacelonia ampelium». 
Como ios prestidigitadores. Porque sa-
car tanta cosa de un hongo, y micros-
cópico además... 
* * * 
«Máxime Rickard, hija del célebre em-
presario de boxeo 'del mismo nombre, 
ser incluido, como caso absolutamente 
extraordinario, en el orden del d ía del 
Congreso de Gineco log ía que está para 
celebrarse de un momento a otro. 
Procuraremos tener al corriente a l 
lector. 
«Y ahora, al volver aquí el señor Ara-
quistain, los periódicos madriléíios que 
le son afectos afirman que «ha realiza-
do una admirable labor patriótica». 
Y es verdad, digan lo que quieran sus 
enemigos. 
¡Qué cosas habrá dicho de E s p a ñ a el\ 
que [e ha encontrado a Calles la ca&e. 
za braquicéfaia , que en Cuba se pusol 
en pie, como un solo español , toda la \ 
colonia, pidiendo que le echaranl 
Haber puesto de acuerdo a tantos es-\ 
pañoles . . . ¡Pues no es nada! 
VIESMO 
Un diputado salva a 
Estaban a punto de ahogarse 
LONDRES, 3. — Él mayor Harvey, 
miembro del Parlamento británico sal-
vó con exposición de su vida a dos ni-
ñas, que estaban a punto de ahogarse 
en el mar del Norte. 
nido hoy a un seudomédico 
llamado Ikormis, el cual, parece 
agosto último propuso a la Redacción 
de la «Rote Fahne» provocar en Buda-
pest sucesos y desórdenes iguales a los 
ocurridos en Viena en el anterior mes 
de j.ulio. Se asegura también que el de-
tenido había tratado de soliviantar los 
ánimos entre el personal obrero de las 
fábricas de Menfrend y Eiss, en la isla 
de Osepen. 
Ikornis ha confesado, pero afirma que 
en ambos casos trató únicamente de rea-
lizar un ensayo de psico-análisis. 
Relacionado con este asunto han. sido 
detenidas adenuis 50 personas conocidas 
por pertenecer a «células» comunistas, 
confesando cinco de ellas y negando las 
demás. E n los pueíblos de provincias 
también han sido detenidos numerosos 
agentes comunistas. 
P R E T E N D I E N T E A L TROJÍO 
. NUEVA YORK. 3.—Refiriéndose a la 
designación hecha por los monárquicos 
húngaros en favor del duque de Aosta 
para ocupar el trono, un personaje hún-
garo ha declarado a un periodista que 
ha sido elegido el duque de Aosta por 
su unión al fascismo italiano y por la 
amistad que también le une con la aris-
tocracia inglesa. 
Creen los monárqiuicos que el duque 
podrá hacer, de Hungría un gran Esta-
do, con la influencia inglesa, para con-
trarrestar de esta manera la de la Pe-
queña Entente, contraria a la restaura-
ción de los Habsbugos. 
La precedente información debe ser 
acogida con toda clase de reservas, pues 
anteriormente otra análoga fué rotun-
damente desmentida. 
ñol desaparece... y con él el culto ro-:de desenvolturas y -de audacias... ' L a 
srr ™imántico a la mujer por seT mujer- Ha> 1 «hembra», la simple hembra, simple-
I quien atribuye a la «deportesmania»,; mente decorativa, ha sucedido a l a se-
esa brutalidad hombruna; pero sea cualjñora 0 señ01.ita, y el hombre, a secas, 
fuere la causa, el hecho no puede ser 
E l Amigo T E D D Y 
y por eso mismo, al caballero. Eso 
ni más triste ni anas vergonzoso l'ara j e6 tod0- Q sea que no se trata solamon-
la civilización.» te del ocaso ¿e la galantería, sino del 
Así se expresa una de «ellas», y hay I de otras muchas cosas que no hay ñe-
que reconocer que con razón... en prin-j cesidad de nombrar... 
cipio. Y decimos en principio, porque 
esa escritora atribuye, equivocadamen-
te, a un embrutecimiento de los hom-
bres, lo que no es más que consecuen-
cia del ambiente materialista, egoísta 
y sensual que nos rodea y nos satura... 
Es sencillamente que los valores reales 
Napoleón, el hombre, «todo un hom-
bre», que tanto supo, a lá vtz, de las 
mujeres, dejó escrito: «Una mujer her-
mosa agrada a los ojos; una mujer l ú e . 
na agrada al corazón. L a primera es 
un d i je ; la otra es un tesoro.* 
De lo que por cierto no acaban de 
y morales están en baja y que se vive I convencerse muchas, de las cuales no 
la lucha ciega por el éxito «práctico», j pocas, tal vez. sonreirán al leer la her-
contante y sonante: brega dura, pro-
saica y terrible, que ha esquivado y 
encrespado los caracteres y los espíri-
tus, despojándolos de toda delicadeza, 
y encalleciendo la sensibilidad... 
La galantería desaparece por eso, 
porque es un valor ideal, y los hom-
bres de ahora son tan prosaicos como 
sus ideales y como su época... 
Ahora bien: la justicia y la impar-j 
cialidad obligan a reconocer que la ma-, 
yor parte de las mujeres de hoy tam-
poco ostentan un verdadero señorío es-! 
piritual. ni visten el sexo con las re-
gias vestiduras morales que le corres-
ponden; con las galas del recato y de 
la discreción. ¡Oh, no! También ellas 
se acomodan gustosas, salvo excepcio-
nes contadísimas, a este ambiente de 
sensualismo y materialismo grosero, ol-
vidando que la mujer, o es la delicio-
sa criatura idealizada por su dehilidad 
y por sus virtudes morales, o es... la 
mosa frase del Corso inmortal, dicien-
do o pensando, al menos: 
— ¡Bah! Eso era en tiempos de Ña-
póle óm.. 
Sin perjuicio de protestar airadas, 
poco después, exclamando: 
— ¡Jesús, qué ordinariotes, qué poco 
galantes y qué atrevidos son los hom-
bres de hoyi... 
Curro V A R G A S 
se 
ROMA, 3—El «Pópolo de Roma» dice 
que Ricciotti Garibaldi desembarcó en 
Génova ayer, procedente de Londres. 
Se dirige a Ríofreddo, donde piensa 
dedicarse al comercio. 
Once muertos y muchos heridos 
PARIS, 3—Telegrafían de Berlín al 
«Matin» dando cuenta de haberse pro-
ducido una explosión en unas canteras 
de" Cassel. resultando once muertos y 
numerosos heridos. 
-o-
VARSOVIA. 3.—Conforme a lo dispues-
to en sus Estatutos, el Banco de Polo-
nia ha comenzado a recoger los billetes 
de 20 «zlotys». fecha 28 de febrero de 
1919 y 15 de julio de 1924, así como los 
de diez «zlotys», fecha 28 de febrero de 
1919. Estos billetes dejarán de tener cur-
so legail el 29 de febrero de 1928, aun-
que podrán ser canjeados, precisamente 
en el Tesoro de emisión del Banco de 
Polonia, en Varsovia. hasta 31 de julio 
de 1929. 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
vidades parlamentarias que de laŝ ea" 
trates. Mrs. Philipson estaba en aquellos" 
momentos indecisa. No decía que r.O' 
pero... Todos nos tranquilizamos en 
seguida. ¿Mujer y no dice que no5 
pensaron muchos; luego dice que sil Y 
acertaron. Mrs. Philipson so ha preséJj 
íado en escena y ha logrado una gran 
victoria. Ignoramos si después de la re-
presentación habrá pronunciado un dis" ; 
curso. No nos extrañaría, ya qiue du-
rante la propaganda electoral arrojaba 
con la punta de los dedos besos a los 
electores. Se sentía en escena. ¿Qué de 
particular tendría que desde lâ escena se 
hubiera conducido como si estuviera en i 
la Cámara? Tablado por tablado... 
Mrs. Philipson—y aquí viene lo más 
interesante—no es nueva, ni miuchome-'-
nos, en los escenarios. Con su nombre 
de soltera, miss Mabol Russell, consiguió 
aplauso y notoriedad en otros días qué 
no cometeremos la indiscreción de lla-
mar lejanos. Eran otros días, y nada 
más. Londres recuerda aquellas represen-; 
taciones de «Londón Pride», en los pri-
meros días de la guerra y otras de los 
días felices anteriores a la lucha, y 
guarda para miss Mabel Russell su gra-: 
titud. Algunos periódicos se esfuerzan 
por recordar los papeles de comedia se. 
ría en los que el talento de Mrs. Philip, 
son pugnaba p^r mostrarse. E l pueblo, 
en cambio, recuerda a miss Mabel Rus-
sell bailarina, actriz de opereta dotada 
de «vis cómica» muy notable, y ríe ale-
gremente. Mrs. Philipson es la mujer 
qoie con su gracia y su agilidad hizo 
reír al pueblo. 
Urr^día miss Mabel Russell se ca-
saba con míster Hilton Philipson y 
se retiraba de la escena. Míster Philip-
son era liberal y triunfó en unas elec-
ciones; pero su triunfo fué aruulado por 
hallarse en la raíz de él cierta dosis 
nada grave—digámoslo en justicia—de 
falta de requisitos que exige la ley. 
míster Philipson se quedó sin acta. En-
tonces vino la intervención «teatral» de 
su esposa. Mrs. Philipson acudió al dis-
trito de su marido, se presentó en élj 
como conservadora y logró una aplas-| 
tante mayoría. L a victoria fué^notables 
porque la antigua actriz no sólo con-
quistó los votos masculinos, lo cual no 
parece excesivamente difícil, sino que 
logró aunar en torno suyo miles de vo-
Luntades femeninas, y esto ya tiene.gran 
mérito. Recuérdese que, según afirman 
plumas autorizadas, la verdadera difi-
cultad del feminismo no es que las mu-
jeres se pongan do acuerdo con los hom-
bres, sino que se pongan de acuerdo ellas 
entre sí. E l feminismo dió, P11®5' ^ 
gran paso con la victoria de Mrs. Philip-
son, «née» miss Mabel Russell. 
L a vida de triunfos de la actriz no 
se interrumpió. Dicen que en e l .P^' 
mentó pronunció discursos admirables,.' 
y que se sentía tan segura en el escan 
como en la escena. 
¿Moraleja de esta breve bKtoria?M 
se cometerá con nosotros la cruélaadt 
pedirnos que, encima de narrar el 
so, le saquemos la substancia, roí 
que personalmente nos toca, nos limita-
remos a consignar que no nos e:{tT®° 
la victoria de Mrs. Philipson en el nj.,. 
lamento, ni iros sorprende que 
triunfado otra vez en el escenario. ^ 
nuestra felicitación valiese ^Igo. n0 l ^ 
dríamos inconveniente en a"'™11 . ,1,,̂  
muchas que la actriz-diputado na • 
recibido. Ahora, que nos limitamos 
felicitarla a ella solamente. J 
Nicolás GONZALEZ RU'^ 
Folletín de E L D E B A T E 3 1 ) 
EMMANUEL SOY 
L A C O N F I D E N T E 
N O V E L A 
^Versión castellana de Emilio Carrascosa, expre-
samente hecha para E L D E B A T E ) 
Allí la decoración que se les ofrecía a los ojos era 
infinitamente más bella que la qué habían podido con-
templar en Oyonnax, y más agradables y atractivos 
los paseos que los alrededores les brindaban. Para 
hacer sus excursiones tenían el pintoresco camino, 
bordeado de corpulentos y sombrosos árboles, por el 
que deslizaba sus aguas tranquilas y rumorosas, el 
río, y más allá, un poco más lejos, el valle semisal-
vaje y encantador de Neyrolles, corí su vegetación 
lujuriante y pomposa Y las rocas que dominan a 
Nanlua, rodeándola con un cinturón inexpugnable, SA 
aliaban ai ajes uosamei'l e lanío a la serenidad del cie-
lo, límpidamente azul, en las esp.t ndoresas tardes es-
livalcs, como al firmamento gvsaceo, cejijunto y en-
capotado, que suele presagiar durante el Otoño, !as 
tormentas propias de la estación. 
¡Oh delicias incomparables de todas las horas! E n 
su alma de artista, Andrea gozaba intensamente del 
placer, superior a cualquier otro y más deseable que 
ellos, de esla vida nueva al aire puro, en medio del 
campo, en plena Naturaleza. Ni ías graves inquietudes 
y preocupaciones que entenebrecían el hogar de ¡ns 
Faveret, pesando sobre cada uno de los miembros de 
/a familia, le impedían a la señorita de Viard apreciar 
los puros goces que le deparaba aquella envidiable 
existencia campesina, llena de inefable sosiego, de 
amable y gustosa paz. 
Los domingos y siempre que se lo permitían los 
quehaceres domésticos, oía misa en la vieja iglesia 
parroquial, verdadero müseo de tesoros artísticos, 
en la que, al decir de la leyenda, estuvo enterrado du-
rante más de siete años, el cuerpo de Carlos el Calvo. 
Y cuando la sombra de aquellas bóvedas venerables 
la cobijaba protectora, Andrea sentía como si revi-
viera en su propia sangre la empresa misteriosa de 
aquel pasado glorioso, que desde hacía siglos alenta-
ba, sepultado bajo las centenarias piedras del templo. 
Cuando las hermanas, siempre acompañadas por su 
tía O por su madre, aunque Germana salía raramente 
del «chalet», atravesaban por las calles silenciosas y 
solitarias de la somnolienta ciudad para ir a paseo, 
para dirigirse a la iglesia o para hacer alguna com-
pra, gustaban de curiosear por fuera las viejas ca-
sas de grandes y largos corredores, demasiado angos-
tosos en ocasiones, y que iban a desembocar, casi in-
defectiblemente, en exiguos patios.; Y contemplando 
aquellas moradas estrechas, obscuras, mezquinas y 
mal ventiladas, apreciaban mejor y más exactamente 
la incomparable delicia del lugar en que se hallaba 
enclavado el «chalet», abierto a los cuatro vientos 
rodeado de árboles que saturaban el aire vivificanle 
de olor a savia y a resina. 
E n el risueño hogar accidental de los .Faveret, todo 
era dulce paz, y sus moradores se dejaban acariciar 
por la sensación de creerse en su casa, a pesar de 
la proximidad, de la vecindad del castillo del Lobo, 
oculto enlue las frondas tupidas del parque. Gracias 
a la pequeña puerta que había en la fachada posterior 
del pabelloncito y que se abría a la carretera, la fa-
milia Faveret podía entrar y salir a su antojo, sin 
encontrarse con los habitantes de la señorial mansión. 
Y los señores de Auberlot no tuvieron motivo para 
quejarse, no ya del espionaje, sino ni aun de la pre-
sencia de los nuevos inquilinos del «chalet», que, ex-
tremando su discreción, habían encontrado la ma-
nera de hacerse invisibles. 
E l interior de la plácida casita campesina había ad-
quirido desde que estaba habitada, un aspecto me-
nos abandonado, más hospitalario y más íntimo. Las 
jóvenes se dedicaron desde los primeros días, rivali-
zando en entusiasmo y en habilidad, a convertirla en 
un asilo amable y acogedor, en un verdadero refugio 
atractivo y deseable, sobre todo, para quienes, como 
ellos se verían precisados a reintegrarse a la vida, ener-
vadora, agotadora de energías, de la urbe. Con celo 
de amas de casa, lavaron los cortinajes colocados en 
las puertas y venenas, y las manos de hada de Rai-
munda tuvieron que hacer maravillosos e inverosími-
les zurcidos en aquel tul, desteñido por el aire y por 
el sol, pasado por la acción del polvo y de los años, 
rasgado a trechos, que, después del repaso, aun pudo 
dar cierta prestancia señorial a las estancias. 
Bruñeron los espejos empañados y cubiertos de 
verdín; tapizaron con cretona de vivos colores y di-
bujos caprichosos, los ajados cojines que encontraron 
sobre las sillas y los divanes, y distribuyeron por los 
vasos de porcelana y de barro cocido abandonados 
aquí y allá, primorosos ramos de flores silvestres, 
olorosos y lozanos. 
El mobilario se componía de lo estrictamente indis-
pensable en una casa. El «chalet» no debía haber es-
tado habitado más que durante la abrasada estación 
canicular, porque ningún vestigio había en él de que 
sus anteriores habitantes hubieran tenido qué preca-
verse contra los fríos de los interminables meses in-
vernales. Por todo y único aparato de calefacción, 
había un viejo y herrumbroso anafe instalado en la 
cocina para usos culinarios. Afortunadamente, el fo-
gón funcionaba perfectamente, y les bastó adquirir 
algunos, muy pocos, utensilios y varios platos de loza 
para completar el reducido menaje que podían nece-
sitar. 
L a señora Faveret no había tenido precisión de uti-
lizar ni las mantelerías ni la ropa de cama que halló 
en caSa de las señoras de Jouvre. Antes de abando-
nar la suya de Lyón para emprender el proyectado 
viaje a Oyonnax, se había provisto de cuanta ropa 
blanca, de cama ,y de mesa, pudiera precisar durante 
la excursión, y ahora se alegraba de haber sido tan 
previsora. 
Las horas transcurrieron apacibles y tranquilas en 
aquel sosegado riconcito, en aquel retiro agreste lleno 
de venturosa calma, donde bandadas de pájaros vo-
cingleros se habían impuesto la obligación de desper-
tar cada día con sus trinos y arpegios, a los habilan-
tes del «chalet». Raimunda y María de las Nieves 
sólo necesitaban dar unos pasos, atravesar el círculo 
que formaban los añosos árboles que encinturaban el 
pabelloncito, para respirar el aire puro y salutífero, 
cargado de resina, que venía de los cercanos montes 
erizados de pinos en las cumbres y visibles a través de 
la bruma, muy densa por la mañana, pero que iba 
esfumándose poco a poco, en jirones, a medida que 
avanzaba el d ía* 
Mientras sus sobrinos trabajaban entregados a sus 
respectivas ocupaciones, Clemente curvando peines o 
manipulando objetos de celuloide, y Raimunda y Ma-
ría de las Nieves ayudando a su hermano, bordando 
o cosiendo, Andrea, que solía formar parle del gru-
po sentado en sillas rústicas a la puerta del «chalet)). 
se dedicaba a observar a las gemelas, que, inclina 
las cabezas sobre el pecho, parecían ensimismada J 
absortas en su labor. Y contemplándolas amorosa^ ^ 
te, acariciándolas con la mirada, la señorita de Vi 
adivinaba las gozosas quimeras, los confiados I ^ 
samientos de la una, y los apasionados sueños- j 
la otra. A menudo solía reflexionar la juiciosa ^ 
drea en la vanidad del amor, en la inc0nscien^m 
amor, dispuesto siempre a preferir, ciego, el 
buena y dulce, Cándida e ingenua, pero un poco v 
ril, y acaso un mucho egoísta de María de ]üS 
! ves, al alma ardiente, generosa hasta la ,1(jr0'c ¿ 
de Raimunda; a aquel corazón grande y noble q ' 
ocultaba bajo la frágil envollura de un c u ^ er. 
enteco y raquítico, como si deseara pasar de 
cibido. 
L a enferma continuaba en el mismo estado de ^ 
trema debilidad, sin que el cambio de al^s' ¡e 
brealimentación y la vida higiénica que Uev ^ 
hicieran alcanzar el peso que a juicio del mee ^ 
día esperarse. Pero Raimunda no se queja 
mal estado de su salud, de la poca o ninguna ^ 
ría que había experimentado cu su (lolenC1^ ^ de 
cuando en vez hablaba del regreso a Ly.m, c ^ 
cosa que deseara con vehemencia. «Cuando s a_ 
ausencia de un ser querido, el mundo se os ^ ¿ o 
rá despoblado.,-ha dicho el poeta-. \ este P' et; 
pensamiento se cumplía en la señorita f,c ^s, 
para Raimunda, aquel país, rodeado do mo ^ 
era un desierto, por muchos que fueran su ^ 
tantes, v aquel ..chalet.., enclavado en un ru ¡t 
parque del caslillo del Lobo, estaba vacío, ^ 4 afec. 
sintiera rodeada de las personas de su famu . 
tos puros, al fin. 
{Coniinuor^ 
